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Farine ale blé teatlre et
de nételI
farine de €elgIs
Gruaux et senoulea de
bIé teEdre

























































































FEiDa dl fruento o
fruento ae8alato
Ferina dl aegale
§ero1ê . a.noLl.a1 dl
frulsnto

































tîleatrsc1 Yar zechte tarf,ê
Gruttên, grles eu
















C. Irrx de seuil, Prix franco
f rontière r Prélèvements


































E. Frix à ]'aEportataon (pas
corrigé) cÀF Artrerpen/
Rotterdam
F. Prrx fi.xés par la Commisoi,on
CAJ' Antrerpen,/RotterdaE






























































































































































GrenzeJ,ref se r Inner6e-
ûeinschaftltche Abscho!fungen
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C. Frix Ce Eeuil-, irrix franco
fronLrère, I rilèvements
in t rac onnunaut a1r e s

















































D. Ptezzt dtentratâr PrezzL ell


















1. Prczzt liEsati dalla CoE-
61a61one Clf Antrerpcn/






















































E. InÿoerpriJzea (nlet gecorrl-
geerd )
c.i.f . A4trerpêB/notterdu
P. PriJzcn lÿaBtgeateld door dc




























































































C. DreÂpelprlJzen, PrlJzeD flanco-
Eren6r IDtracômunautalre
heffingea





B. Prezzj. indicatrvi-drlntervento- I21
d! mercato





D. Prezzi drentrata, Prezzi
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EIPLICAIIOIS COICERNAITI I,E8 PNII DE§ CEREU.E§ COI$Ef,I'S DÂJTS CE TE PIIBLICATION
(Pnu FIES ET PRII DE t{ÂncED)
I. PRII FIXES
À. Nature dea DrLx
En vsrtu du rèBleEent î. 19/1962 art. IrrJrlr8 et 11 (Journal offlclêI alu A0.4.196A _
lèue annéo no JO)r lee Etata !o!bre! dolvent flx.r aDnu.Ilolent lea prLx iadlcatlfa,
1eB prlx d,LlterventloD et lea prlr ile aeulI.
leê Drlx indicatifa aont fLréa au atade drachaü du coucrcê alê groa pour Ie bIé et
lrorget alael que pour Ie seiglo, le nata et le bré dur dana rea paya où Ia produc-
tio! est Dotab1e.
Lêg Drlr drhterve[tion soDt flrés au nlveeu d6s prlx lliticatlf8 did.nués drua pour-
celta6s sltué eatrô 5 et 10 S (règleuent no 19r art. Z).




Plix lpdlcatlfs et pr1r drlpterÿentlon
L962/6, , fLxatioD Bur Ia base drun Etandard de qualLté alétêrEl.!é (règleneat n. tÿ,
arr. 5).
!?9?/94 t (rèsleaent \8/6, 6ù | ri:atro' des prlr aur Ia baee du1964/65 I (rèslcnent 64/64 cEt, I
L965/66 t (rààlencat aircS æ , 8ta!'Lard de quaLLté cEE
1966/67 3 (rèslrnent 6?/66 cEE )(Pour le Etandard d. quallté CEEr volr rètleDent 61-.Iourna-L offlclel drLl.?.1962,>ènc anaée no,:)g).
- La Républlque fédéralc drAllelagae a eu I'autorleatlor ale déroger au standard de
quaUté CEE sur certains polats pou lea auéca t96r/64 t t966/6? (rlglencnt CEE
48/65t 64/64, 84/6, et 6?/6O.
Prlx de seuLl
Ceur-cl aoÀt touJou6 fLréa aur Ia baae du Btandard ile quallté CEE à partlr de L96Z/6g(règleueat !o 19 art. 4, 8 et 11).
C. LeB atealards de ouallté
Vol,r aucxe 1
D. ZoEes déficltalreE et ercédeEtaires 196216, 
- 
1966,/62
Iæa.prlx indlcatLf8 et alrlDterYention qul 6oEt en vlgueur daDE lea zoaâ6 lea pIuE iléfici-
talres Bout dénoméa prix lnilicatlf 6 et d'lnte.ventlon 3g_@. Pour 1e e uires >oae6 de6prix lndlcatlfa et drLlterventlor ilé{vée soai flxéa. DaDa lea zoDea I€a plua excédentaires
srappliquent les prlx inillcatife 
"ffiîf".u"rtlon dérivéB 1e6 plua bas. Volr aEDexe 2.II. PRII DE I{IRCEE (PRODT'IT I{AIIONA!) 196615?
oertalBs Prix de Darché lnaliquéa pour cbaque paya atê Ia C.E.E. ae aoDt pa! autoDatlquenênt
coopuablea en raigoa aro dr.vartencas dena lca co.ditio!. dc rinalaoa, rog staalas
comerclau eù k! qualtté8.
l. L1"." (bo."""") oo .éslo.r .o*ou"r" r" 
".ooo"t"ot 1"" o"i, il" ,"."hé 1a66/62
Volr amexe ,
B- Stade couerclal et coldltlolr tlc lLvralaon
Beldoue r Prlt départ négocc1 e! vrac ou eD Baca, brut pour uett cbar6é ilr Ie loÿatl ilê
traEaport
R.F. diAl,leuaac I Prl do vertê)couerce do groa (ea vrac)
(f,lrzbur8 prl.x drachdL comorce de groÊ (ea vrac)).
Fraacâ t Prlx dépàrt organlme atockeur, fruco loÿân da truaportt a! ÿrac ou €tt aaco
(aaca de lracheteur) hpSt8 Bon conprla
Itallc t
1,. Blé tenclrc r !!a!Ies t franco-culoa arrivé, en vrac. ilpôta aon conprle
@ t lraaco déPart loulllt €n vracr 1lÿraleoE rt palê[ênt
1uérllat
a. E!ÂE, t BoIoEaa , f ranco arrivé , 6n vrac r lapôta iron coEPrla
,.91æ. s 
.§9g6§, t en vracr à Ia production, i.npôts nou cooprie
A. 
.1$!g9, ! ElÉ, ! êD Yracr à Ia productionr laPôts lol conprla
5. t{aI6 s Ig]ggg I franco arrivé, en vrac, 1npôte non coupri.e
6. giuI. :@ t Prlx noyen pour quatre orlginee à eavoLr :
a) srcile I 
"o 
t"".. franco-tragoa départt fupôt6 non conprie
b) Sarilalgae I
c) t{areme - en Eacs, sacs acheteur,franco-tragoD départr üpôta Eon coaprio
il) Calabre 
- 
etr 6ac6, 6acs acheteur,franco-ra8on arrivé, hpôts no! co8prls
Cagllarl t eB vracr à Ia Droductionr fraDco-départ eatrcpSt du proaluctêurr
inpSts non conprle
LuxenbourE r PrLr dtachat du négoce agricole, franco aagaeia
or8. )
- I Proôulte iÀPortéo
avoiÀe ,
3ge4g r Prlx de gros de 1a aarchandLee eabarquée eÀ vrac à borat de péniches (boordvrlJ
ge etort )
C. Qualité (preac!! !a!1e!c1)





Standard de quallté elteEual
Quallté noyeme de6 quantités né5ociéee
France t 81é : (I. Prix pour Ies qualités comerciaLiséee(II.Prlx raenés au standard de qualité CEE conpte teru uriqueneEt du
poids 6pécifique
ÂutreE céréalee : qualité aoyeme des quantités négociéea
Italie s 81é ! Naple6 3 lùono Eercantile 78 kg^I
lrdlEc r Budno nercantlle 78 k8rhl
Seigle t Nazio[ale
orge t Orzo Dazlonale vestLto 56 kg/n\
Avoine r Nazionale 42 kg/hl
Mats t conung
Bté dur ! siclIe . 78/80 kE/bL
Mareme t 8l/82 ks/hl
calabre t 8t/82 k\/hl
sardai8ne . 8r/84 kelb]-
cag]jLarl t 82 kE^I
luxeabour8 3 Standard de quau.té CEE
Paye-Bas r Staudard de qualité CEE
GElREIDE
ENTÂU1ERUNG DER IN DIESEE VENdTFENTLICHT'NG ANGEFUTIRTEN GEf, REIDEPREISE
( FESTGESETZTE PREISE UND MARKîPREISE)
r. rymzrE PRErs!
A. Art der Prei6e
Auf Grund der verordnung Nt. t9/L962 Art. 4, 5, 7, 8 unal tI (AEtEbIatt voa 20.4.1962
5. Jahrgang Nr. r0) haben di.B MLt8lledstaaten Jâhr11ch Richt-' Interventiona- und
Schrellenprei6e feEtzu6etzen.
Rlchtprei6e rerden iD d.er Einkauf6pha6e des Gro66handels für tlrlelzen und Gerste sowle für
Roggear MalB ud Hartrelzen ln de! MitglledstaateE, in alenen eine nennensEerte Erzeugun8
alle6er Getreidearten bestehtr festBesetzt.
Interÿentionspreise rerden auf einen Niveau festgesetzt, das den uE 5 bi6 LO v.H. ver-
ninderten Richtprers entspricht (Verordnung Nr. t9 Artikel 7).




L962/6t I Festôetzurg auf Grucllage elner bestiEEteD Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19)
r96t/64 : (Verord.. 48/63 Ë,ilc)
Lg64/65 : (Verord. 64/64 EwC) ) Prel6fe6tsetzun8 auf Grundlage der EiïG-Standardqualitat
t965/66 : (Verord. 84/65 E.wc)
1966/6? : (verord. 6?/66 E1xc) )(Für die Et(ic-Standardqualitât 6iehe Verordnung 61 
- 
AB voÀ tt.?.!9621 5. Jahrg. IIr. 59).
- Der BuDde6republik Deutschland wurde die GenehEigug ertej-lt, In den Jahren f961/64 bLs
Lg66/6? in beEtlooten Punkten von der E.?G-standardqualitat abzuwelchen (Verordnung E,VG
48/6r. 64/64, 84/65 una 67/66).
Schwe 11eupr e16e
Dlese werden ab f962/61 au6§chliesslich auf Grundlage der EJIG-Standardqualitat (Verordnung
1ÿ Arttkel 4r8 uncl 11) festgesetzt.
C. staudardqualitâten
Siehe Anhang 1
D. zu6chu66- und Überschussgebiete L962/61 bj-6 1966/62
Die Richt- uBd fnterÿentionsprelse ffir das Hauptzuschussgebiet werdea @!richt- und GruDd-
lntèryeEtlongprei-ê 
_'eDaut" Ftlr dle übrigen Gebiete werden g!9,§!§!g Richt- und Interventions-
preise festgesetzt. Io !i;B liauptüberschussgebieten gelten dle niedrigsten abgeleiteten Richt-
und IntcrÿentioDsprelse. Slehe Anhang 2.
II. MARICIPREISE ( INTANI}SERZEI'GNIS ) L966/ 5?
Die für rtie EWG Mitgliedotaaten aufgeführten Marktprelse slual nlcht ohne xeateres
vergleichbs' da thnen zum Fel1 unterachledliche Lleferungsbedingungenr HandeL66tufen
uDd ?uaIitâte! zugrund.e lrogen.
A. Orte (Bôrse) oder Gebiete, auf dle §1ch dle Marktprei6e bezlehen 1966/6?
Slehe Anhang ,
l0
B. Banal.IaBtufe ual Lieferun88bsdlnBunEeE
Belglca 3 Grosshaadelsabgabepreia, loac oder lD Sâckeai brutto fiir net,to,
verLaden auf ÎrueporlÈnltteI.
Dcutechlaad (BR): Gro6ahandelsabgabeprela (Ioae)
(Würzburg GroBshandelaelnstanilaprela (tose) )
Frankrelcb : Prele ab Lager, franko TraDBportnLtt.lr 1086 odêr ln Sàcken (Sàcks
zu Laaten dea Eâufere) ohne Steuern.
Ita116B:
1. Uglgu:lggg : Neapel : frel BeatlEEun8sortr La6ttrat€Ei Lose, ohne Steueru
!!!g I freL ab ü[hle, loee, Zahlung beL LJ.efemng
2. BgSEgl : &19g, r frol Besti@uEgsort, lose, ohne Steuerr
,. 99Ig!9 : IjEElr : ab Erzeuger, lose ohuê Steuêrn
4. gelg: : Fogsla ! ab Erzeuger, lose ohue gteuerB
5. Igig 3 BoloRna : frel Besti@ungaort, Iose, ohnc Steuern
5. E3:!I9133gt @ , Durch6chEittsprela für ErzeugniEÊe aus 4 Eerkunftsgebieten 3
frel Vereandbahnhof, verladen, ln Sâcken, ohae Steuern
frei Veraandbahnhof, verlaclen, Sâcke zu Laet'en cles
Kâufers, ohne Steuern
frei Be6tilnun88bahnhof, Sàcke zu La6teD de6 Kdufere,
ohne Steuern
Cagliarl : Ab Lager de6 Erzeugers, 1o6e ohle Steueru
LuxeEburg s Arkaufapreia de6 LanalhealêIa für frôl La8er geLleferte Ware
Ger6+. )
rarei i eingeführtea Produkt
Nlederlaade : GroeEhandeleabgabeprele der lose auf Laetkâbren verladenen Waro
(boordvriJ gestort)
C. Qualitàt ( Inluilserzcugnl6 )
BeIEie! : El{c-Standaralqualltâ.t
Deut'chled (BR)t 
H:}!:: ] aeutecue standardqualitdt
;:;::" I Durclschnltt6quatitdt alerseEanteuAbsarzEense
f'rakreich r l'ÿelze! I. Preise der vêrnarktetetr quall,tâteD
II. Ungerechnet auf EWc-Stanôardqualitât Jedoch uuter Bertick-Eichtigung de6 Eektolltergerichte6
A[d.ere GetreideGorten : Durch6chEitt6qualitât aler ge6eten Ab6atzEeÊge
Italleu : Welze! : Neapel t Buono mercantile ?8 k:9/hl
IIdj-le r Buono BercantLfe ?8 kg/bl
Roggen : Nazlouale
cer6te : Orzo naziolale veEtito 56 kg/hL
Eafer : Nazionale 42 k6,/bl
MalF : conune
Earf,welzen: SlzllLen | 78/8O kg,/h\
Marennen | 8L/82 kg/bL
Kalabrien | 8L/82 kg/hl









SPIEGAZIOf,I REI.ATWB LI ÿREZZI DEI CEREALI CEE FISI'RIXO IIEI,LA PBEIIEIII PIIBBLICAZIOTIE
(PREZZI TISSI E ÿP:EZZ DI XENCTIO)
r.@l§§I.
A. Nrturr dâl pr.lsl
A noEr dol r.Sol.rGnto t. '19/1962r.rtlcoll 41 51 7, E c 11 (orztott. Ufflcl.la d.l
20.4,1962 - luo 5cr a. JO)r tll gtrtl !.Dbrl ô.ro!o 11..rro ruuelrcat. i Pr.lsl la-
dlcativlr I pr."zl drlntcrvouto o I Pr.ztl dr.Etnte.
I prâa3r, lEdlcrtlvl !o[o fillatl aIla frac dràcqui,lto d.l ootr.rolo rllrlatroaro P.r
1I gruo o lrorro, noacbé per la scgalar 11 8?aaoturco. 11 gràso alEro a.t Pr..l cba
hu[o ula proôuzlona uotQYo]'ê.
I prczzl ôiiEt.no[to rolo ffusati eI llvallo ilol ptartl Lndlartlvi dlrlÀultl all une
perccatualc rtcl 5-10É (rcgolucnto a. 1ÿ, ertloolo 7).
I prczzl drcntreta aolo flssatl p.r tuttl t tlpl dl c.r.âli (rcto1lr.lto D. 19 utl-
coll4i8c11).
B.9cæ
kczzl LÀdlcatitl . pr.uzl drlnt.rv.Eto
1962/6, t fl8lazionr rulla batê ô1 una qualltà tlDo dctcrlllrtt (rcgolucato û. 19r
artlcolo 9).
196r/64 : (r.toIü.nto 48/6, cEE) ) flaeaalotlr ô.1 PrG3zl mlla br!. ô.11r
Lg64/.6j : (rogolucnto 1!./f!2!A l qo.utà tlpo cEE196r/66 : (regolucato 84/6, cW I
Lg66/6? s (regolarêEto 6?/66 cEE) )(per Ia quatltà tipo CEE ysdaal rstolanento n.6l-Gâzzetta Ufficlal. de:- Lr.?.Lg6?.aluo 50rn.59).
- 
La R.pubbllca f.ô.rrIc ali Oêr[rDla à rtata autorlzlate a d.rotar. 1a rlcull Puatl
alla qualità tlpo cEE al€Ila cupaSEa Lg6r/64 allâ ouPatEa 1966/6? (rcgolarcntl na.
48/6r/cEE, 64/64/cÊE ,84/65/cEÊ e 6?/66).
P!êzzl drGntrata
Soao !ê!pr. fl.Butl lu11a bâac drlla quâ1ltà tlpo CEE . talt1r. Aù 1962/6) (r.6o1e-
aGEto n. 19' artlooll 4' I c 11).
c. @9è-!1e,
Vcdere Allcgato 1
D. zoÀa dellcLtatLa ad .ccadc\r"atj.. 1962/6, - L966/§7
I ptezzL lDdicatlvi e dl latervento che 6010 la v!.gore Delle zoBe plù deflcltarie aono
deaouiuatl prezzl ildloatlvl e di Lntervento di @. Per 1e altrc toEe 6ono fissati del
prezzi 5.ndlcatlvi e atl. iatervento alerivatl. Nelle zoB€ ptù ecccdeatarle d. appllcaao I
prezzl ladLcatlÿI e ttJ' lnterverto derivatl plù bassl'. Vealere al.legato 2
II. PREZZI DI üERCÀÎO (PPODOTTO NAZIONATE) 1966,/6!
Alcual prezzi dL necato inallcati per claacun pacae alclla CEE Eoa æEo autolatlcueltc
conpsabill a cauEa dôIIe divrrteEze Delle conallzlorl rll conacgaa, nallê leei co[ârclrl.l,
â nello quatità.
À. Plagzc (borac) o regtonl cu1 al rl'fcrlacono I urczzl' dl aerceto 1966./67
vrdar. ALlctato ,
12
B. Ferc coper€hla c copdlzloni dL conac8ne
ELEL9 r pr.zro dl vcnditâ couerclo allrlntroesor Dercc uude o ln eaccbl; Iordo per
Dattor ru üczzo di trârporto
n.F. dl Oêrpanla a piezzo dl vendlta coûaêrcio alltlngroeao (ncrce nuda)
(Würzbur6-prczzo dracqulato comercio allrlntroaso (nercc nuda)).
Frencl,a : prêzzo aI Ea8azzlnor franco Erzzo dl trasporto, nerce nuda o in racchl (del
eoapratorc), lEpogtr cÊclusa
IlsS,
1. @!g, 3 &811, : franco caolou arrlvo, Eerce Duda, iûpoatè cBcIuE
gdl.tê ! prazzo al nollaol frelco parteuza, nerce nualal
proata êoBaagra e prtaûento
e. §gÈ.: Bologrâ ! franco arrivo, nerce nuda, lnposte eocluse
,. Otzo : &6g19. : a]-te produzioEer nerce nudar inpoôte eacluae
,r. Eg : .IgÉ, s aIla produzione, nerce nuda, hposte eacluse
5. t{al! : Bologaa : franco amivor Eercê nuda! llpoatc eacluôe
6. Graao iluro : @ | pîezzo [edlo per quattro origC.nl :
a) Sicilta (
b) serôegaa J traaco ve8one partenza, tele per Dercêi lopoBtc cacluac
c) üarama - lranco vagone partenza, tclè coEpratoror ilpoetc êacluaa
d) Ce1âbrla - franco vagonc arrlyoi tela coDpratorcr l,!po!tâ aêcluaa
CeEllarl - alla produzlouor frenco aagezzlDo produttorc. norcc oude,
lEpoatê qgcluac
LulBc[bur8o a pîazzo dracqulsto co@êrclo atrlcolor fraaco ûagazzr.lo
orfo )
ayena I nrodotti laportatl
Pr.sl Btlri . itlczzo al1 v.Ddita dcl com.rclo allrlngroa.or r bolrlo (BoordyriJ gcatort)
C. Qua1ltà (Drodotto neztoDâle)
Bâl8lo 3 qualltà tipo CEE




qualità nêdla delLê quantttà negoziatc
Frucla : B?uo : qualltà tLpo CEE ( f. prczzo del prodottl coEerclelizzati(II. prezzo coayertlto EGIIe qualltà tLpo fraace.. tcDu-
to conto eacluaLvanentê deI pGao apeclfl,co
eltrl cêreall : qualltà EealLa dellc quentltà aegozlatc
IE!!g : BrrDo : f,rpoll: BioEo oercantllg ?8 kg/bl
teaèro t lralLDc t Booao rercantilc 78 kt/a]^
a.tal!: N.zloaalG
otzo : Orso aezlonalc vcttito ,6 kg/hl
!vc!à : }{r?lonalc 4e kg./h1
aal.c 3 'ootuaG
gTuo dEro ! Slcllh z 78/80 ke/h\
!tr!.u z 81/82 *g/b]-
Crlrbri. z 81/82 }.gllD.f
sard.Err 3 8r/84 tqlbt
crttl§l s 82 k8,/hl
Iüla.[burro : oudlèà tlDo Cf




TOE].ICETING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOI{ENDE ONAANPNIJZEN
(VASTOESTELDE PRI{ZEN EN MARKIPRIJZEN)
I. VASTGESÎEIDE PNIJZEN
c.brrê.rd oD da V.rordenfnt n" 19/1962 art. 4, 5, 7, I cn 11 (Pubucrtl.bl'ad dd. 20.4.1962
5dê Jaergalt a. lo) rllcnca d. lidstatcE JaerllJk3 richt-r lDtêrvaDtic-.t droaprlPrlJz.D
vaEt to etsllen.
Richtprilz.n rord.n yaBtgsBtêId 1[ hrt Btadiutr eaD d! aâlkooP door dl Sroothaudol Yoor tarrc
en tcrat, afsnedc yoor roggai nara cu duruntarre in dLe landcn taat do Produktle ÿrÛ bcta-
keEis 18.
rntêrveBtl.Drllzqn torden Yaat8tstclil op 
"n 
nlvêau dat 5 à 1o * legcr rigt dÙ dat va! 
'l'
richtprtJa (Vcrord. n" 19 art. 7).
DreEpêIprljaeB roral.! voor alle graaneoortcn vart6GatêIl (Vcrord. 19 æt. 4. 8 ca',l1)
B.@!
Rl-cht- ea iEtcrv.EtfuDrllzea
1962/6, : Vaatetclliag op baols v& c.! bepaâIdc Etandaardkralltclt (ùt. 5 - ÿerortt. ao 19)
tg6)/64 : (Verord. 48,/6t EEc )
L964/65 : (verord. 64/64 EEa ) SilJr%;tllrUtlA op t .l. En rtc EEÈSta,alrer{krcIttolù
L965/66 : (Verord. 84/65 EEc 
.)
Lg66/6? : (ÿerord. 6?/66 t"o )(Voor de EEG-Standaardkwalltej,t zie verord. 6L - P.B. L3-?-f962 - 5e i8. no. 59).
- Dâ Bondarcpubuck Dultslud Lrêrg voor d. |arct 196)/64 fot L966/6? toestenning op bepaalds
puntrÀ at to ÿrJkea van dc EEG-staadaarilkratltrll (ve1ord. EEg 48/61 64/64 t 84/6, e\ 6?/66).
DrêEDâlDrl izrI
Dczc zlJn renal 1962/6, ateoala vaatg.atqld op baais vaa dc EE(strrdeudkrtlltcit (Vrrorô.
19 art.4r I ca 11).
c.@
zie btJlagr 1
D. reirorvet otstecbotsebLeè,ct 1962/61 ' L965/6?
De richt- en interveEtlepriJzen die van kracbt zl-Ju in de gebleden [et het Srootste tekort
çordeu baEl+l,oht -. eriaterventieprlJzen genoendo Voor de anilere gebiecle! worilen afFelei-de
richt-eniDterventieprlJzeuvast8e§teld.IadeSebiedennethetglootsteoverschotgeldetr
de laagste afgeleide rLcht- ea interventiepriTze\' ZIe biJlage 2
rr.@1966/6?
Gedeeltelijk zijn de voor ale relsohrIlend.e landea van de EEG vernelde oarktPriJzêDr als
gevolg van ærschrllen in leverlugevoorraarden, hanilelsstaalla en k;aLltelteur zonder
neer niet vergeliJkbaa.
Â. PlaatacD (beurlra) qf qtrêk"! truoD d. I
21. bLJlat. ,
t1
B. Eüdalaltadlui au leycrlassÿoorraerdcn
&]sli t VârkoopprlJ! 8roothandel, loB of gezektr bruto voor aetto, gclrvcrd op
t ren!port!1ddcl. .
Dultalud (BR) : Vrrkoopprija 6roothandcl (loa)
(würzburgraaakoopprtJ6 groothendel (tos) )
Frankrllk t PrlJs af opsletplaatar lranco vervo€rDr.ddâIr lo8 of gezakt (zakkon vu dc
kop.r) êxclual,.t belastlla.
ItaUâ t
1. !ggl!:_!3:!3 : l!p!g r loa, franco plaatB yar beatenDla6r vrachtragea - cra1. b.laEtluB.
Irdlne ! Frauco vertrek nolen, Ios, betallng blj Ievering
a. $Cgg 3 Bologna : Loe, franco plaats van bestenaJ.n6, êxc1. belastlngen
,. 9::g! t Fogg:La ! loar af producent, GxcI. bêleatil8.!
4. !:E: : &A.*, : Loe, af producent, excl. belastingen
5. lglg, : Bologna ! tros, frilco p1aat6 van besteming, excl. belaetingen






Cagliarl r A! opelagplaate produceutr los! èxcl. belaatlEg€tr
IlkooppriJa t8rarische handelr televerd fruco opBlagptaata
i:;:: ] scranorte*as pro.rukte!
Groothand.IrvrrkooDprlJsi boordvrlJ Eestort
C. KialLtêit (ln1ard8 produkt)
B.lRi§ t EEG.StandaudLreli tc1t
trranco ratonr zakken van ÿcrkoper, êxcl. belastltrgcr
trranco ra8on, zakke! vu kopqr, €xcl. bê1rBt1!ta!
Pranco statioD vaa bcatcul.agr Bezakt (kopere zekkcn), erol.
@Et
NcalcrleEd t
DultEle'ld (BR) 3 TarG 
I ,ort"" EtaBdaardkrall.têlt
trr.ttrlil !
i:::: ] c"rraa"ra" kialltcit vau alo yarheld.Idê hocvrllhodc!
Tarrc ( I. PriJzen ve! dc ÿcrhendcld. krrllt.ltrn
(fI. Olgerckcait op EEG=Staattraralkrrlitcltr raarbiJ .chtar .lechtr Ect
h.t hl-Berlcht rerd r.kGElDt 6.houd.E.
AEdcrc traue! : gcuiddcldc krautslt yu d. ÿ.rhandtld. host.elb.al.r.
Tarrc r llapcls .t Buono nercutllc 78 4/lt
Udlnê ! Buouo Eercantlle ZB k'/hl
Roggo I NazioaaLc
o.r.t r 0rzo trezloaal. vostlto ,6 kS/hl
Eevor t trazloDd. 42 kg/hL
Ma{a ! conuue
Eùdc tarr. t gtcilia z t8/8O tÿ}.tlrar.ua . 81/E2 t.B//hL
calebrta t 81/82 hE/hL
sardctaa | 8r/84 kB,/hL
cagllarl 2 Ez ks/bl
EEG-Studaudkte]'lt.lt





Annaxê 1. AnhenE 1. AlleEeto 1. Bl.i1aEê 1
standæalB dc quellté 3 Polds lpéclffque (I) - Taux drhunidité (II)
staDalùatqualitEtêD : Etgcngericht (I) - FeuchtiBkêits6ehalt (II)
Qualltà tipo : Pcao epeclfico (I) - Terore di uElalitÀ (II)
standaaralkralitelten ! SoortgellJk 8êrlcht (I) - Vochtgehatte (II)
standardB de qualité
S tandardquaL i tâte!
Qualltà tlpoStaadaartlkvalitcitea
BLl SEG ORG
I II I II I II
L&/bL * kB,/ht % ke/hL %








































































I II I II I II
ks/hL * kRlhr % k,E/hL 96
































a) wiEter8erst - orge drhiver




ÀÙBAIIG 2 - AIIEGÀîO ? - BIJL^oE 2
zo[êleDlqsdéflcl.talr.-gauDtzuschussseblot-zotraPlùdeficl.tÀrla-GcbledûctbêtErootst.t.kort(^)
zola la p1u6 ercéd€ntal,fc - EâuptEber6chus6tablat - zo$ Ptù.cccal.Ete!14 - Gcblad ùêt het troot6t' overBchot (B)
PÂta - PrôduLtaLrid 
- 
Produktc











ralâb1. Pour 1'cnê6tb1ê du
têrritolto













































zou. IV (Dépâtt.arnt. ,
ifi-n-o. lut.' cÀIÿado.r cbÂ-
rêDt.r ghc!! Côtês-du-lfordr
Eurei Eurc-et-Llrr ElD16-







OrEar Sarther goLEê. Saln.-
llarltLtê r Selne-et-XârEc iSriar-at-oise r Deux-Sàvrce,
So@cr larEr Ta!!-€t-GaroD-
DG, VaEa[éar Ete Y[êDDet
toue)
Or1éats
Zona V (DéparteaêÀtê t
Al,sÀêr Aube' Chêrr Côtc-dror
Eura, Ertê-êt-Lor.rr IDdrêr
LoLret r Eolr-et-Chcrt llarqêr
Etê llaln.r NLèYler OL6oi
s.LE.i sclnô-l{ar1tiûer gei-
na-ât-l{ârtr6 r Sêlne-et-Olaê t
so@.r fotrno)
@glIL (Départeûents s§ièBe, Aubêr Btê Gâronùet




































































zoDe r I(Llgurla.Loa- |
bardl.a,Plenon-l























Valevoll per intero territorio
DazloElê 
.
Reggio Enllla e delle altreploviaci dellrEnilia, Toeca-
Da, IrDbraa, Lazlo e Marchê.
La Liguria pet 1L 1966/6?
Zoro I












Zoae VII (Provl.uce dl CEog,Âoata, A6ti, Torlnor Novara,VercellLr Varqaer Cou6, Soa-drlo, Bolzano, Trsntor B€llu.







I Vareae , Ecl.luro,
lTreviao.UitJ'ac .



























van kracht voor hat tabala laud RottcralaE
| ) væ kracht vo het gehele
van kracht voor het 
:.0"t" 
,"nu ,.r."."J ) ].aÀd Groninsen
I
I
AÀBêxe ,. Aahân8 5. Al1eEato ,. BtJIaEê ,
Lleur, bouraas ou régione ôur lesquels porteÀt le6 prix de aarché
ortc, Bôrscr odcr Geblete auf die aich die Marktpreiae beziehenPlazzc, borea o regloue cui sl rifertêcono i prezzl dI nercato






BELGIE/BELGIQUE DEUÎSCELAND (BR) I'RANCE
A B A B
BLT
Moyenne arithuétique de8 cota-
tionB sur Ics J bourBea de
céréaLea r
Arlthaetiaches MltteL der
Notierungen auf den J
Getreldêbôrsea t
Mediâ calcolaüa delle quota-
zlonl deIlê tre borse
cerealicole t
Rekenkundlg geaiddelde van



























Calculé sur Ia baee doa prix
CAf Antrerpen 
-
Errechnet auf crundlagê des
cif-PreieeE Altrerpên 
-Calcolato eulla baee deI
prezzo cj-f Antwerpen -






lrSA Ye11or Corn III
Duiaburg











BLT Napoli ùdl'ne f Luxenbour6 Rotterdu
SEG Bologaa / Luxenbourg Groningen
ORG Foggla / Luxeobourg Groningen














DIIR Ge Do?a Cagliari





















,JUL AÙg SEP ocT rov DEC JAT{ rE,B r{lB r.Pn ltll JUf,






rb iat+,o ,24 ro i24to 528,0 irrto 5r9to >4r,o i50,o ,54,0 i5E,o '61'o i6l+.0 ;42r0
Fb b8?,o 48?.0 l+8?.0 491 rO l+96,o 5O1,O 10? tO il2iO 115,o i19.O ,a2ro iê5ro 5o4r







D{ \?,,, 4? tr7 $,0, f8,ro h8r 96 49,r9 49'& -rt121 ,0r60 io,98 i1,5, 51 ,5: 49,rt
DU 44t2> 44t25 t 4r?, \r,20 t5t66 à6, 09 46,50 16r gt 4?,» t? g8
"8.05 48r2: 46,2t





IX 44 r llq b4,40 4r,88 4r,n 45,81 46ra4 \6t6, 47 tO6 47,45 4?,81 +8,20 18,40 46,>:
tlr 42165 42165 4, 1' 4>t6a 44,05 44r49 44,9O 4r.r'l 4r,?o h6,08 |5tl,, t6,65 44i 6l




Plix ds oarché I
Plix do uarché II
zoEe la plus aéricitaira
P' 50.98 to.98 >1,r8 ,1 ,?8 52,18 52r58 52r98 )r,r8 >r,?8 iI., 1 8 i\rrg ,l+r 98 52,8'
F! 1.r,88 h5.88 46,28 46,68 4? 
'oB
4? t48 4?.88 t8,28 48,68 f9ro8 ,9,S )9.88 4?,?,
FI 47,52 \9,ré æ,04 50, 17 io,r? 51 ,1'
FI 46,5i 4g,r( 48,9q 49 t51 |9 tt2 49,9'
Prit lDdlcatlf6
PrIr drlItrre.ntloÀ
Plir da !üché I
Pri.r da aalché II
ZoaG Ia plus .xcédcEtair!
FI 4?,o2 4?,o2 47,42 4? t82 48r2a 48,62 49to2 19t42 19r 8a )ot22 ior62 1,02 48r81
Ff 44r 68 b4,68 4r,08 45,48 f5t 88 06,28 46,68 f7,08 47 ,t+E Ir7.88 r8.28 18,68 46,,
Ff 47,2' 7,08 4?,6: lr?,81 48,4i 49rIl ,otzJ ,o,r9 io,9ir






Llt ?.100 .150 7.2o0 ?.2ro 7.ÿo ?.r50 7.too 7.4ro .500 7.5ro .5ÿ .5ro ? .16:
Ltr 500 6.65< .700 ?50 i.800 850 900
'-9ro 7.000 ?.c5r ?.orc ?.ora 6.86,





Ltr .4?, 525 ,75 6.625 6?, .?2' ??5 E2' ;.8?5 92' i .42, .92' 6.?rl
Llt .140 190 6.240 6.29o 6.r40 6.r90 5.440 .490 .r4o t.r9o .ræ 6.r9r 6.fo





Elu: ,85,o i6t,o i85,0 ,æ,o i96,o 602ro to8,o i1 4rO 319.O 2rto '27 ro æ?,. 60r.
Flul ,rr,o irr,o irrto ,60,0 i66,o ,?2tO i78ro t84ro i89ro i9r.o ,ÿ to ,c7,. ,7r.





r1 ,? t9' ,?,9' ,8,p §,6, ,9,0O ,9,» 19o7O or05 o'lio br?2
'tor?i \o,?5 )9,41
r1 ,rtre ,5 t52 ,5,8? ,6.22 ,6,r? ,6t92 ,?,2? t?.e ,? t9? ,8,r1 18,x ,8,x ,7 to(
trt ,6,r7 ,6,? ,6,9' ,?.r2 ,8§? ,8,5' 38,68 t8,?t ,8,99
20




















Lÿ21 22-28 2H >rr r2-r8l rÿ25 26-4 >r1 12-18 ry25 26-r 24 Fr5
Bla t.Edr. lalch!.1æ! GrEo T.Daro Z.chtr lura
BEIÉIQUÿ
BEITII
Pr1r lDdtc.tlt.^tcbtpluæt Fb ,45,o ,ÿ,o 554tO 5r8,o
Prtr drlDt.rÿ.ltloÿ
Iatcrÿ.at1.pr1Jz.E rb 507,0 5r2,0 5l5tO 5r9,0







DI 49,80 ,or2L 5Or60 50,98
D{ 46tro 46rgl 47,10 47,60





DI 46,65 4716 47 t4' 47'81
D{ 44,ÿ 45, lr 45,70 46'€




Prlx ôe auché I
Pr1I d. !ùché II
Zotc Ia D1u6 déficitalr!




rr 50tL2 50$2 50,11 51'1 ,1 r08
11 >otL2 49.42 49,21 t+9,9? 49,88
P!1r iÀdicafll.
Prlr di l,BtGraEtlo!
Prlr ô. ücha I
hh ô! Echa II
zoB. La Dlu! .rcéd.Etalra
r1 49,o2 49,42 49,82 50r22
tt 46,68 4?,08 47,48 47,88
Ff i0r 3o 50,47 50,41 50,77 50,6c ,o,\5 50,68 50,r8 51,0C 51r18 1.1 ,1,2'.1






Llt 7.400 1.450 7.500 1.550
Ll,t 6. goo 6.950 7.000 7.050





Ltr 6.775 6.825 6.875 6.925
Llt 6.440 6.4ÿ 6.540 6.590





flur 608,0 614,0 619,0 623tO
F1u 578,o ,84, o 589'0 ,91,0





rt 19,70 40'0, 40,40 40,75
n 17 t27 )7,62 t7 t97 18, 12
F1 38,68 38,6f 38,68 38,?E !8,?8 ,8,9 ,8§. ,8,9: ,9,o: )9,o, ,9,o ,9,1 ,9,1t
2l












































Pnx rndicotfsr) / Richtpreisetr / Prezzi indicolivi0 / Richlprilzent)
Prir d'inlervention2) / lntewentionspreisezt I Prezzi d'interventod / lnterventieprrlzen2)
Prix do seuil / Schwetlmpreise / Prezzi d'entroto / Drempstpriizen
Prix de morchôr) / Morkiprerser) I Preza di mercotol) / Morktpripenr)
Prix de morchô2) / l,,lorktpreisea I PrezÀ dimercotoz) / Morklprilzen2)
l) OeUÎSCHL^IO ( gn). FRANCE. ITAUA Zônr lq ptu! dÔlacitoio / 
.Hourtzuschusgebi.t / Zono prù delrcrtono / Geh.d met læt grea3t. t kort
2)DEUTSCHTAND ( BR). FRAI{CE. lTAtlA . Zôm lo pl6.xcôdmloin / tlr@ptübrsôu8g.b.t / Zonq pù æc.dênlono / Gêbred mct h.t CrootC. @6chol





















































Prix indicotifsl) / Rrchtpreisel) / Prezzt rndicotivi' / Richtprilzenl)
Prix d'intervontion2) / lntervenlionspreise2) / Prezzi d'interventoa / lnterventiepriizen2)
. Prir de souil / Schweltênpreise / Prezzr d'enkolo / Drempelprilzen
Prix de morchôl) / Morktpreiser) I Prezzi di mercololl / Morktpriizenl)
Prix de morchôz) / Morktpreise2) I Præzi dimercolo2) / Morktprilzen2)






























DarcrlptloÀ - B.6chrribuEt 1966 196? 6?trlth
gJUL ÂUG SEP ocr N0v DEC .rl}t fEB üln IPB }IAI ,rûI






rb rll9r0 r49r0 ll+9.O 152rO tJSoo t59tO 46r,o 1166ro 1169ro tr69ro tr69ro 169rO
fb i18rO r8,0 +18rO tâo,o jzrro r27rO lrr'1 rO t+51to 416.o \16.o l+16rO 116.O 4z?,







I}I ,,2' ,,2' 1r?1 14,20 14t66 r5r09 45,9o 15tg'l 16r]o r+6.58 l7 tO5 l?,2'
D{ a,2, û12) tO r?t 1r& '1.66 ]2r09 ['5o lzr91 lr,ÿ lir,68 14,05 +]rre5





Itt .or 10 r0r1o 1o,58 11,05 t1 .''l 1,94 42,r, Qr76 \1r15 11,51 4rt90 +lrr 10 t2 rO,l
DI ,8,6, t8r 65 ,9.1' ,9,60 roro6 1o,49 h'90 41.r'l 41,7o l+e,oB 42,4t Q.61 [or6l





Zoû. la plus déficlt.trc
Ff t1 r5? ,5? 1,9? Êr)7 Pr77 41.17 4115? 4r,97 t4,r? 44,7? 4rr17 Ls -aq f)'4





Zose Ia plu6 axcédcntalrc
rf 17 161 t7,61 18.ot t8,41 ,8,81 )9t21 ,9.61 40ro1 40, lr1 4o,81 f1,e1 '1.61 ,9,41
rt tr,8, ),85 ,4.25 ,4,65 ,rtO, t5.45 ,r.85 ,6t2, ,6.6> ,7,o5 ,7 t45 ,?,8, ,r.61












Flur itolo t{oro i4o,o )45to ,ro,o )55to 560,o ,@tc ,60, 5@.o i6o,o ,ÿ,:
FIut 'l0ro 1ô,O i'lo ro 5'l5oo i2oro ,2r,o )7OtC 51ot ,ro,a 5lotO )1o oo )22rl,





PI ,1,?' t2ræ ,2,\5 3.?O 12r95 ))t& 11t45 1)t7A 1)o7o )1t?o l)r?o ,>,70 1!t1i
II t8;ls 9;0a a9.2' 29.fr 19.?, ,orOO 1Ot25 lOt5a n,ra p,fr ,o.ro n,ro 29tÿ
PI ,.91?, ,o,'6? )1r7) ,L,9' ,2rLt: )2.41 ,2,r\ ,2,84
21

















D.acriptloB - E rchralùuat
r967
Jt§ FB IAN ÂPR
rÿzl 22-2t 29-4 ,-11 12-18 rÿ2: 2Ç4 ,-11 12-18 ty25 2Çt 24 >15
SrlgIr RoggeB SêgÀla RoEgc
BEIÉIqPE,/
BEIÆIE
h1r ladicatif !,/RlchtprlJ æ
hlx dIiÀtqrÿentloE/
I!tcrYaût1rpriJ zeD
fb 461, o 466.o 469,O 469,o
Fb 4lt,o 433,0 436,0 416 
'0







DU 45150 45t9L M,!o 46,68
Dtt &t50 4219L 43r l0 41,68
il 42t5O &rA 42i5O 42,50 +2r 60 +r,oo 4,,?5 +, 





Dit 42t)5 42176 41,1' 41,5)
Dü 40,90 4r,31 4Lt7O 42tog





ZoÀe 1a plu6 déflcitaar.
rl 43t5'l 43r97 4,11 44t'l7





Zore Ia plus Gxcédrotalrs
rr )9,6L 40,01 40r4t 40r8l
rt 35,85 36,25 36165 17, 05












ELur 560tO ,60'o 560r0 560r0
IIur 530'0 ,lo,o 510r0 5lor0





t1 ÿr45 13,70 33,70 l3r 70
rl N,25 10,50 30r50 lor50
rr ÿt5O |P165 !2rÿ 12,n ,2,5: ,2,rl t2,60 ,2 
'7o ,2,?' )2,90 ,,,2' ,1,r5 )r,r,
25
l;*G-l
I nrrr"t* |I."r"- Il** |








































Explicolions p.8 à 19 / Erlouierungen S.8 bis 19/ Spregozionep.SoÉ / Toelichting blodz.Slot 19
----Jrll litltt
-{=i::J.*--#---l
ftrr indicotilsr) / Rrchlprerser.l I Prezzi indicolivi!l / Richlpriizenl
- 
Pnx d'interventrona / lnterventionspreise4 I Prezzi d'intervenio?l / lnteçventieprijzen3l
....... Prix de seuit /.. Schwellenpreise. / prezzi d,entroto 
./ Drompelpr1zonPnx demorchôt) / Morktpreiset) I Prezzidimercolor) / Uoit<tirrlient)
--. Prix de morch64 / Morktireiss2l I prezzidi mercoto2l / Morltpriiiena
l) DEUTSCHLAND.FRANCE Zôneloplùs déficrlor.c / Houptr6chuogoùÉt / Z@ ptù drlicitorrc / G.h.dfr.th.l grootstc l.ko.t





rx'x'xt'X[l I 'il 'xtrrvrv I'lt
















































Prix indrcotrfs--/ Rrchtprerse- I Prezzi indicotivi- / Rrchiprrizen-
- 
Prix d'nterventron- / lnterventronsprerse I Prezzi d'rntervenlo- / lnlerventieprijzen
....... Prrx de seuit / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / Drempelpriizen
Prir de morchâ / Morktprorso / Prezzi di mercoto / Morktprrjzen
Pnx de morch6 / Morklpreiso- / Prezzi di mercoto / Morktprlizen-
Zôoehptus dôftcrtoro / Hoùptz6chu0g.bi.t / Zom pû delcrloio / Ggbr9dmqthol grootslê tokort























1966 19 6? 1966/6?
Artth,
0JIIL AUG SEP ocî NOV DEC JIN .EB ü/m APR rilÂI JUN
Org. Gor!tr 0rzo 0€r6t
BEI,GIQUE/
BELCIE




Fb b5?,0 [lÊ,o 4r2to \55tO +58r0 lu*.o 166ro +69ro t72.O t72.O 472.C lr?a,c 46ar8
Fb bao.o [2o.o l+2o. o l2J.O 126rO iloro t5)rO +16tO a9$ 19tO llr9rc l)r9rc 4]pr)







D{ [1,20 11.ao l+1 , l+5 \t,?5 42,o, +2r)9 t2r65 12r95 12r95 ar95 42,9i 4zr9i 42'28
ntI
"-l




DM ,8,o, ,8,oi ,8t,(, ,8,60 ,8,90 ,9,æ ,9t50 ,9,80 ,9,80 t9r 80 ,9,80 ,9,80 19r12
Dll ,6.?,
'6t7i
l7 roC ,7 tro ,7,6 ,? t9o ,8,20 ,8'æ t8,5o ,8r50 ,8r50 ,Err0 ,?,8\





ZoÀr Ia plus défacrtairc
ît a^o2 4),æ 4r,4c 4r,?8 44r 1 \4,14 44,92 4r,ro 1)r6ë 16,06 r6,44 16r82 44,?t
Ff ,8,?2 ,8,?2 ,9,1c )9r l+8 ,9,86 40,24 40,62 41 ro0 1,r8 1t76 12r14 .êrrz qor4(




Zone J.â pluE excéaleataa.a
Ff ,8,?6 ,8.?( ,9,14 t9trz ,9,ÿ 40r 28 4or 66 41 ro4 11r42 1r80 |e,18 a,16 b'X
Ff 16182 ,6r82 ,7.2o 1? r5o ,?,88 ,8 )26 ,8' 64 ,9,o2 19rh ,9t?8 o, 16 Io,54 *,5c






.850 .850 4 .85o i .8>o f.890 .9ÿ .9?o .010 ,.o51 .o50 ,.orl 5.orc + .grl
Lit .400 .400 ll .4oo i.400 i.440 .480 .ræ .r@ 4.60( .500 4.60( 4.600 r.rOO





Flur trzto r52rO \>2to 4rr,o 158,0 162ro i66,o 69'o '?2.o 472t( 4?2t( 472tO i62r I
81ur |2OrO r2OrO l2OrO 42r.O i26i O 9,o ))oo ,6to 4t9 t( 4r9,( \r9,( 4)9to '5ot1





EI ,2.4o ,2,4o ,2t55 ,2,99 ,r.15 ,,\o ,r,65 ,tn ,r.9(, ,rtY. ,r.9< 11i9o ,r.t4
FI 19.1, >-9.1, 29,40 29.5, 19.90 D,15 ,o' 0o iot6, ior6, p.6: ,o,5t >ot65 ,oi09



















JÂf, FB xÂR ÀPR
Dlrcrizroac 
- 
O!6chrtjria6 ÿ2'.| 22-28 294 5-r1 12-18 Irrz: 2Ç4 5-11 t2-r8 rÿ25 26-r 24 yt'
Orgr Grrstc Otzo GcBt
BEIEIQUE/
BELGIE
Pri,r radicatifeÆlcbtp!1J!cr fb 466rO 469,o 472ro 412tO
Prlx dilat.rvaÀtloy'
ItrtcrvcDtlqpriJ aa! rb 413r0 416'0 439ro 419r0







DI 42165 42195 &,95 &195






ü.1 39t50 19'80 39'8o 39'8o
»l 38r20 l8' 50 38,50 18,50





ZoDe Ia plu! déficltal,rq
Ff 44t92 45r3o 45,68 46tü
F! 40r62 4r,oo 41,18 4Lt16




Zonc la plue rxcédaatalra
rf 40r66 4I 
'04
4L.42 41r80
Ff 18r64 39rO2 19,æ 39,?8





Llt 4.970 5.0r0 5.050 ,.050
Llt f.52o \.560 4.600 4.500





EIur 466,o 4É9to 472tO 412tO








EI )3,65 ll,90 3l,go 33r90
rI lor40 ÿr65 10,65 3or65
trl !$50 )4,30 J4'O 13r75 33,50 tr,7' )r,7, 4,o5 h.25 ,4,5o ,4,75 ,4,85 )4rfi
29
rrffilI n-r"r* II 
""rr.r, Il*l
'o'of 'orl4 o,r1

















































Exphcotions p8 ô 19 / Erloulerungen S.8 bis 19/ Spiegozionep.Sol9 / Toelichting blodz.Stot 19
Prrr indicolihll / Richtpreisell I Prezzi rndicotivi!! / Richiprijzenr)
- 
Prrx d'inlervenlion2l / lolerventionspreiseo I Prezzi d'inlerventoa / lnlerventiepriizcn2)
....... Prix de seuit / Schwellenpreise / Prszzi d'enlrolo / Drempelpriizen
Prir de morchér) / Morktprerser) I Prezzi dr mercolor) / Morktprrizenr,
Prix de morchô4 / Morklirerse2) I Prezzidi morcolox / Morktpriizen2)
I)DEUTSCHLAND. FRANCE Zôn.loplus d6frcrtorrg / Hoùplzcchu8gêbiel / Zom Fùd.licrto.io / Gêtiodmelhetgroolst. l.korl



































Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
LUXEMBOURG
NEDERLAND
Prix indicotibll / Richlprersell I Prezzi indicotivi!L / Rrchlprijzenll
- 
Prix d'intorventioo- / lntervenlionspreiso- I Prezzi d'intervenlo- / lnterventiepriizen-
...... Prix de seurl / Schwellenpreise / Prezzi d'enlroto / Drômælpriizen
Prix de morclÉ / Morktpreise / Prezzi di mercoto / Morktprrjzen
ftix demorchô- / Morktpreise- I Prezzidi morcolo- / Morklpriizen-
1) llALlÀ: Zôn. h plq déficrtoire / Howtechuog.tict / Zm prù d.ficrtorio / G.b.d met het grootite têko,t
Zôæ h pl6 .eadeloir. / Houptùùor$lru8g.bi.l / Zono pû lcedcntorio / ccbrod met h.i grootslo ovÇrschot
ExPlicttions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting btodz.S tot 19
kg






































IJUL AUG SEP ocT NOV DEC JAlI TEB irAn llB xtI JUN
Avo aaa grl.r lÿru ErYü
Prrx dc o$chéluuktprlJr.D Fb 42rio 4rr, 4zz,1 42r.7 25,' 2?,8 &9'6 \25J .2',6
)EUlSCT(LAIiD( BR) !larktp!c1!. Dll ,6.20 ,r,o5 ,r,8t ,t.9, 36,o5 t6,4o 16,63 36,1 )5,97
IRANCE Prlx ds Eâlché FI ,5,12 ,4,60 ,4,5" ,\,fr ,5,ÿ ,6,29 37,23 ,,,4i ,,,O8
TAIIA PrGzzl di ûcrcrto Lit 5.1r4 ).oro ,. o,o( \.925 .æo .825 4.?88 {.80( .580
,uxl!{BouRo Prlx de tarché Flux 458.0 lr)or0
l+rO,O t4o,o 4ÿ,o 4r0,0 lr45,o
IEDERLAND MarktprljzcD fl 28,6' 29,Ol 2E.88 29,r9 n,2, ]0,98 ,O i2( æ.44
lÀ6 Hâj.B Gr@Èurcc heie
IE].GIQUE/BELGI Prrx dc ouché/Hâfktpriiac! Fb +26rO 428 42?. n,, 4)r,2 ,5,6 440t5 44, t4? t4




ZoÂ. Ia plu. déficltarr.
F' 48,54 l+9 r oo 14,4O )4,86 5,12 45,?8 45,24 46,?( +?,1 4?,62 l+8 , o8 t6,89
rr 4lr,1o 44,56 [L- 54 ,9 ,96 ,0,42 40,68 +1,r\ 41,8C 42,21 42,72 4r'18 4,,64 2,4:
Prix do [ùché FI
Prix rudicatifa
ZoDG Ia plur crcéùeatairc
rl li4r'19 44,65 44t6, io,o, Iot51 4o,9i 41-4 41 tït 42,1i (2,8 4r,2i 4r,?, \2t51
Prix d'rDtorÿetrtioD rl 4ar 19 42.6' 42.6, ,8,o, t8,r1 ,8 ,9i ,9,4 40'l 40,8, \1 t21 41,?t $4
Prrx de oarché rl 46r28 48,o1 18,46 irr2, 42§6 i,,rt 4r,o4 44,2: 4r,7i
IlAIIA
PrGzzi indicataÿl Llt \.r20 4.rzo 4.r2c 4.720 4.720 .?20 r.75o .8oo .840 .880 .920 4.92o 4.7)
Prezzl drrltarÿsEto Llt 4.09o r.O9O 4.09c 4.2ro 4.2ro .2ro .290 .rn .17o .410 .4ro 4 .l+ro \.2?',
Prezzi. da Eercato Ltt 4.6æ .6?, .619 4.6L' 4,?95 4.85a .86, .82'
LUXETITBOURG Prix dê Dalché Flux t+,r,< 4r5,< ,o, o r4o.o 45O,O l+60,o 47OtA 47eto +60 ro
I{EDERLT'ID l{a!ktprlJ zrE F1 ,1,75 tL,r1 't,?o ,1,86 12,25 ,2,62 .ll,0l ,r,11 ,r,r4
B1é dur Estrorza! Greo aluo Duru tc(




Zoe h plu. iléflcltalrc
ff 60,r? 60r57 1,o) 61 t49 61 r99 5êr41 9.87 3r,r, 6r.7 i4r25 i4r?'l 65,1? 62,61
Prlr draEterveDtioD Ff 56,r, ,6,r, ,6.E1 77 t27 i7.7' i8,19 i8.65 i9r11 ,9.' io,o, o' 49 @,9t 58.4i
Prlr de Eüché 11 i9.75 i9,?' 59,9'
Prir aBdicatifs
Prix driDterveDtioD
Zoar h Dlu. sxcédaBÈalrc
rt ,8.o? ,8.o? )8,55 t8i 99 i9.4, i9t91 5o,lz ;0r8, .29 i't t?5 2.21 62,6? 60,1l
rl ,r,16 ,r,16 ,r,æ ,6'08 ,6tr4 i7 too ,? t46 i7.92 ;8']8 ,8,84 '9,y ,9,76 ,7 tZ'




Llt 8.95o ,.010 .s7o .19 .190 .2ro .110 9.>74 9.4r1 f .irx 9.r9c 9.490 9.26i
Prezzl drrÀt€rYqEto Itt 8.rro l.lrlo 8.5ro 9.590 .650 .?1O E.??< 8.8rr E.ür( 8.89( E.89o 8.661
Prazzi di oercato L1t 9.94? 9.9fr ).68? 9.?o1 ).45? f.42I ).350 9.rol 9.1fi
Prêzzl iDdl,catlrl
zou pi,ir occodeatarir
Llr 8.2oc 8.260 g.ræ 6.rEo 3,.4+o 500 ,æ .6æ 8.68 8?to 8.74( 8.7llo 8.5'.1:
PrGzzi driÀtarYaDto Llt t.r50 l.6ro .670 8.?ro .790 .85o 8.91 ( 8.97. 9.orl 9.o9C 9.o90 9.oæ 8.E6,
Prczzl d1 lrrcrto Llt l.rro 8.66? 8.6t8 8.r« 46, 425 8.rtoo l.\25 8.411




















D.!criptloB - B.lcùrc1bu!3 JÂ[ IEB xlx rPn
r>?r 22-28 2H ,-lr r2-18 Lÿ25 2Ç4 ,-rr u-16 rÿ2, 26-r 24 tsr5
lYolEa Betrr Aÿaar Ervcr
tEulrQuE/BEIEr Prlr rlo luchâÂuttDsils.E fb 30r0 430,0 l,128,3 426,7 12611 \2r,a t+2, tc t+ZitO 126, \2rto ra5rO t25,7 ,,
)EUISCCLilID(8n llrrltprrirc DT 16,75 16,?, I ]6'50 )6t25 t6,25 ,6,0( ,rt95 ,5t?' ,5,9. ,6,2' ,?,2' 7,50
nlxcE Prh dc luché F' 17,50 l? roo I ,6,50 15r50 ,5,o4 ,r,oa ,4,ro )ht?o )6,25 t? too
tlILIA Prrzal, dl lercato Lit 750 4.800 I 4.8m 4.8æ f.80c s.80( 4.6rc 4.500 l.rrc .5ro t.r50 .rro
tUIE}IBOUNO PlL d. Esché FIur
TEDERLII|D l{§ltDrilzGa FI )r, ro 30,951 l0rff 30,10 29|fi ,o,501 ,O.2c ,o,10 to-3c F,@ ,1,00 ,1 ,50
Itlr üaj's GraotEco ürr.lr
BEIIIIÇÿBEI,GI Prrr d. rsché/X.rktprl,jzcÀ rb l4Ot5 442,o1)442.2 +421' t41,7 44r,1 llll6, I l+48,2 44r,, \ÿ,5 ,6,8





Zoîa Ia plur délicitair.
F' 45.78 46r24 44.70 47 176




Zo[. la plu! rrcédsÀt.l,ra
Ff 41r41 41,89 &t15 42r8l
F' 19r43 39,89 40.15 40r8r




Lit 4.760 4.80o 4.840 4.880
Ltt 4.2ÿ 4. ll0 4. l?o 4.410
Pralzt ù1 !.rcato Llt 4.825 4.92i 4.92' +.a\: 4.825 \.82' ).82i 4.825 .82i 4.82t \.825 4.825
LI'IEIBOUSO Prh dc ruché Flur
lTEDERLÂIü) XaktprlJzaE Ft 31,00 33, 15l 3}20 3} 10 3'æ ,r,15 ,r,$l ,,,25 ,,,ro t,to ,r,60 ,r,80 ,>,7:
BIé du EGtrcLzrI G!@o duo DBru tar






ZoDc Ia plus détLcltair.
rf 62r87 63,33 6),79 64125





ZoÀo Ia plus .xcédaEtai.ra
FT 60r 37 60,83 6tt29 61r75
FI 57 t46 57,92 58' l8 58'84






Ltt 9.110 9.1?o 9.410 9.490
Llr 8.7r0 8.770 8.810 8.89o





Llr 8.560 8.620 8.680 8.?40
Llt 8.9r0 f-rr,.--l 9.olo 9.090
L1t 8.4æ 8.40( 8.400 t4.018J,r" F:* F.* n-* ;G.*" 8.4oo 8.4oo






)EUT§CEI,'IID( BA ) I























































t,[ | | n'ilt ttv rv .vl'vrr[rI rx x'x'trlr 'I t'tvrv
19671964 1965 ,966
Prix de seuil / Schwellenpreise /
Prix de morché / Morklpreise /
Preza d'entrolo / Drempelprijzen
Prezzi di mercoto / Morktprijzen



























































Prrx de seurt /
Prix de morché
Schwellenpreise I Prezt d'entroto / Drempetprrjzen
/ Morktprerse I Prezzi di mercoto / Morklprirzen


























































Prir indicolils.ll / Richtpreisejl I Prezzi rndicotivitr / Richlprijzenl
- 
Prix d'inlervonlioo2 / lnlerventionspreise4 I fuezzi d'intervento4 / lnlerventieprijzenlr
....-. Prix de seuit / Schweltenpreiso / Prezzr d'entrolo / Drempelprilzen




ftir demorchô4 / Morktpreisea I Pcezzidi mercotor / Morrlprlizcna
!) FRAICE Zôn. hplG ôlicltor. / xoupl2Gchut!.6bt / Zw più d.lrcrtorre / G.ùltd,tnl h.t grooic. taLort
2) FRAI{CE Zôo b plE .rcôôntoir. / Houptûb.Bhrg.bi.t / Zom pi .c€d.ntorio / 6.bod mi hd greoai. otlchot
36
Fb/100k9








































Prrxrndicotifs! / RrchtprerseD I Prezzi rndicotivrl / Rrchtprilzenl)
- 
Prrr d'ntervenfton2 / lnterventronspreise? I Prezzi d'intervento2 / lnlerventiepriizena
....... Prrx de sâuil / Schwellenpreise / Prezzr d'entroto / Drempetprrlzen
îrlAllA(l 101965)
Prrr de morchô / Morktprêiss / Prezzi di mercolo / Morktprrlzen
Pnx de morchê / Morktproiso / Prezzr di mercoto / Morktpnizen
26æ loplus dêicrtorr. / HouPlzwchu8g.bi.l / Zom Pr) d.licrlorE / G.bEd met hel g.ootsle t.korl
zônô lq plu3 rrc.d.nlorrc / Houplübercchuogoh?t / zmo pù .cæd.nlqno / Gebred mel hel grootsle ovef3chot
37

































Prix indicolils0 / Richtpeiset) / Prezzi indicoiivit, / Richtprijzentl
Prixd'iniervenlion'/ lnlervenlionsprciseù I Peezzi d'intervenloz, / lnterventieprilzen2)
Prix deseuil / Schweltenpreise I Prezi d'entroto / Drempetpriizen
Prix de morclÉ2) / Morklpreisoa I Ptezzi di mercoto2) / Morktprilzenz)
l) 2ôor hrlu dôlrcilorro / thuptzûshut!.ùrl / Zw prù dclHtorE / GebDd mel hll grodltl tikorl

























Prir indicotifsr) / Richtpreiset) / Prezzi rndicolivit) / Richtprilzent)
Prix d'inlorvenlonD / lntervenlionspreisel) / Prezzi d'rnlervento' / lnterventiepriizent)
Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entrolo / DrêmPelPriizen
Prix de morch6r) / Morktpreiæl) I Prezzi di mercolor) / Morklprijzenr)
Prix demorch62) / Morklprerse2) I Prezzi di mercoto2l / Morklpriizen2)
l)AEbplGdélÉrloro / H@pt2ù.chu8e.bf,l / Zono pûdoftcrlo.rq / 6.b[d Dêthd gr@tsletekül
A Zô.p lo plus ücfthnlora / HoÇlubcschuÊecbrt / Z@ prù æcadstono / 6ebEd m.t hct groolsta oyrr$hot
Exphcotions p I à B / Erlôuterungen S.8 bis19 /Spiegozrone p.8o19 /Toelichting blodz 8 tott)
38
tnII DE S8I'IL DNII FRÂNCO FRONIIERE
sCB'DGIüNPREISE FREI.ONEIZE.FIEI§E
PAEZZI D'EN1NAÎ  PNEZZI EBAIICO-FRONIIERA
DREüPELPEIJZEII PNIJZEII IBATICO-CNETS


















,.,UL AUO SEP 0cî NOY DEC ,rAll FEB üÆ APR I.IAI JUN
Blé tcndre ileichwcizaa Orano tcnrro Zachtc tarrc
Prlr d. lrull ,/ SchrêIlênprels. . Bel8lqu(


















EIux 60,, ,orro ;orio 608.( 5r.4 r( 618, 62)t 612, ;r7,1
Èé1èvooalta







Sei G1e RoggêE Segala RogBê








rf ,9,44 19,7( Ir42 42.06 42 rta
Prélèveaente
rb ,99,4 4o2t Ir9,5 42r,9 4?6,6







Flux 558,0 t58, ,58,o ,6r,o >boro 5?r,\ )?? r i78, r 5?8,'.I
Pré1èYêEeBta


































}IAR APR MAI JUN
ro-e5 pz-tr 1-9 10- 15 1?-2' l.u-x 1-? E-11+ 15-21 22-2t 29-r,
Blé tendre f,elchrelzen ora[o tenêro Zâchte tarwc
Prlr do 6euil,/ Schtcllêlpr.r,lc. Bllglqus



















Flux 617, 617, 541,1 641.1 i41 .'.|
Pré1èYeEcDt!




Ee f fange û
Fb
Fb
Selgle Roggen Segala Rogge
bix de 6euil / SchrelleDprei8e 
. 
Bclgique


















llux ,?8,1 ,?8, 5?8, ?8,1 )78 t1
Pré1è veEeat E


































JUL Au0 SEP 0cr NOV DEC Jrlr TEB t'[Â.R ATR I,IAI JU!I
Or6e Oæ!t. Orz o Gcr!t








Ff D9,ol ,9,6 41,O? t+f , r: l+1r 66 4r. ,74 \2.2: )2,5\ 42 t7'l
Pré1èYG!qntr
Fb ,9r, 402 | 4L5,1 t18. 421 422 | 42? tS lr)o, 4r2,6
















Avoine Eaf.r ÂYeEa Haÿc r








Ff t5,5' ,6,7'. t6, ,6,2' )ôrI ,8,?9 ,8,14 ,6,4c
hé1èYêluts
trb ,60, 172, 169,' ,6619 ,66,t ,9Zt' 786,2 ,68,





















Pour hportatlonE vGla 3
TAIX FRAITCO FRONÎIERE
FREI.GREIZE.PREISE
















MÂR APR T{AI irt N
20-2q2?-r'l 1-9 | 10-i6 1?-25 lru-N 1-? 8-1ll 'tr-21 rt-28 29-r,
OrBc Gcrstc Orzo 0ar!t
hlx dc 6auil / SchrctleBprcisq 
. 
Bcl8j.qua









ff .2,96 12,85 l+2,86
PréIèveueuts
rb ,,,1 ,4,1 4r4.1
Fb io ro 1,0
ITÂIIÂ
Llt .12? .r77 .r50 5.rn ,.150
helievl
rb t26.2 n,2 128, o 428,o 128,O











Aÿo1ae Eafer AvoEa Bavcr








rf ,6i08 ,6 r 1lr ,?,8t ,8,1 ,8,4c
Pré1èvoacate
Fb ,65,\ ,66,o ,8r,( ,86,1 188'9
rb tq 'o É'o 4,O 22,O
ITALII
Llt i.o87 5.'.tol 5.10! ,.10t
kelievl













TBIX D8 SEUIL PRII FRÂNCO FRONIIENE
SCEIELLENPREISE IIEI.GREIIZE-ElEISE





















Mehl. voa wêlzen uDd Fari
)n liengkorn e di f
na di
ruu6nt
fruuento llecl vaD zachte tarwê
o ecralato cn vgû aan(korên









'r,16 ,,50 6r,4: 6r,, 6, trt 63,52 6r.6, 6r,6? 6,,64
Pré1èvG[rÂts
Fb ,41,? i4r,1 6\r,( 64r, 64, 64,,t 6441? 6l+t+, 8 644,
Fb 44,2 t+4 tz 44 t2 Ir9r h 6,,8 ?2,L 16,? E2,8
ITÂIIA
Llt ,t76 9r76 946? 9.849
PreLievi
Pb Troro 7ro, ?5? t ?8?,t
Fb
LUIEXBOUEG
fiIux lo2,9 )o2,9 8o2, 809, 818,! 825, 616,9 8l+6, j 8rr,(
Pré1èveocnts
Fb ]o2,9 )o2 t9 8o2, Eo9,l 8r8, 825,r E 6,9 846,: 85r,(
rb
TEDEBLATID
r1 ,?,8, 18,15 '8,]1 tlE.9( 49,8t 7,61 n,E 5'1 ,o: 51,r(
8e ffiEBeD
rb i60,9 655,c 667, 6?)tl 588,l 699,t 7§2.1 705, 709,1
rb 27,6 2r,9 22to 18r1 L2,3 11,2 15'{ 17,9 ,r9,1
Farinê de seigle llehl Yot RoggÇD Farina dl a.8ala Mêê1 YàB ro8ge
Pllx dG asull
Prezzi drentra
,/ Schr€IlêDprelsG . Bel8tqu








FI 52,7( ,2,?: ,2t86 )2r&
,2,61 52,? ,2$t ,2r?8 ,217,
hé1èveocnta
Fb 5r4, 5r4, i15 t4 i12t9 1rt, 5r4, ,r, t ,r4,5 114,o







Plux ?r9, trg,9 746,1 75r,9 759,L 767 t 75E,0 ?6E,p
Prélèvcneata
Fb ?r9,.. ?59, 'r9,9 ?46,1 75),9 ?59,L ?6?, 768;o 76E,o
rb
XEDEBLTND
rI l+2 r1 42 
'l+l
t2o7? {lr1 ,,5? ,t8, {1,2i 44,6, 44t64
Eclliag.E
rb 581. 586,2 ,ÿ,? ,95.i ;or,7 io5 )t 611,t 316,6 616 t6




























xÂR APR I'IAI JUN




von Mqngkorn dl fru!.at Ecgalato Yan Eengkorêa















rl ,,65 6r,60 6r,5t 51,4( 5,,4
PréIèveoent!
Fb 544,6 6l+4, 64,,6 542,( 6421
Fb 82,I 8e,8 89,4 89r4
ITrIIA
Llt 9.901 9.9'.tc 9.91(
hellevi
rb 792, 792, 792,
rb
LI'XE{BOI'NG
lLux 85r,o 8r, 859,( 859,c 859,(
Pré1èYenaBt!
rb g5r,o 8rr, 8r9,c 859,( 859,(
rb
IIEDDBLTtrD
r1 i1,45 51 .4 51,4, 51 ,6. >1,6:
Ee ffingea
rb 710,6 7'.|O ?1O t2 71r, 71r,
rb 19,1 19, I 21, I 2)r!
FarLne de sel8le Mehl von RoBBeÀ Fariua rtl. segala MeeL van rogEe
bir de seuil / §chrethDpr.tso 
. 
B€lgiquc








Ff i2 t?t ,2 t?' 52,71 52,?: ,2,7:
Pré1èvcEe!tE
rb ir4,o ,r4,o 5r4, 5r4 5r4,







tur t68,o 768,o ?68,a 768.c ?68.(
PréIàveocnta
Fb ,68io 7AA 768;t 76E, ?68,<
Fb
NEDIRLAI{D
PI t4,65 t4t52 4\,62 hf!62 44,62
Eqllr,DgrB
tb 15 t6 i1' 616.1 6'16 616,


























































Ff 68,62 68,5? ,8 
'se
66,51 i8,61 58,>g 68,ti 68,7t 68,?'l
PréIèe.acntr
Fb 69r, 694,tt 694, 694,i ;94,9 '.94,6 695,o oyo r 695,




Lit 9.65t 9.>2 9.552 9.r6i ,.6r, .776 9.899 .eâ? 9.97(
PrelieYl
Fb ?72,i ?61 76r,c 76r, 69,0 782tO 792,c ,96,6 ?9E,c
rb
LOIIüBOI'NG
nIux 8zz,l 8zz, 822,1 E29,1 818 ,9 845 ,8 816, t66,, E?,,C
hé1èÿore!ts
Fb 822,l 8zz, 822, 829, 818 , 84,, 816,9 J66,5 8?r,c
rb
rEI'EBLIIID
F1 o,6, io,95 5r,1 5'1,?< ,2,61 5t,4tl ,r,5t )r,8, 5t+,1
Eêf lhgr!
Fb 699,1 ?or, ?06, 7'.14,< 72? t) ?r8,t 7{1 rC t43,8 748,(











hir de ecull ,/ Schrellrapreise 
. 
BeLgiqur








Ff E4,t 84 r07 84,o;
PréIèÿeûrBta














Prli zcn fruco-renc F1 i5,80 55,8c )6 t2? 55,91 57,1*l 57,91 ,8,)' 59,1', 59,67
EcfflûBâE


























ODschrijving I,IAR APR I.IAI JI'N
:o-26 27-' 1-9 I ro-ro ?-2' lz+-n 1-? 8-1lr 15-21 zz-zf 29-'

























Ff ,8,?2 ;8,6? ;8,62 38,r2 68ôz
Pré1èveoent s
rb '95,9 ;95,\ ;94,9 59r,9 693,9
Fb t4,7 t4,7 lol,8 1OI,€
ITAIIA
Lit .992 .992 1o001 10010 10010
Prellevi
I'b '99,4 ,99,4 lco,1 3oo,8 800, 8
rb
LlrxEt{BouRo
Plux i?r,o t?r,o l?9,o l29, o 379,o
PrélèveEêBtE
rb 7r,o t?,,o t79,o )79,o 3?9,o
Fb
NEDERLAI{D
F1 i\,25 )4,22 i4 32 54,4' ,4,41
Ee ffingeE
Fb t49,, 748,9 748,9 751 7r1
Fb t,6 ,,6 f8,1 48,1
Gruaux et seû,ou1es de Grobgrj.ess und
b]é dur von Hartwe:
Feingrie66 Selolê ê senol,lnl. Grutten, gries eh grj-esoeel
ze\ di grano duro ÿan duruE tarre








rf |4, 02 1b,02 34,oa 8f ,ol+ 84,oli
P.é1èveEenta













tr'1 i9t6Z i9,64 30,18 60r1E 60,1€
EeffiBgeE







Pour loportatlooa yêr! !
PRIX TRÙ{CO I'ROITIIENE PRELEVII{ENIS ININACOUHUNÀI'îÂINES
FBEI.ONENZE-FREISE INITEROEI.IEII{SCHITTLICHE ÂSSCEOPT'I'NOEII
PNEZZI IRATCO.FNONÎIERA ERELIEVI INTNTCOÙ{UNITARI
PNIJZEI trXATCO.GRXNS INTRACO}O{I'NAUTAIRE UEITINGEII












Descrr.zionc - OûochriJvlag JI'L AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEE !lAn AIB MAI JI'N
BIé tcndrc Wel chivelzen Grano tenero Zachte tarwe
Prh d. sêui1/Scbrrl1.Dpro1s6 
.Dêut8chlüdhcrzl dtontrata/Drcnpclprijzen' (BR) IlI ?,45 4?,45 47,91 q8,40 48 ,8( 49,2t 49 i?l 50,1 50,51 50r8i 51,2 1,4' 49 i trl
EELOrQrrE/
BELOII
rb 189, t+88, z 485, 5or, 512t7 521, ,27 t9 5t1 5r4,4
Pré1àvcosuta
D{ ,9,16 ,9,10 ,8,8i 40,41 1iO1 \1,7c 12r23 42,4 \2 t7,




rr 50 t',tl 50,68 ,2,1 ,2,4 5),zl 5r,81 i4,99 54,92 54 r llo
PréLèÿ€Ecût!
Dü lo,6c 41 rO( 42,2, 42,4( 4>,L 4r,5t 44t56 4l+r4! l+4 | o7
D{ 5,41 6,01 5,1r ,,50 5,r1 5,)1 4r76 ,,04 ,97
ITAIII
Lit 6.952 6.95: .o97 ?21? ?.r91. ?.r?i 7.689 ?.682 ?,569
hcl.l,sYl
Dü 44,4 44,, 46,1 \7,r1 48,41 49 r21 t+9,1i 49,08
Dü 2,61 ,91 2,o? 1t06 o,>6 o,19 o'50 1,09
LT'IIT{BOI'BO
lLux 609, 609,
'o9,5 14,4 621 | ;26,8 514tO 64o, 644
PréIèveaenta
Dü 48,?( 48,?l '8,26 +9,15 49,6 50r11 )o,72
D{
XEDERLÂJII'
F1 t?,1( ?,46 ,?,94 )8,6 ,9,2" )9,l8 ,9,45 ,9,6:
Eelflugcn
DM 41,O7 41 rO( !,19 42 t6' 4r,, ),52 ,,59 4,,81
t{ 5,94 ,,94 T7 6,1) ,,81 5,45 5186 6,11 6,16
Sêig1e Rog6en Segala nogEe
Èh alG sêuil/SchrelleEproiae 
.Deutschlüd9r.r-rl àr.ntrÀtÂ/hâÉôâI6'i {,-Ân' (m'l Da{ 4r,r: 4r,r. 4,,8 +4 t3O t4 t?6 45,19 +5 t6C 46, o1 46, ro 46J8 +7 ,1 47,ri 5,r4
BEI,CIQUE,/
BELOIE
Prir fruco troDùière rb 42?, 428 , +to,, 45,' \rr,o 455tL tr?,o 455,c
Pré1èYqarBt!
ü'{ ,+,2) ,4,2: ,4, 84 ,5,a8 t,,62 ,6,24 36At ,6,16 ,6,40
DM 8,68 8,6> ,,7 8,?? ,?o 8,+z 8,82 8r8a ),56
tnÂtlcE
Ff 42,0' 4z', t4,22 44,7' iir96 46,2' 46,66 r? 120
Prélèvê!sat!
DI 14,O. ,4 tzl t5,8) 16,24 ,6,\2 ,?,47 37 
'8I ,8,2l+
,8, 14







Prh lraco froûttè Flur i64 t5 ,64,5 )ô+r) ,69,\ 5?5, 58or( ,85,6 ,85,? i8r,8
Pré1èvereEta
DM 5,'.t6 +5 t16 5,16 45, b6,ol 46,4c 16,85 16,86 f6,86
D{
f,EDENLIIID
Prl,Jacu franco-greu r1 1,4' ,o,58 ,1r10 ,2,3( ,2,7i ,2,9 33,15 ,r,ro ,,,48
Ect!ùBu
D{ ,4,?, ,r,?9 ,4,16 t5 ,?É ,6.lE ,6J( )6,63 ,6,80 ,6,99
Dr 8,2? 9,o5 9' 11 8,og ? 
'9t 8,46 8r59 8,86 ,96






















!iÂR APR I,tÀI JUN
Descrlzionc 
- 
ouechrtjving 20-2q 2?-' 't -9 10-'r 6 ?-2' 24-ro 1-? 8- 1lr ,-21 22-281 29-r1l
81é tendre
'JYeich?eizên Grâno tangro Zachte tarwe
Prlx de seuil,/SchrellêDprêlsa 
. 
DeutschlaD(




Fb ir4,4 ,r4,5 ,r\,, 5r4,, 5r4,6
PréIèveoeDts
Dt{ j2,75 et?6 42 t76 \2,?6 t+2,??
DM ,,2 ,12 ,68 ?,68 ?,68
FRÂNCE
fl i4,44 i4,45 i4,60 54,80 54,96
Pré1èÿeEeDta
trlI r4,10 +l+ r 12 14 t2lr 44,40 44 '5,
llt ,9? ,,9? ,,97 ,,97 ,9?
ITÂIIA
Lit .682 7,6?5 ?.684 ?.684 7.7tt
Prelievl
D'l 19,'l? +9 t12 b9,18 49,18 49,4
DI ,o9 1 '09 1,09
1,09 1,09
LUXTI{EOI'RG
Flur ;44r8 i44, 9 648,9 648,9 649,
Pré1èÿoEsDta
trft ,58 i1,r9 1r91 51 ,91 ,1 t92
IxiI
NEDENLÂND
P1 ,9,?2 ,9,58 ,9,68 ,9.8) ,9,81
EcffiDgc!
I}I .r,89 ir ,84 4,,8r+ 4l+,o 4r,99
»l 16 ,16 6,60 6,60 6,50
Sel- gIe RoEge! SegaIa Rogse
Prlr de Beutl,/SchrollêDprs1r. 
. 
Dsutlchlald
ÈezzidrcDtrata,/DralpolprijzêD' (BR) IlI 46!4o \6.?8 4?,1' 4?,r5
BELGIqUE ,/
BELGIE
trb +51 ,9 466,4 466, 4?1, 471,
Pré1èÿeEeDt6
ü{ ,5,'t5 ,?,r1 ,7,r' ,?,70 ,7,71
I»I ,81 8,65 9,o, 8,64 8,61+
IBrIlCE
rf 47,o? +/,08 f7,08 45,9t 4? to(
hé1èÿeoents
Dl{ ,8, 1l+ ,8,1' ,8,,1 ,8,o? ,8, 1







ll,ux ,Er.8 ,85,9 58r,9 585, 585. (
Pré1èvcûcBt!
D,t 16,86 'LA AO 116,8? 46,81 46, E{
D{
f,EDERLIND
It ,r,54 ,t,p ,r,8i ,r,85 t4,21
BrlttEgc!
trlI ,?,06 ,7,24 ,7,\. ,7,4o ,7,82
I1{ ,97 8,gz 8,gz E,gz 8.r2
48




















gE€ rkoaBt D!ecrizionê - OEschrljviEg JUL ÀUG SEP 0ct NOV DEC .IAN rEB üan A}B I.tAI JII!I
Orgê Ge rstê Otzo Gerst
Prix do scuil,/Scbrell€lprels. 
.DcutecbludhGzzi drsBtrata,/DreEpelprlJzea' (BR) DI 41 ,5i la't,5. 41,8( 2i 1O 2,40 t2,?O lr, o0 t,to \t rto 4r,ro ,,rc 4), rt 42,6
BELOIQI'E/
BELGIE
Fb 42' t 4rort 14e,8 446 ,8 /r48,/r 4r2,( 458,5 5r,o t5>,9
Pré1èvê8entE
DtI t4 §2 )4,4 5,42 )5,74 ,,,Ei )612' 36,68 ,6,2t t6 tt1
DN{ ?, 18 6 ,68 5,L5 6 ,16 6 !o5 6,tf 5,84 6§8 ,97
F'RIIICE
F' 9,88 ruroo 2to+ 2,2\ 42r6t fl,01 43,69 \),?t fr, EO
Pré1èYcaênta
Dt{ ,2,3 ,2 
'94 ,4,06 )4,22 ,4,51 )1,9' 3rr40 ,r,41 tr,49
DM I,?6 8,21 7,r5 ? ,41 7,45 7,29 7,1l 7,r,
'41
ITÂLII
Llt 551? 54?9 ,491 5452 5446 560o 5.62a 5.50' i.lr20
Prcliqvl
Dlt 35,' )r,o7 t5,r4 l+,89 ,lt,8: ,r,Ù 35,91 ,5,2: ;4, 69
DùI ,,72 ,,98 6,o7 î2 7 ,'11 6,4, 6,5( ?.60 ,19
LUIDI,TBOI'BO
llux 25,' +>ot,+ 442,t i45 ,8 4f8, ,52,6 458, 457t +5r,9
Èé1èÿsoerta
Dll i4 ,02 ,\,4, ,r,4, 15,?4 ,5,8', t6,2'l 36161 16,2t 16,r1
D,t ?t8 6,68 616 '16 6,o5 6,14 5r& 6r58 ,5,
NEDERLAID
F1 tr,50 31,87 ,2,5( ,1,18 ,4,\t t4,?, 34,9: 1414' i4, 18
Er!!Ir8rD
DNI ,7,O2 ,5,22 ,r,91 )6,66 ,8,oi r8,r8 38'6: f8,o' ;7,77
IlI 4,1' 5,8' 5,4? 4,96 ,,89 ,8, lr8 4J, ,o?
Avolne Hafer Avera Have r
kir d. Bcult,/Schrcllêaprotaa 
.DeutBchlüd D,t ,?,85 ,?,8,5 )8,1( ,8 ,4c ,8,?( t9,ot i9,30 t9,50 i9,60 9,6c i9 t6o 39,6c ,8,9
nELGIQgE/
BELGIB
rb ,98,5 ,95,2 403 t 411 14 t, 1? ,> 118,7 \,t?,o 15 t?
Pré1èvoEcnt!
D{ ,1 ,88 ,1,61 ,2,2\ ,2,9' ,,r, ,1,40 l} 50 ,r,16 ,,,r4
trlI 5,5' 5,80 5,16 5,02 Srlr 5,25 5t25 9r?7
FnÂlrct
rt ,6,6? t?,?1 3?,4', ,?,20 '7,r4 ,9,Olr lo,lg ,9,6' t7,70
Pré1èwtreEtB
D,t 29 t71 ,o,ré ,o,tl ,c,14 n36 1,6' ÿt12 ,2111 1o,55
DI ?,70 6,86 ?,27 ? ,81 8,04 7,oo 6' 13 ? to5 ,60
rtll.rl
Ltt ,\15 554' 5688 ,ÿ2 i466 )48' )397 5378 ,1'.i
heIlcYl
DI )4,91 ,6,11 ,6,4( ,,,?2 ,4,98 ,5,o9 14,54 ,4 r42 tr,99




111 ,? 14., 41? ,5 118'7 +1? p 16 t7
Pré1èvcaeats
DI ,1 ,88 ,1,61 t2,21 )2,? ,r,t5 ,r,t$ 33' 50 )r,16 tr,r4
IlI ,,5' ,,8( >,55 5,O2 ,,u 5,25 512, 5r77 ,77
tlEDDALdID
F1 ,1,o4 29,74 29,81 29,71 ,o r09 50,9' 31,80 ,1r'14 1.16
EcltlDg.D
trll ,4 t29 ,2,82 ,r,o" ,2,91 ,,,25 ,/+,18 3r' 14 ,4,41 h,\t
DI 2,99 4 r51 4,59 5,1' 5,O9 f'/+8 )t74 4 r?5 ,7,
l[r-;





Pour lrtprt.tlo!. r.r! 3
leII llüCO lnoirlE! PNET,EVRIEIT§ IilIN$OtolUf,TEllINBtt
[IE-(NE8I. îIISD IIWENOE{DINSCEÂIILICEI §IICHOPN'IGEI
tatzar tr§o-ltoITrEA lRELlElrr D{lnrcoüuNrlrnr
mrJSE tn§co-crts u{lRlco{}flmaurarRE EErrIxcEl







Da.crlptloD - E lcbr.lbult TTE APR lor flrr
D..c!13t oa. - ô.ahrlJÿlst æ-26 2?-r,l 1-9 rc-161 17-2, 2\-/ 't-7 8-1f 115-a'l lzz-za ,9-r1
Org. Oar!ta Orzo (}qra t
Prlr d. a.ulv8chr.11.!Dr.r,!. 
. 
Dcutlchlu(È---{ l.--+--h,/hIÊ.lr-l {r-r' aE\ llr 4t,to 4r,ro \t,ro \r,ro
EEI.otQor ,/
EE,OIt
lb 4r2j 456,9 \56,t \re, l.6f ,
ké1àvcroata
D' t6,1? ,6,55 ,6,ri *,5t ,6,94
D[l 6,69 6,r'r 6,5'r 6 trl 5,92
}trlIct
ll l+4,o1 4r,91 \r,9i arttrrt \5,'.|
héIàvflut!
ItI ,5165 55,62 ,r,62 76,1, ,6,5:
I}t ?,41 7,\1 7,4'.1 6,?t 6,r'r
Illlll
LJ.t 5.r9' ,.i{rc 5.t9i 5.r9" 5.rgt
hcliêvl
DI ,+,5' ,4,Ec ,4,r\ ,\,51 ,4,51
DI 8.r't E.rr 8.J't 8,r't 5,92
urrEtEotno
Ilur 152.1 416,9 416.1 456, li51 r
PréIèvclcnta
tlt 16,1 ,6,rt ,6,5: ,6,5t ,6,ÿ
DI 6,69 6,r,r 6J1 6,)t 6,r,r
'EMLTXD
II ,{' 19 ,tt r'li ÿ,'li ,\,1: t4,1i
Eclfûgcu
IlI ,?,?a ,?,7) ,7,?) t7.?. ,7,?1
tt >,o7 5,o? ,,o7 ,,o7 5,o7
lYoL!. ilelcr Avêaa Eavcr
!,'i d. !.ulvschr.ll.rDrcl!. 
. 
D.utlcblüd
b.3ri^d..ltr.trÆrrpolprlJrcn' (m) û )9,60 ,9,60 ,9,60 ,9 t6O
tB.orqUI ,/
rE.(lla
Fb 1,16.7 $16,! 416, 416,t \26
halàvGr.nt!
IlI ,r,t4 ,r,rt ,t,r: ,r,rt ,ll. 1(
DI 5,?? 5,?7 5,77 ,,?? 5,06
ÿrlrct
lt ,?.r8 ,7,\i 18,z' ,E,9( ,9,Ü
ÈélàrGelta
DI ,o,2E ,o,r4 ,1,r" ,'t,9i ,2,21
DI E,88 8,88 ?,b 7,æ 6,88
I!&IT
Lir 5.266 ).1r1 5.161 5.16t 5.'.r6t
h.I1.v1





lllu 116,7 l+16! ! ll6. fi6,! 426
hé1,àÿer.Etr
Dt û ,,,,: ,rJ: ,,,,: ,\,1(




tr ,1,1' J1'S ,1,4t v,l y?7
ItI ,l,lto ÿ,7\ ,5,1t ,5,7 ,6,2t






























JUL Âûo sIP æl üoY Drc J§ rIB xrB rla ll^I JÛI ,
HaIs Mair Orüoturco l{afa
hlr ô. !cuu./scbt.l1.Bpr.1r. .D.ugacbladhcrzl d.catrrtÿDrGlpalDrll3.u' (En) Dt 't,n 1,r, 1 rE( llar tC 42,r+( 42,?r llf.o( \r,rl 4r,rl \r,rl \,,, 4, t, 42$'
BELAIqUE/
BELOII
lb û1,6 11r,, ltlr. 416,, llriS t?r.2 ,128r6 1r1,1 \,\,?
Pré1èveocata
Dt ,.o9 ,r,o8 ,r,o ,r,r' ,r,55 ,r,ü y.29 ÿ,4 ,4,?1
Dt 8,oç 8,09 E.09 I,o E. t01 E,?1 8t'lo 8'/ E,rlr
FnrxcE
tf io,2, 51,15 \7,21 \7.21 47,5. 47.9' 4?,?r 47,r1
h61èvcrcata
Ix rO,59 1 
'l+t ,8,2' ,8,2t ,8.+! 38'8, tE,4 ,E,ri
4l ),76 ,,t? ),81 ,,8, 3r83 t.d [ 
'5o
IITLIA
Llt 516? ÿ79 ,L?' ,o48 t 961 ,'t57 ,27t ,.r4" t.291
P!.11!ÿ1
D{ ,r,o1 ,2,51 ,), lr ,2,ro ,1 r8l ,r,o1 llr?5 ,4,à ,,,E:
D{ 7,97 3,45 l,z5 9,r2 lOrOt 9,28 8'78 8,6' 9,14
LUIEIBOOBO
Flur 41rt( 41', Lr.5 r'1 6,l+ 4i9,q t+zr,i &816 br't, t rl,
héIèÿrûGnt!
DlI ,r,ol ,r,ol ,,,O8 )r,r1 ,r,5t ,r.El Yr29 ,4,1 ,4,??
DI 8.o9 I 
'o9
I,09 I,og 8,41 I, lllt 8rr10 8.,/ E.rl
f,BEL/üD
F1 ,2,9t ,2 t4t ,2)68 t2 t?9 ,r,ot 'r,(Ê 33! 97 ,4,,1t ,4,2É
E.lliDgrE
Dü ,6,4t ,,,8t ]6,11 ,5,24 ,6,, i7,L5 37,51 ,?.?l ,?,8
I}I 4 15) ,,21 ,,2t 5,46 5,5t+ ,,22 4r9e 5'@ 5,14











































FU! Elatuhr.D Drch s Pcr lDpoltazionl ÿêrao : Voor l!"oercn narr :










ürR APN }IAI JUN
20-26 2?-r1 1-9 10-16 1?-2t 24-rl 1-7 8-1lr 1r-2'lze-ze lzt-t
Mata flat a OrÀnoturco làIe
Prlr dr lrul1,/Schre1lclprcr,æ 
. 
Deutachla[i
Prêzal.drratratâ,/Dr.lpelprijuan' (m) lü 4r,ro \,,ro 4,,ro 43r10
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 4r4, 4r4, t+rt+, { r14 ,8 ,r4,0
Prélàvqlcnta
Dü ,4,78 ,4,71 ,4,?t t4,?8 ,\,?8
I»I 8,r4 8, rtl 8,r4
'rt+ ,rt+
FrrrcE
Ff 47,49 47,61 f8,o( 18,OO r8,1E
hé1èYdlDtB
T{ ,8,4i ,8,6. ,8,8r 18,89 t9,20
DI 4 
'l+o
Itlro ,,97 ,97 66
IIÂIIA
Llt 5.292 5.rtl ,.r4) .144 .19,
Pre1leYl
DI ,r,8i ,4,1: ,4,21 ,4,20 ,4,r2
DI 9,29 8,?1 8,71 ),?1 ,,5
LUXI!{BOI'RG
Pri
rlur 4r4, 4r4, 4r4, ,1+:8 ,4,8
Pré1èveEeDts
ItiI ,4,?t ,t+,?l ,4,71 ,4,78 t4,78
DI 8,rt 8'lt' 8'rg ,,ÿ ,t4
NEDMLA}ID
F1 ÿ,r1 ,4,r' ,4,> ,4,77 t4,?'t
ScfflagêÀ
il ,7,91 ,?,9t )8,2( ,8,4a t8 
'r5
»t ,,'14 5,'t4 4,66 ,66 ,66
)rlr dc eeull/Schrc1lcBpreLaa 
. 
DeutlcblaBa
































Pour ilportrtloa! vara !
Pnrr rnrtrco FeoütrBE m&auE{8t18 Mn^coù0{t NAI,larRDS
TEEI.ONEIZE.PNEISS If,TIBOE{EUI§CIIfTLICED rISCEdPEUIIGEI
PNEZZI FBI}ICO.FBOIIIIERA TruLIEVI INTRTCOüUNIT§I
INII'ZET IA§CO'OAEIs II{TNTCOI0IIIf,AUTAINE HEII.INOEI
mr Èlafuhrc! arch ! Par ùportrtloal rcrso : Voor laÿocr"n aaer :
pEu!§cELürp (e)
.Èoÿarucc




E.rtor6t DclcrlzloDa - OErchrlJvllg JUL Âuo SEP qr IOV DEC JIN rDB ilAn APR ürI JÛII g
Sorgho SorthuE SorBo SorBho
Prtr ôc a.ult/Scbtcll.c[prrr,rc 
.D.utrch1udÈcrtl dt.Etrata/Drcoocl,pr1-lzca' (BR) IlI 9,45 t9,4, ,9,70 10,o0 lo,]c ho,60 ho,9c 41,20 11,2( 41,2( l+1 ,2( 41 t2l 40 '5,
BEUIIqUE/
BELCIT
tb 0or6 rOO,, l@,5 40,, 106 r lr r10 r2 4L5,6 18,? j21.7
PréIèrcocata
DT t2,o: t2,o, ,2,04 ,2,2" ,2tr'l )2182 33r25 ,r,50 ,r,7,
D,I 7,o. 7,o3 ,ot ?,o. 7,r5 7,r8 '1 r32 ? r28 ?,?8
FBAIrcE
Ff 18,o? 4,,rl j5,45 16,81 47 r57 i? t6'l 4?,r5
héIèvca.ut!
DI ,8,95 ,6,?: ,6,8, ,?,9' 18r54 ,8§? ,8,56
Dü ) r)l 2,7" ,,08 2taz 2r@ 2.O2 2,r't
ITI,LIA
Li,t .144 ,112 112 51 08 11' .'125 5.L62 5.18' ,.22É
Prclleÿ1
DN{ i2,92 ,2,?2 12,?z ,2,69 ,2,72 ,2,8c 33 
'04 ,r,19 ,t,4
D{ 6.o2 6 toz ,4 6,9t 5,9o 7,4O 7,4O ? r)A 7,40
LI'IB{8OUBC
flur rOO,6 4oo,, rOO r, 40r, 406.1+ h10 -; 4t5$ 4.18,? 42't ti
hé1èveasatc
DNI ,2,o5 ,2,a4 ,21o4 ,2,2" ,2,51 ,2t82 31rzi ,r.rc 5r,?)
Dt ,ot 7,o, ?,o, 7,4. 7,)5 ?,r8 7 ,)2 ?,2E ?,28
rMERLlTD
r1 t2,o9 ,1,84 ,t,5\ ,2,O: ,2i( ,2,9t llr2( ,r,42 ,r,8t
Ecff1!tsn
DIiI 55,46 t5,18 ,4 r85 ,5,4 ,r,6\ ,6,4\ 16,6t ,6,92 ,7,4c
D.{ ,,58 J, ôb 48 l+,I 4,28 ,,80 3'81 117? ,,r2
Mi Ilet Hirse Iiigllo 01ê!at
Èir de acul].,/SchrcllGnpr.l,aa 
- 
DeutacbluclÈ.'.'r d t.ntr;ro,/mo...i.'r r'.": (Rp) Dl't >9,4i 19,45 ,9,? 40io( 40 trt 4o,6( 4o'9 41 ,21 41 t2\ 't 120 1 tzo 1 t20 4o'5
BELCIQI'E,/
BELGIE
I'b 4oor( 4oo, i 4@r, 403, l+06,t l+ 10 115r6 418,'1 iZ1 t?
PrélèvrEcntr
DI ,2,Oi 12,o\ 12 to[ t2,2', ,2,5 ,2,82 1.2, ,t,x ,,,?,
D{ 7,o1 7,O) 7,r5 ?,r8 1 r)2 ?,28 7,28
tBrxcr
rf +èr6/ 48 ,6( r*8' 59 45,5 46,1 46,5\ l?,40 4?,r1 +?,66
PréIèvsaeats
I}I ,9,4 ,9,4 ,9,r? ,6,8" ,7,ré ,?,7c |8,41 ,8,4t ,E,61
Dl{ 2,80 2r80 2,5' 2tL6 2,1t 2 ÿ4,
I!II,IA
Llt 220 .188 ,.188 ,18:) ,.189 5.20 L96 ,.171 ).186
ÈelieYl
I}I t,4'l 't,21 tr,2t t),'l ,,,21 ,r,2t \)t25 ,,,1i ,,,â9
D,I 5,r, 5,o, 6,41 6r41 5,91 7'0J ?,6' 61
LUIE{BOUTC




t2,o) >2to4 ,2,r1 12,8i l)r25 ,r.rr d,zt
XH ?,o, 7,o3 7,o' ?,r> 7,r8 7 t32 ? r2E ,28
IIEDEBI4II{D
Frl-lzca fraaco-cona r1
io,'?g 10,75 ,o,96 ,1 )21 ,1J\ ,1 ,?l \2t09 ,2,r< tz t??
Ectfil8rE
Dll ,,98 ,1,98 14,2L ,4,51 )4,8: 5,1' \5.46 ,r,61 ,5,66

























Beschr.lbu!6 lr^n APR }IAI .II'N
Dêlcrizioac 
- ù6cbrl,Jÿù6 2o-2612?-' 1-9 ho-te 17-2t Eq-:o 1-? E-1{ 1>2'l lzz-za 29-r1
Sorgh o SorBhuo SorBo Sor6ho
Prtr da lcull,/ScbrcllcBDralra 
. 
Dcutlchlu(
hczzidi.ntrrtÿDrilpcl,prllz.D' (m) D{ lrl reo lrl r20 f1 r20 l+'l r20
BELCIQT'E ,/
BELGIE
Fb t21.? 121,8 42'r t E Ir21 ,I f21, E
PrélèÿcrGrt!
IlI ,,,?\ ,r,74 ,r,74 ,r,74 t ,?4
Dü 7,28 ,,28 ?,28 ?,28 ?,28
FtrrcE
rt i? i6 t7,52 47,84 {?,E2 l.E.8r
ÈéIèvcIqBt!
DI )8,æ ,8,50 ,8,?6 ,E,* ,9,55
rtt z,rt ,,r1 2 rOO 2,OO 1,2',1
ITrI.IT
Llt ,.217 i.2ro 5.2?8 ,.2?t 5.227
hcIlêYl
ltl ,1,51 ,r,47 ,,,78 ,r,?t t ,??
DI 7,tO 7.fO 6,98 6,gE 6,98
INIE|8OUNG
llur j21,? ter .8 421,E 4ai,I 4a1t8
Pré1èÿe!èuta
D{ ,r,/r ,,,?\ ,r,?4 ,,,?\ ,r,7\
IlI 1,28 ?,28 ?,28 ?,28 ?,28
IEDEALA}ID
tl ,r,81 ,rtE,z ,r,82 ,r,8t ,r,?6
EêtfingaD
DI )?.16 ,?,,? ,7.r'i ,7,ri ,?,ra
D,t ),* ,,r2 ,,r2 ,,r2 ,,)2
Uil1et Erse figllo Gi6Et
hù do s.ull,/schrallclpraùq 
. 
I)êutrchlaud
àrrzldraBtratÿDrcopclprljzou' (m) il 41.eo l+1,20 41,20 41 r2O
BELOIQI'E /
BELGII
rb 121 j? l+21 , € lr2l rt l+21 421.t
hé1èYcEaDt!
D{ ,r,?4 ,r,7\ ,,,7\ ,,,?: ,r,7.\
Dü 7,28 7,28 ?,28 ?,28 ?,28
FBTrcE
rf \7,66 47,6i 4E,o: 48,o: 47,81
Pr61èveocnta
DN{ ,8,62 ,8,r9 ,8,91 ÿ,91 ,E, E(
nr e,4, 2,\' 1,8' r,85 I,85
rtltrr
LIt ,.198 ,.191 5.2O( ,.zoc 5.19t
Prê11evl
,tl ,r,2? 17,22 5r,21 ,r,2t ,r.2"
DI 7,61 ? t61 7.61 ?,61 7,61
LT'XDIBOT'RO
llur 42't t? \21 rl llal , fz'r I t 4a1 ,I
Pré1èveoeBt!
DI ,r,?4 ,r,?t ,r,71 ,,,74 ,r,/
Dt ?,28 7,28 ?,28 ?,28 ?,28
TIEDIRLIITD
n ,2,2? ,2,22 ,2,2: ,2,1. ,2,ü
EGltlngca
D{ t5,66 ,5,6 ,r,6 15,6' ,5,4
D{ 5,o? ,,o7 5,o? ,,o7 ,,o?
54
l;--l
luoro* Il.o* |l*r', I



















DalcrlptioB - B.achralbuEg 1966 't96?
19661
67
^rtttDcscrlzloBc - OÉschriJvlas JUL Àu0 SEP æ! ilov DEC JI,I{ rE8 üln AlR ülI JUT ,
81é dur Hartrai zcn Grano duro DuruE tarra
Èit d. a.u1l,/SchrGllc[prellr 
.D.utlchlud








Ff >9,r' 50,4 6r,11 61,r( 62,'.|. 62tBt: 61,6c 6r,? 3r,94
Pré1àvcrcBtr
DI t+8, I l+8 ,9l \9,5, 49 ,8 50,1 90 t9t 5Ir5l 5'1.6 1,80
















Ferlnc de blé tendre }Iehl von Weiz€n und Fæi
ct ile méteil von hengkortr ê ôi fr
.na dl
'uenti
fruEc[to i.cel vgn zachtc tarra
ecçalato en ÿan ûenBkoren
Prtr ib Bru1l/Schrllt.Dprci!. 
.DcutacbludÈ-rr{ âr.ntr.t./h..ô.In'{lr-." (m) DI 70 t2' o,25 70,9c 71,r5 ?2 t2t ?2,8< ?,,\C 7',9: 74,>( ?5,o: 75,5. ?5,8: ?r,6
BELaIqpv
DELOII
rb 5r2,, ,'l 526 t4 ;55,2 t5l+, I 6?6,, 685,3 690rli 595;1
h61àY.lcnt!
DI lor58 50,rc 5orlt )2,42 ,r.19 ,4,1r ,4,83 55,2' )r,61
DI 14 t66 14 
'71
]-5,89 4,1' 1l) r Ol 1r,?\ L3154 1r,69 1r,90
,B§CI
11 64,r5 64,2) Srizb 54,10 ;4tro 64i11 64t65 64,49 i\ 3'
P!é1àva!Gnt!
TI 52,'l ,?,o\ 52toé i2,49 i2, 10 52 118 52,38 92125 )2 tO'
ItI 1t,06 1, 
'o(
Lr,81 1t+ ,4lr 5 t11 15,6' 16, 16 ,16,6c 17,45
ITILIA
Llr 9.6',19 9.480 9.>22 9rr2 )5?9 9748 9.872 9.926 ).9r9
Ècllqvl
DI 61,5(, 60,6? 60,94 61,00 31J1 62,r9 63,18 6r,n ir,6,l
lll ,,6'l 4 
'5'r
4,96 ,,r8 5,E9 ,,\, 5'28 5,42 5,o,
LOE{BOTRO
?lur 821 t( 821 ,6 821,( 828,5 8r7,4 845,2 8rr,9 E6r,9 g?1,5
Pré1èYcÀa!tr
Dü 6r,7t cr,?, 65,?2 66,28 56,99 67 101 68,47 69 is 59,72
D't o'I7 o,'17 o,L7 o.19 0'09
f,EDEELrlID
hl-llcE lluco-Ecnr t1 47,9a
hE,28 48,4j l+9,o, t19,9 io.E6 ,1r05 ,1,11 1 r45
Ecllrrt.a
tr,t 5r,o: ,,,rt 5r,ÿ 5+,20 55,2 i6r2o 1ÉÂL ,6,rtt ,6,E,
llt 1119( L2.4i 12r45 12tO 1'6 VrLS '12.47 12,69
55
f"*--*l
I orrr"r* Il.o"* |l*r'" I























llÀR APN MAI JUN
JYIBg !o-26 lz?-, 1-9 10- 16 1?-2' 2\-to 1-7 8- iq 'tr-2 22-2t 29-'
Blé dur Ear trr i scD Grano duro Duruû tarte
h,'r dc lcull/SchrellcBprclar 
. 








ff ,,91 ,,9' 64,r9 64,r9 64 
'lg
Èé1èÿeEeDts
DI )1 t?8 1 t79 52,',i7 52,1 52,17
















farinc d. bl,é t.ndr6 qt
dr tréteil
üêhI YoD Waizc! uûd
von l{cngkoru
Frrlna dl. fruEento !
dl flu.Bto a.Sâlrto
llêG1 va! zachtc târr!
aB ÿen nenskorcn
bir da êêuivscbrcllenprelec 
. 
Doutachtudhazd.d..ntrata/Drcopelprljzca' (m) Iti{ ?4,ro 75 to' 75 rr5 ?5 tE5
EELCIQI'E ,/
BEGOII
Prlr f!ùco troltièr Fb
;95,1 i95,2 195,2 695,2 695
héIèvcoeata
DM i5g1 ,5,62 i5,62 55,62 5r,62
D!{ ,,90 Jr 90 14 rll, l4 r{l 14,{l
rBrrca
rf l4)2' ;4122 64 r'l *,,r7 64 j1
hé1èvr[cDt€
Dlt i2§6 i2.o, 51,99 51,99 51,99
nr t7 t45 t7 t4, 18,oG 18,05 1&rOé
IIII,IA
Lii ,.955 9.948 9.9r? 9.957 9.956
hellevL
DI ;r,71 3t,6? 5r,?, 6r,7, 6r,72
D{ ,o) 5,o, 6to, 6,o, ,,,
LI'IEIE@AO
Elur ,71 ,5 ,7't.6 g??,6 8?7,6 E?7,?
PréIèverent6
DI ;9,72 i9,75 70,21 70t21 N,22
Irl
I{EDENLTXD
f,r 1,r4 il,ro ,1,50 ,1 t?1 51$9
EclliugcE
DI 16,95 ,6,9-t 56,9'l ,7,14 5?,'.tz































gJUL Àu0 SEP 0cT NOV DEC JAN rEB üan lla !tÀI .ruù
F6rine dc 5cr81e l4ehl von RoBBCa Farina di êegala Meel vâtr rogge
Èir dq Eaull./schrrll,cDDrolæ 
.DautEchludÈ.221 dreBtrata/DrcEDclDrljzeB' (BR) DI 69,6( 65 t6t 56,2: 66,91 '>7,r5 68,15 tg '?5 59,ro
'r9,8, 7or'ro 70,9( ?1 tzi 68,>i
BELOIQI'E/
BELGIE
rb 572, ,?2, )?2t2 ,?6,, ,80,4 586 i93.9 ,95,e ,98,9
Pré1èYeEeata
DÈT \5,?l 45,?1 '+5,?8 16, 1o 46,4i 46,9' l?,5r )?,62 '? t91
DM 1l+ ,8 14,8 L5,4? ,,79 't6J2 16,r. t6t28 1 6,58 t6,68
FRAIICE
Ff ,5,6', 51,6 ir,54 tr,?1 543t i4,2'l ,),92 ,,,?2
PréIèveûeata
DU 4r,4 4,,41 4),r5 +1,88 4t,5i 4r,9', l)r97 +t,69 ',,r2
DM 17,O' 1?,Ol L7,?c 18,47 19,2( 19,r: 19.75 2o,5, t1,r5
ITÀ,LIÂ
Llt 155 12' 9L2t 120 9124 9',116 ,.11o 114 ,.'t27
PrrIleÿ1
Dtl ,8,59 i8,39 58,rt ,8,3? 58Jt. 58,tr i8,43 fr,r, i8,41
Dü 1,91 't 
'9' 2186 t,>? 4'1? 4,72 5r28 it96 ;,r8
LUI.E{BOIIBO
llux 758,6 ?r8,6 ?98, 7 65,5 ??2, ?78, ?86' 3 286,4 785,5
hé1èvoE.nta
Dü io,69 60,69 60,61 1 ,24 61t71. 62,2 52rgr i2 t91 i,2.92
DI o,56 o,56 o,16 o, 88 orBl 1 r39 't 
'94
NEDERLAII'
FI t2t25 \2,60 42,91 +r,r4 4),7 l+h,0: 44,41 *r?6 if,7tt
Es!fiBB!D
Dll t6,69 4?,o? 4?,4 '+?,89 i+8.3i 48,6r 49r l3 t9,46 19,4'
IIiI ,,91 1r,> IJ'81 L',79 1l+ra 14,l+', L4142 t4,82 15,fO
Gruaux et senoufes Grobgriess und
de blé tendre von Ureize
F.ing"iæÀ Senole e aeoolini Grutte!' gri
. 
di frunento vaa zacht
e! grieaDeel
tarwe
Fir de reui1,/Schr.llcBpreisê .DeutschltdÈ-"1 âr.nt'.tqlÈaraalnr{iz.an' (m) Dt{ 7r,25 75,9( ?6,>: ?? ,81 78,40 ,8,95 79,50 lot05 Jo,55 i0,85 z8,02
BELGIqI'8,/
BELGIE
rb 692,4 691 ,: 686, ?15,6 72r,8 7r7,9 747 t1 751,2 758,'
Pré1èveneata
D{ 55,19 ,5,r1 54,91 7 ,25 i8,o7 ,9,o, 59r 8r 30r25 60 $6
Dr{ 14 ,8i 1\,9: r.6 rOi t4,ra Illt t 't),8 L3.56 t,6? 1rr 8lr
'nrtlcl
rf 69,41 69,rc 69,1, 39,16 t9,r? 69,4? 69,72 59,55 69,r1
Pré1àv.!ê!t!
DI 56,2\ 56,14 56rL] ,6,20 i6,20 i6,29 56,49 ,6,r, ,6,15
I»I 15,96 1r,9( t4,7 ,,r4 t6ro1 't6,55 1?'6 l? t49 18,r\
IT&IA
Llt 9.?19 9.58c 9622 96>2 )6?9 9848 9.n2 oo26 1OOr9
hc11.vi.
Dll 52,2c 61 ,r1 6Ltrl 31,O+ 61,9' 6, )o) 53r82 'i4,17 34 3'
D{ 7 t9? I,87 9,12 o olr 10 125 9r81 9r@ 9,?g 10.rg
LUIEHEOT'NO
llux 841 841,( 841, lt+8 ,, g5?,t+ æ5,e 87r,9 t84r9 891,'
PréIèvercnte
Dü 62,r1 67,r'. '7,r, 7,88 68,: 69t21 ?oro? to.7g ?'t trz
nt 2,92 2,92 ,5? ,,5? ,15? ,,59 3t4É, J116 t,19
f,EDERLITID
r1 ,o,79 51 ,Ot )L.2, i1,85 ,2,79 ,r,66 53,85 5r,9'., i\,25
Ecffhgln
D,I 56,1' 56,4 i6,6, i?,ro ,8,,, 59,r4 ,9,5O 59,61 i9,9'
DI 't4tl 1118( 4,r, t4,r, 1r,95 1r,rc 14'6 14J[ 14.59
57
f"*r**l














l0! Eialuhraa Drch ! Par ilportruiott ÿ.r!o : yoor lByoaraa nru t









HtR rPn rol JUX
JY1!B l0-26 lart,r 't-9 10-16 17-21 24-11 1-? E-11 15-2'.tPz-28 ps-tt
Fartnc d. sêlglê !leh1 von Roggcn f §iDa dl' !.trla üccl van roggc
Prlr de aêuil/SchrcllaaprGlsa 
. 
DGutscbland




Fb ,9E,9 i99.0 ,99, 599,c ,99,
Pré1èveûeats
Dü 47 tg.l l? r92 t+7 r92 47,9, 4?,9,
Dü 16,58 16,6E 17,f€ 1?,\t 17,4
mllrcE
rf 5r,69 51, 5' r71 5r,7 5r,?l
hé1èveoeDtô
Ilt 4r,ro 4r,51 \r,51 4r,t 4t,51
DI '1,>' 21 
'ri 2'r i 81 21 ,8: 21 ,81
I1IIIÂ
Lir 9.14t 9.1r( 9.14: 9.14i 9.14r
k"1ievl
xt{ )8,r2 58,t+', ,8,5: 58,>l ,8,5i
D{ 6,58 6,58 6,58 6,58 6,88
LUIXTTBOI'NO
Èix fraÀco froDtlèrâ flur ?86,5 786,( ?86 786, 786,"
Pré1èYsEcÀta
U,l 62 §2 62.9j 62§: 62,9: 62,*
4t 1 tg4 1 
'94 z,\7 2,47 2,47
f,BDRLÂITD
Prl.izen fruco-acae
F1 4\,1+ 44,7c 44 Jl 44,?< t*,61
EefflDgeE
DÈI li9,4li 49,y 49,r,. 19,r1 \9,r,
D{ 1r,40 15 
' 
ti( 16, o' 16 tO' 15,O'
gluauxet6eûouIgs.l€G!ob8r1c6guEdfc1a811elg§.ÛoI'è'rc
blé tendre voB lveLzêE dl. fro@to yu zacht!
i-m-zFf.€i--t-
I tarre
lrir ale aGull/Schrelleaprclsê 
. 
Deutsch]Bd
PrGzrl, d.GDtrata,/Drerpelprijzc!' (ER) DI 79,90 &'05 b,r, 80.8,
RE.GIQI'E /
AELGIE
Prix fruco froDtièFa rb
t58,, 7r8,4 ?r8,9 ?58, 759,1
Pré1èeeEeÂtB
»{ ;o,66 ;o $7 b,71 5o t71 6,?i
Dt{ ,,8r+ ,,84 14 tt,l 't4,r4 14,ÿ
FBTrcE
Prix fraaco frontiè
rf ;9,r2 ;9,zg 39,2' 69,2' 69,2t1
ké1èveûctt6
Dt{ i6 j6 )5 t1' 56,o9 56,o9 ,6jc
DÈI I,l , rB,rL 18, 96 i8,96 18' 96
IIiUJT
Prozzl fluco-froÀ Llt roo55 roo48 1OO5? 1oo57 1oo56
hc11ev1
Dü ;4,r, ',4 tr1
'tr,rZ
(*,lz 6\J6
DI lo r59 10rr9 10,r9 10,r9 ro,69
LI'IE{EOUBO
hlx fraaco troutiè
flux 19'.t,> )91,6 997,6 E97,6 )97,1
Pré1èYeocata
Dü ,1,r2 ,1 t» ?'.t,81 ?1,81 ?1,E2
D{ ,,19 ,19 ,,19 ,,19 ,,19
I|EDERLIXD
hllzcl fruco-ncua
l1 ,4J4 i4,ro 5\,n ,4,r1 ,4, ti9
Eeffiqgen
D{ io,o, ;o,oo 50,0o 60, alr h)21



























JUL ÀuG SEP ocl N0v DEC JAN FEB üÂn AIN MAI JÛN I
Gruaur êt scnotll
dê blé dur




Grutten, gr1e6 en grr.e6oee
van duruû tarwe
Prir dcÈczzl , acull,/ScbrclIGBpr!1!r . DrutBcbladdrcBtratÿDrêEDcIprllzca' (Ea) DI 10,80 80,6c 81,4j 82,1c 82,?: 81,, 8),9: 84 ,5( t5,c: 85,6 86, 36,40 81,à
BEIIIIQI'8,/
BELGIE
rb 741,6 ?41 | 741 r5 ?45,6 ?r2, ?62 71 3t4 77?,4 tga,4
Pré1àÿ!ûcnt!
DI ,9,r, >9,)2 59,9+ 50 tzc 60,9{ 6r,87 62 r'l i2,59
D,t ,9t 6,9' ,85 6,44 5,7' 5,08 4, l0 ),62
'21
ml!rcE
rt 84,4 84,45 84,69 85,oc 85,41 85,56 85i1 ]5,0 1
PréIèvc!cBta










flur 9OO,6 9OO, ( 900, 916, t24 t2 9)4]9 94r,t )50,5
Pré1èvoEcBt!
I»I ?2,Oi ?2,O: ?2toi 7 2,6c ?t., tr,9, 74,79 75,51 76 to4
IlI
f,ADEBLItrD
r1 55,9\ ,5,91 ,6,4t 5?,c5 7,62 i8,t, 58,71 ,9,2t i9,?6
Eelliagoa
DM 61,81 61,8 2,rt 6r,a5 ,,67 ;4.2> 64,94 65,5( i6 to,
D{ 4,4, 4,45 1,84 ,,o, z.r2 L.?4 o' 9€ or)L













































nur Elaluhrot arch : PGr ilportazioÀl vêrso ! Voor iDvocra! Dau :






ptloo rclbung lt.[t APR MAI JUN
20-21 2?-' 1-9 10-16 17-2' le+-ro 1-7 8-14 1r-2 22-zt 29-r'











al tu drru tEr!
Prlr d. lcull/SchrellêBprelEc 
. 
Deut6chlâB(




rb '82, lt t82,5 288,1 788r 1 788.a
PréIèveûents
DÈ{ iz'r9 ;2,60 ;r,o5 3r,o, 6r,06
D[l ,21 ,2'l ,52 ,62 .bZ
rx§cE
rf )4,98 lr, oo 85,oo 85,oo 35,o,
hé1èYeEeats
D,I










Flur )5O t5 )50,6 956,6 916,6 956,?
Pré1èÿeEentE




F1 ,9,?6 >9,72 60 t2( 60,26 60 3tt
EefflnBen
Dttl i6,04 55,99 66,5t 66,s9 66,s1
Dt'





























































IrlJvl,!g .,UL AUG SEP æT NOV DEC JAI{ FEB t{tx APN I{AI JIIN
B1é tend!o Welchreizeu Grüo tgnsro Zachtc tsrê
Prix dc scull / SchrclleDpreroe



















llux 3291, 629,5 129,5 6ÿ, 640, 645, 352,9 658,9 66),,
Pré1èÿêûeats







Selgk RoEgeD SôBa1a RoEEe






















EIux i9lrr o 5el. - ô ,94, l9g,o 5o4,c 60â,4 614,0 614,0 614,0
Pré1èvo!aBts









































d. æul.I' / Schrcll.Dprrlaq



























Elr lElDrtrzioni yGrao : Voor inyocrcÂ Baar sPouD irportrtloD! ylra : mr Eiafuhlla nacb 3
PnrxcE 1OO trÊ
hoYaDlaca




IE.rlo!!t 1JY1n6 JUL AI'O §EP æ1 NOV DDC .,AN FEE üÂn AIA lt^I JIIT
0rgê Geratê Orzo Gerst
k1r d. a.u1l
Prczzi draBtrâ














L1t 5.rr7 5.481 5.40
Prelievl,
rt 4,,?4 43,34 42t6t











Mei s l{al e 0raDoturco Hafa
Prlx d. s.Bil / Schr.ILrEprclac




I'b oTro lo7 to ]07,o 41oj1 \1r,9 4zo,t 42? r4 425ti 428,1
Pré1èvcEaÂt!
Ff 10, 19 iOr19 o,19 40rf9 1to? 41,rc lraraO 42to 42t2i
Ff ,?4 7,20 t,20 2 
'r'r








hêzz1 truco-front Lit .112 i.o2lr 11E
4.98? b.92o ,.ogc 5.æ' 5.283 ,.2r1
Prcli.vi
rt rc,r8 ,9,69 to, lr, ,9,r9 ,8.86 40.2c 41,i2 41,73 4L,rz
rt ,,8 7,r9 94 ,,h t+,lg ,,51 1,o1 2rÿ , r??
LUX.ETBOURO
Prlr fruco froltiàr. Elur
)o7,o +O7,O É7,O 41O,1 ll1,,I 42O t) 42? i4 425,7 428. l
PréIèvslcrta
rt o,19 ,o, r9 É'19 fo, f9 1,O? 41,9c 42.2o 42rO3 42,2i
11 ,?4 7,20 t,20 2,r'l ?,r1 2121 eroo 2r4o 2tE2
!IEDELItrID
hijzan frùco-rcE! EI )2,87 ,2,16 t2§6 ,2,6'
Battl,BgrÀ
rt rtr,8I ll4 i'14 ll+i41 b{, f9

































2c,-261 27- 1-9 IO-I6 24-rO L-7 8-14 5-2t 22-28 29-rt
Orgc Gcr6tê Orzo GcrEt
Prix dc 66uit / Schrellenprciec 














Lir 5.42t. 5.r7,: 5.r? 5.1?':
Prellevl
lt 42,\t 42,8{ 42,4, 42,4











Mais I'iâ1s Granotu!co ila5.6
,rir de 6eui1 / SchrellqaprslBe
tezzi dreatraiÿDreoperprl.lzcn 3 IrÙco rf 45,6' 46,09 46,55 47,01
BELGIQUE /
EELGIE
Fb 428,r 428, 427 , 42? t 427,
Prélèveoeate
Ff 42, z? 42,2i 42,2








Lit 52r4 5284 5298 5298 5148
Prel icYL
Ff t,)4 4L,?4 41,8: 41,8: 42,2\
Ff ,,75 ,,r5 ,,70 ,,70 ,,,L
U'IEI{BOI'RO
EIux l+28 t I 428,1 427 r 42?
kéLèvêleBta
FI 2,27 42,zi 4212 42,2i 4?i?








I *r*r.rr Il.o* |l*.* I































Prix dc 6auil,/ SchrrllaEprllac












I n"rrrr* Il.or*, Il*r* I


























HAR rPt I,I.AI .,lrN
20,-26 2?-rL r-9 10-16 t?-2, 24-rt L.? 8-14 5-2t 22-2t 29-
SorBho Sorghu Sorgo Sorgho





Fb 1r,r 415,1 414 414. 4r4
hé1àrcocnta
Ff Iro,99 4o'99 40,9: 4o,9i 40,9i








Llt .r82 5.t82 5.2r( 5.2r< 5.ztc
hclioYl
t, 40,9' \o,9, 41 rrr 4l 
'rl 4r!rl
FI 1,59 ,,r9 ,,59 ,,59
LIIIE,IBOUNC
Elur 4rrrl l+1r, f 414 t 414, 414,
P.é1àÿeûrBta
rt 40,99 l+o,99 40,9i 4o,9i 40'9:






MiUct ELrsc ilJ.BI1o Gl cra t














Lit i.o9r ,.o91 >.ogt 5.O9r 5.O9r
Prel,têvl
î1 lOr 21 lor21 l+o,2I 4o,21 4o,21



















Pour hportâtloDa YGr! 3
PRIXFRüICOFRONTIEE PREI.EVN{EITTSININACOIII{IINAUIAIRES
FNEI.ORENZE.PHEISE INIIENGE{EINSCEÂTTLICEE IISCEOPFUNCEI{
PREZZI ITA}ICO.FNONIIER  PRELIRE IilTN&Ofl'ÙIlANI
IRIJZEI trRÂ!{CO.(nE{S INTRTCON{I{uIIAUITInE EETFINGEII





Il.rkuDrt DGBcriptlon - BrschrcibuEg 1966
E.rko&at Jvlng iIUL auo SEP 0cT llov DEC .rAll rEB ttÂR AIR üAI .rûN
Farln. d! blé tlndr. Hehl yon VJsizca uad Farina
ct de nétcil von Mengkorn fru.n1
d1 frucnto c dl M€êI vu zacht. tütr ra
o qqgalato vu [aD8kom
Prlx dâ rcul1,/ Schrllleaprqj.€r
iiczzl <tteatraiaÆrcopclpillzcB : Euce Ff ?6,6' ?616 ?? t1', ??,? ?Etzl 78,85 79t4'.1 79tn lor» 31,09 81,e5 82.a1 ,9,18
BELGIQTE ,/
BELOIE
Fb 668.: 66\." 66o, 691., ?OL|6 714,O 72o ll Ir9r l 724,i
PrélèeaEaats
ff 6r.9t 6r,5 6r,2'. 6Er2E 59,2e ?o,ro 71r10 11,02 ?t,r\








[1t 9.o9( 8.98/ .o25 9.o, 9.08; 9.zrt ).167 ,.438 9.4rt
helieYl
FI 71tE< 70r9t ?1,2' ?1.r:, 7tJ\ 72,9' 7r,99 'i,4t55 74,5:
Ff o,r, or 1? o 
'49
LUXE{3OUEO
lilux Efor ( 8ho, t40,6 84?. 8r5,( 864, 8?5,2 384, I l9O,6
Pré1èYeEenta
FI 81'« Srro( ],o0 Er.6l 84,5t 85,31 86,42 3?'10 \z,94
rf
ITEDERLIIID




Ff 69,r: 69,5: ;9,86 ?o,7, 72 tO.. ?r,4 7r,49 12,96 ?1,4
rf 1 
'oj r 'o, 1 tzt orSl o ,l+l ,12 or94 I'@
FsiBo de srLgla llehl vo! RoggeD FüIna d1 Ergala [eel ru rogge
Prix d. laulI,/ ScbrallGalrlrl8c
hczzl, drcatraia,/DreopclpillzcD : Fuce Ff 6r,4t 6t,4t 64io( 64,5t ;5.12 i5168 56r zlt i6r8o 57 156 î?.92 58 r ll8 66,0r
BELOIQI'E ,/
BELOIE
Fb 608, 505.i ;06,7 ;12t' 6t7 t 624, 52E,6 62417 ;29,'
PréIèvsIqBts















Flur aA^ u 78or 2 780,2 ?8?,2 t94,2 8oor, 8o8,2 8o8r2 )08,2
Pré1èYeoaûts
Ff 77,O4 ??,o\ 7?,o4 7?.?' t8,42 79,o? 79,80 79r8o 79,80
trf
IEDTLTtrD
ET tt5 rl4 45rro 45 )67 46r 19 ô, )o l+7 ioI \7,ro 47,W r7,1I
EalllEB!E







I no*rr* Il.or- Il*rr I




















xLn IPR }{AI JI'N
lorlor!t D.acrlzloÀ. - ô.càruvl!6 &-26 2?-rL r-9 ro-16i L7-2) 24-r( L-? 8-r4 Lr-27 22-2c 29-
FrrlEG dG b t.Edm Hahl, voD lcltrB ud FsrLEa dl fruêato . Uccl, vaa zachtê talrê
3*-1".?:-"1].{-t*::}li::i:*:' Frac. PI Eo'5, 8r, 09 8r, 65 82,zt
BE,OIQI'B /
BtI.(tIt
rb 72\ t2 725,9 72?,1 727,?
hélàrcr!Àt!
rf I,'L 7r,68 ?r,8i ?L,8: ?L,8i








Lir ).\r8 9.4r8 9.4r8 9.[rt 9.4rl.
heIl.evl
It 74,r, 74,55 74,ri ?4,rt 74,5:
t1 o,r7 o,r? o,r7
LI'IE{BOTNO
IIur ]9o,6 E96.6 E96.( 896,
Pré1èvê!aEt!
rf ,7,94 g?,94 86.>: E8,>. 88,5
tt
TEDEBLTtrD
EI )r,89 5\,o2 54|t4 ,4,r: ,4,
Eslfl!geu
rt 7r,50 7r,6? ?r,8t1 ?4,L 74,r:
rf
,06 c,69 1i08 r,08 r,o8
Farire de ôe1gIG Mchl, von RogBeD EariDa ôi Ecgala lleel vu rot8r
hir dê !Gu1I / §càraltalpralsr
hczri drcutraiq/Drcopclpitlzcn 3 t'rucc FI 67,16 6?,92 68'rlE 69,04
B&lrQuE /
BELCIE
rb 528, O 429,? 6rt,i 6rr,: 6,L,
È61àvêi.Àt!














Elur 1o8,2 BoE,2 EoE,: EoSr! 8o8,,
ÈéIèY!..Et!
It 79,80 79,80 ?9,8c ?9,8< ?9,8c
tt
f,EDTLTTD
n t?,o9 47,A 4?,ÿ 4?,ÿ 4?,r4
Erllt!8u























oruttclr grla! a! 8rlaraaf'ÿl! 3achta trrn















Oruttaur Brlaa aD grlcalaal
Yü duu tura












I *nrrrrn Il.* |Ioro I
Pou! llpoltrtton! ÿcr! t lür ElDlubran arcb t
mErIDtEt!8 ûIBTCOIIOTrI!ÂInB
Illn§oE{EIXrSBtt'ltlICtI tlttcEoptll{otfr
InlGI EVI II'tI&OIII,f, IITEI
I[!!RÆ CrOrmrUtÀIü EErrlr{ollt
Par bportezloal, 















!(AR APn !tÂI ,ruN
OllcbrlJÿ1!B 20-26 2?-) 1-9 fo-re L?-2) 24-r( t-? E-14 r5-21 22-2t 29-






Gruttrn, grr,aa .n Brl,aaEaâlYu zacbta tarrr
hk do lcull / SchrallcBprGa.c
hazzl di.Àtrrta/Drann.toitrr., : rruct Ff 85,94 8?,r4 88,rq 88' ?4
DELOIQUE ,/
BELOIE
rb 787,4 789,r 79L,1 ?91,4 ?9L,\
hélèYGûeqt6
rt 7?,?5 ?7,92 ?8,1 78,14 ?8,1rl








hrzzi fruco-lroÀ llr ).595 ).59' 9.59' 9.59t 9.59:
hê11cvl
t1 t5,79 75,?9 7>,?9 75,75 7r,71
rt *,98 ,98 ,,58 5,58 5,58
LIIIDIEO!,nO
h trlux )24,O 24,O 9r0,0 910,0 9ro,c
Pré1èÿêrqBtE
FI )Lt24 91r24 91,8, 91,8' 91,81
tr'f
XEDENL^lID
r1 ,6,69 )6,82 56,9\ 57,1 5? rL5
Eefli!gen
rt 7?,rL 77,49 ?7,66 ?7,9' 7?,95
rr ,6, ,,28 ,,7t ,,71 ,,7L
9ruaul et
b1é dur
dc Grob8rle€E ud FeiDgrlea€
von HartwelzeE
ScrcLe e 6enol1ri dl'
BraDo duro
Grutte!r graeB cn grieeueel
vu duru terrc
hù da sêuiI / §chrellenpreleehczzi dteutraia/Dreaocloliiz.n ! rraEcs rf 99,8' Loo! 15 r01r26 1Or,97
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 811 8}} 82o,6 82o,6 82o,6
héIèvrreDts
rf loil, Io, ro L,o1 8r, o, I 
'of













flux 98r, 98t 989, )89,O )89,o
hé1èYGaêDta
rr ?,06 t? to6 t7,65 »7,6' ,7,65
Ff
I{EDENLIIID
È rI 62tt oèrz: 62,91 62,91 62,91
Eclliagcr
rt 84,2< 84,8t 85,?,. 85,?' 8>,?,.
w I'gs 8,ge 8,59 8,59 8,r9
70
f.-r**lI*rrl








Pour inportationg ver6 !
PNIX FRIIICO FRONÎIERE PRELEITEI,IEIIIS INIRACOMI,II'NAUIAIRES
FREI-GRENZE-IREISE INNERGE.IEINSCEA.FTLICHE 
^.BSCHOPFUNGEIIPREZZI FNANCO.FTONTIERA TRELIEVI INIRTCO}IUNITIXI
PRIJZEN FRA}ICO-GRENS INTRICOT.I}IUNAUTAIRE BEFFINGEN






Descrlption - Bêachrcibung 1 9 6 6 1 6 ? tg66t
,ruL ÀtG SEP æT ilov Dæ JAN FEB MA.R APR MAI .,UN 6
Blé tcnore t elçhweizen Grano teneto Zachte tarwe
Prir dc scuil / schrelleopreiEe
Prezzi drentrata/Dreopclo-rilzra I rEarla Llt 7.O5O .100 7.15C 7.2OO ?.250 7 ,1cc 7.4OC 7.45( ?.501 ?.5a1 ? .11
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 5t2, i29,) )26,8 549,) 556, 565 t 569,t 567lJ i7o t9
Pré1èvêEêDts
Lit t,659 .616 589 6.86( 6.95t t.o?4 7.tzi 7.o88 'tt6








Ff 5),7c ,4,tt ,5 t21 5r,8' ,6 ltz ,6,96 ,?,?4 )8,?o
Pré1èYsûcDts
Lit 6.91C .989 7.o?i .104 t.210 .)to 7.4r1
Lit r26 99 35 69 ,8
LUXET,iBOURG
FIux 652, 619,t i6oi ;a?,, ;?4,o i81 ,o t86,1 684 t89,8
PréIèvenenta
Llt 6,281 t, z4i .r44 .42' ,,',t, 8.16{ ).622
Lir
NEDERLAl{D
F1 19,28 59,4: ,9 r>5 ,9,95 o,60 I,2' ,1 4:-,r'' 1157
Ee fflugen
L1t 6.782 6.80i 5.892
. 010 .119 tr6 7.t4 .17?
Lit 190 190 26' 222 166 124 L24 I9: 195
Sei 61e Roggen SeBala Rogge
hh alG seull / §chreLlenprclarh.trt dt.nirrt^/r.--.r-.r rr.. 3 lEuaa Lir 6.17c 170 .170 .17a .1?a 170 170 6.'r70 170 170 6,1Tc
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 474 , 4?1 480, I [85ro t90,, 492,'l t91 t'l
Pré1èveEêtrta
Llr 5.92: ,.89( 5.0o1 6.06 129 151 .119








Prlx fruco frontlè Ff
46,51 46,5( 48 39
Èé1èÿeEeDtr
L1t 5.85, .866 6.113
Lit 218 2t6 1
LUIII.TBOI'RO
Flux i20 ,4 618,7 625,4 'r2,2 5r9,, ;4o,8 3rr,4 ;rr,7
hé1èY€Bcnt!




,4r05 3r,16 7r,?\ )4t91 t5,26 ,r,42 ,r,ri tr,16
EcfllDgrn
Lir .878 5,725 .825 6.o21 088 115 6.Lt L'9

























r{ÂR APR I{AI Jt !l
ù6chrl jviBt
ao-26 2?-' 1-9 10-1( 't7-2, 24-rc 't-7 8-itr 15-21 z2-28 29-)
81é tendre ilei chrei zen Grano teDcro Zâchte tarre
Prlx dê a.uil / SchrellenpreiB.
Prczzl drcntraia,/Drcnpelpiijzgu : ltdra Lit ?.450 7.500 7.500 7.fro
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 57o,6 ,?2, 57t+,1 574,1 57\,
PrélàveroDts
Lit .1r, ?.15\ 7,176 ?.17( 7.1?(








rt 58,61 58,8c 58,91
Pré1àveneatc
Llr 7.422 7 .44\ ?.451
L1r
U'ID{BOURO
Fl,ur 689,> 691 697,< 698, 698,
Pré1èveneuts
Llt 8.6i 9 8.64( 8.?2( 8.?z(
Llt
TEDENLA}ID
EI 41,6i 41 
'rt 41,5{ 41Jl 4,t,7:
Ee fflogen
Lir ?.18€ 7 .171 7.171 7 .21:
Lit 195 195 252 252 252
Selgle Roggea Segala Rogge
h,'r da saull / Schtol,lelprGiôc 



















Flur 'rr,,4 5rr,1 616, 618,1 618j
PréIèYoIcDtr


































dJUL AUG SEP æ1 NOV Dæ .,AII PEB MAR APR MAI JUN
dIé uur Hartsei-zen Crano duro DuruE tarre
Prix dê E.uil / Schrelleopreise . r+.irPrezzl d'êtrtrata,/DreEpelprilzaD' Lit .200














I.f i),2\ 63,r4 6)rO' 6,,42 ;j,16 ,5,6t+ 66,L9 66, 66,9(
Pré1èÿGlcEts
Lit .oo6 ô.01t ?.98" 8.028 ).2?5 ,.ro9 8.3?9 8.r? 8.461













tendre r.ehl von ileizen und !-ârana o1 rrudetrf,o
êal von lretigkorn da fruûelto cegala to van mengkoren
Prh da êsull ,/ Schr.llcBprcl!! . 1+-1{-
Pra3zl d r êEtrata./DraoDtlDrll zc Lit
tort'l 10401 1O471 1C>41 1061 1 10661 107r1 1082 1 1089 1 1o961 1096 1a96 1069
EELCIQIIE ,/
BELGIE
Fb ;69,7 i66,o 6621 692, ?o,,( ?15, '21 ,4 ?20 72r,8
Pré1èY.!cDtr
Llt ,?'l .325 8.2?" 8.65 8.?81 8.94. ).017 9.O01 ).o72
Lir 1.17i t.28i 1 .44 1tO91 1.04 96' )52 1.Or: 1.04'1
DEI'ISCEL]ItrI)
(E)
DM ;8,22 68,4: t8,48
lblcbüpfu6rD
Lir to659 ro59( r0700
L1r
rRÂTCE
Ff ;9,t5 68,7' 68,8: i9,14 ;9,2, ;9,90 69,r, 6E,5t i8,61
Pré1èv€n"nt!
Llt .?14 6.700 8.?1. ).?5? ?64 ?98 ??, 8.68: 1.685
Llr 8o 907 999 999 1.07 1.O?7 t9, L,'ÿ t428
LUXETBOûn0
Flux ,67,t b01 t) 8551 E?4, ]Er,6 )9r,2 9O2t1 9Or, r10 r4
hé1èYc!!rtr
Llt 1o8t9 10804 1081'. 10921 1O05 l't165 tr27? 1129: lrEo
Lit
NDDINL/UID
Fl, )o,98 ,1108 ,1 rri i2.o0 ,2,95 ,r,92 5r,9t ,r.a it,92
EÇlti!8.8
Llr . èo2 8. E1 8.86t ,.9?8 142 ).r10 9.t2c Ç.2r1 .r1o





























MAR APR llâI JUN
20 
-2(. 2?-' 't-g 10-16 lz-z lru-to 't-7 8- rh 1r-21 lzz-zalæ-x
Bli dur Har tweizen Orano duro Durun tarre
Pri.x de eeuil / Schrellenprel6e 















Ff 7 t22 '>7 ,22 57,22 67,22 56,5'
Prélève&cD t€
Llt .509 l.to9 .509 8.509 8.42a













tendre Mehl van Welzen und Farina di frueento
von Àlengkorn dI fruûento oegala Meeen I van zacbte tarweÿan oengkoren
Prk de aeull 
,Èezzl ilr oatra Schrelle[Drela.a/Dreopelpii;zent rtarla Lir 10.891 10.961 'to.961 10.961
BELGIQUE /
BELGIE
rb 725,5 727,2 729,o ?29,O 729 to
PréIèveEent6
Lit 069 .o90 9.'11' 9.1'.t' 9.111
Lit 1 .04'l .041 1 .Ob1 1 .O41 1 .041
DEIITSCELAND
(BB)
Dtt ;8,46 æ'58 69,r\ 69,r4 59,r,
AbschEpfuBgeB
Lir t069? 1o715 108)4 108r4 108r,
Llt
nrncE
Prix fraaco frontlè Ff i8':a 38 t75 58,91 68,91 68,91
PréIèYeoent6
Llr 3.682 ?o4 .726 8.?26 8.?26
Llr 1.q28 .428 1.428 1.428 1.428
LUXIIiIBOI'RG
Prix frarco front
llux ,1Or1 )11 ,8 919, 92o t9 920,
Pré1ève[eat!




FI ,r,99 i4 j1 54.24 ,4,45 ,4,45
BeffingeB
Llt ).r21 .14, 9.165 9.401 9.401
Lir ,1' 31' 81t 81' 81,
71
Frei-Grênzâ-Prêi Ââ






















1966 1 9 6 ?
1966t
o/
JUL AUG SEP æ1 NOV DEC JAI{ FE8 !ttR APR MAI .,UN 6
Farane de se18]e r,eh1 von RoBgen Farlna di segala AreeL van rogge
Prix de 6eull / SchrelleDpreise
Prezzi dtentrata,/Drenpelpil.izcn ! rEarla Llr 9,r? .1?2 t.)?2 .172 9.r?2 9.t72 9.r72 9.t?2 9.r?2 9,372 9,r?i 9.)7,
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Fb 511, 11.1 >12r1 il 8io 622, 62914 614 to 629 t 35r,?
Prélèvcacats
L1r 7 .67. .618 ,.551 7.?25 ?.?E) 7.86? ?.92' ?.869 .921








rf 1 'ro 1 ,25 1,25 5,1 21 6't,2 6't,1t 61'r8 61,28 6't tz'l
Pré1èYG!êDta
Lir .760 7.7r' t.?55 7.?49 ?.741 ?.?6t 7.7?o 7.751 ? .7t+9
Llt 828 8zB 828 828 82t 828 828 82t 828
LUXIMBOURO
FIur ,08,2 go,,5 )06 i5 81,, 822,i 8ro, 816,? 829, 829,5
PréIèvsEGDts
Llt 1010, 10068 10081 101 9( 1o28j '10r8i 10458 10r6 10r68
Lir
!TEDERLÂND
rt +),r* 4,,69 f6,07 45,>ç 46,9" .?,41 4?,69 4?,41 47,fr
Ee fflEBê!
Llt ?,862 ?.88t .9r4 8?o4l 8.11( 8.181 8.2r4 8. r91 8.201
Lit 728 ?28 542 ,4? 486 419 316 ,92 ,92
SrobtrleEs urbfé tendre von Vüe:




nL Grutten! Brj-es en griesÀeeL
van zachte tarwe




Fb 729 ?26, 722 t2 ?,,, ,61+, o t76,8 ?8r,7 ?8, ?89,o
Pré1èvêEcats
Llt 9.12: 9.o7( .028 .414 ,ro ?10 9.796 9.79 9.862









?4,2 ?>,71 7r,89 74 tzo 74, 74,56 ?4,r8 ?, 16: 7',6?
Pré1èveuentc
I,1t 9.r9 9. t4r ,54 9.r9\ l+05 ).4r9 9.416 9.r2: 9.126
Llr )66 446 458 516 ,16 65' 817 887
LUXIMBOI'RO
Flux 87,r iE4,, 385,t1 894,1 )ot,6 91', 922,L 92r,( gto,4
Pré1èveEcDt!
Llt 1089 1054 11067 .111?5 1129' 114',ti rL52? LLt4i 11610
Llr
NEDENLÂND
F1 1,?8 ], 88 )4 t12 54, Eo 5r,75 96,72 56,?8 ,6,rt i6 t72
EêlllBgu
Llt ,285 .502 ).r44 9.461 9.626 9.?9' 9.804 9.7r( .79'
L1r ,64 ,99 460
412


























Eolcbrclbung !on A'PR l{ÀI JUN
üacÀr1Jvr,!g 20-2c 27-' r-9 'ro-16 't7-2' 2\-ro 1-7 8-11+ 1r-21 22-28 29-'
Farlne dc sêlgle llêhl votr Rogtra larlna dl cegala lleel van roggc
Prlx dâ 6cu1l, / SchrrllcnprailcÈqzzl drcntrata/Dreapclpillzca : rtdlâ Lir 9.r72 9.r?2 9.t?2 9.)?z
BELCIQI'E ,/
BELGIE
Fb ,r,4 ;rr,1 516,9 6t6,9 616,9
PréIèv.oauta
Lit .918 7.%9 .961 ?.961 ?.96'.1








FI 1 121 '1,2'l i't t21 51 ,21 61,21
PrélèÿcEeÀtB
Llr .?49 .749 7.749 .749 7.749
Lit i28 128 la8 328 8a8
UIXE{BOIIRO
FIur '29,2 l,o,9 8rz )? 3r4,o 8)4,o
Pré1èYGEeIta
Llt ot65 or86 10409 1042' 1042'
Lit
IIEDERLIIID
EI ?,48 .7,6'l ?,?4 4?,?4 17 t74
EofflDgon
Llt .198 .220 3.242 8.242 3.a42
Llr i92 ,92 ,92 ,92 ,92






Gruttenr grie6 en grLesûee1
vaE zachte tarrê
Prlr dr EaullÈêzzl alr.!t!a / Schr.II.BDrci.ô.tÿDreoperpiijzen3 lEdlâ Lit 10 .991 11.061 1 1 .061 11.061
BE,GIQUE /
BE.CIE
ab ,88,7 79O,4 792,7 792,7 792,7
ÈéIèÿê!Gatr
Llt .859 .880 ).909 .909 9.9Ô9








hlr llaaco troBtLà rf ,r,65 11,82 t>,99 71,99 7r,99
Pré1èvcEêÀt!
Ltr ,2' .r45 9.16? 9.167 9.167
Llt t8? t8? B8? 887 g8?
LI'IXMBOI'RG
Plix frauco
llur tn,1 ,1 ,8 )>9 t6 940!9 ,40,9
PréIèÿê[eDtr




r1 ,6179 i6,91 i?,o4 57,25 i7,25
Eclflagca
Lit Sotr ).826 9.84t 9.88tr .884




| .o"^r., Il*** I




INÎRAC OH}IUN AI'IAIRE EEFFINGEN


















dJUL AUG SEP æt Itov DEC JÂ}T FEB titAR Atn }TAI .,I'N
blé dur von Hartwelzen di graDo du




Pri: dc scull ,/ schrcllêBpreiac t ItallaDrÂ"i drôniFÂtr,/hilnrlut rqrr Llr 142 1C 14],O> 't\)91 14481 1i+58, t46?5 14768 4851
't495\ 15047 1504" 1ro47 1469€
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb ?82, 780, c 781, ?85,9 794, lor,, g 81r,1 8u' 917 ,?
Pré1èva!arts
Llr 9,?8\ 9.?6i 9.816 9ro ,t0061 10164 10r4: 10221
Llt 1.645 t.?6t 1.8?l ,.8?5 i.8?5 ,.844 ,.850 ,919 .96'.i
DEUT§CELAIID
(BR)
D{ 78,0( 78 j: 79,o4 ,9,5' 3o.r5 8o'7r 8r,2. 81 ,9C
Ab!chüplunBrD
Llt 1219" 121rt 12211 1?rX t24ro 12555 L25L2 r269i 12?98
Lit t.2a 1.454 1 .401 1 .r?2 .14? 1.rt$ L.r55 :.. l8r 1.r?\
FRÂ}ICE
Ff 86,61 86,6( 86r6t 82,o2 t7 j? 8?,1? 87,r 8?rI 87,1i
Èé1èYr!üta
Lir to9?l .o970 'to97l '1101( 10r5 11Or5 ltor5 110' 11ori
Lit 2,45t 2 512 2.64 .592 .?66 2.859 2,9r2 ,o4, >.152
LIIX.E,IBOURG




Llt 18?1 18r7 1 185( 1959 2s77 1 2198 tzro9 tzrzt 12421
Llt r.558 t.174 1.?8'' .787 .7ro 1707 r.710 L.?5i 1.?61
NEDERLAIID
rI g,20 ig, oo ,9,51 ior28 ;o,85 1,45 6r )96 6l '9t 62 'rl
Ec!fiBgGB
Llt loa20 10186 '1028( .o40' 0506 10610 10698 1069,1 1080(
Lir 3.209 t.r24 ,.rrt. ,r2, ,.12. ,.29 1.ro8 ,,8L ,.381

































Pour loportations yers I
PRIT FRANCO FRONIIENE PRELEI'EI{ENIS INTNrcO}O,IUf,AI'TAINES
FREI.ORENZE-FREISE INNERGET{EIIISCEÀFTLICEE Â8§CEOPEUNOEI
PREZZI TRANCO.FRONTIERA PRELIEVI I]IIRACOI,IUNIIARI
PRIJZEN FNÀTCO.GRENS II{TRACOH}IIIIIAI'IAIRE EEFFINCEN













MAR APR MAI JUN
r0-26 lzz-t,t 1-9 1o-16
,17-2' 24-ro 1-? 8-14 1r-2'l 2?-28 29-'




SeEoIe G aeaollal. dl. Grutten! grlea e! gtlê
graao duro vaa duruo tarrg
Prlx de 6euil / schuellenpreis€
Prczzl drentrata,/Drenpelpiijzen : rta'lla Lir 1\.954 1r.o47 't5.o47 15.O47
BELOIQUE /
BELGIE
Fb 18rO 319,7 82?,1 82? j 827 J
PréIè veeoat6
Lit 1o225 10246 10rr9 10rrt 10rr9
Llt 967 96? ,.96? ,.96i ,.961
DEXITSCBLAIID
(EE)
DU 11 ,89 3i ,89 82,44 E2,4li 82,ir
Ab6chôpfuageE
Ltt 12796 12?96 12881 1288 12880
Lit 't.r74 1.r74 1.r74 1.r?\ 1.r7t
rRÂlICE
FI 8?,.1? 17,17 8?,1 87 lt't 82,1
PréIèveEêa ts
Llt 11Ot5 'l1or5 11Or5 't'tot: 110r.
Lit ,.1r8 1)8 ,.2r1 1.2, ,.2r'
urxE{BounG
Flur 994,1 996,o 1oo)l oo5 r oor,
Pré1èYeûeIta
Lit 12429 124rA 't2r4t 2564 2554
Ll't 1.754 1.?6\ 1 -76\ .702 .702
NEDEnI,AI{D
Et 62,58 52,7a 6r,ri 6r,> 6r,r"
Ee ffL[geû
Ll.t 10804 1082( 1094'. '1o94 1094
Llt ,.r88 ,.r81 t.r2: t.r2: ,.r2:





























































IJUL AUO SEP 0c1 NOV DEC JIN I'EB MAX APR I.{AI .IUN
Blé t.ndrê rTcrchreizen Grano ten6ro Zachte tarrs
Prix dc sêull,/Schr.llcaprêise
Prezzl d'entrata/DreapeiprijzeD: LuxeûbourB FIux t72t5 ,72 tt )72t' 5??,5 ,8r,5 ,89,5 595, 601,5 505,i 61o, 614, 614, 592t
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb rÿ8r2 t+97 t5 i94t 1 ,1f'8 514, 5r9,6 543t7
ké1èYe!êÀts
FLux .98r2 \9? t5 494, 1 i14,8 ,2i, ,r4,8 5r9, 54),










Ff j9t19 +9,9? ,o,8? )o,92 ,1,4 5t,'), ,2,\7 ,2,7t| 52,6t
PréIèYeDeÀt6
Flux r98,a io6r 1 )1512 ,15,7 ,2!, 52i, ,,L,' 5r4,








È11ze! fruco-mcaa FT ,9t» )9 t1 79,62 llo.oE LOn 4r'1. 4Lt47 4't,5 41,80
Befflûgea
Flux )4rt5 540, 54?,' ,,,,, >bz 570, i?2,8 5?4, ,77,)
Flux 2r,5 2r,5 20r8 19., 14'9 1r ,6 18,8 22 tO 22,7
SeigIe Roggen Segala Rogge
Prix de §€uiyschrelleaproisôhozzl al r entrata,/Dreaoeiorl izen! LuxeEbour8 Flux )2?,5 52?,5 52? t: 512, ,r7, 542r! 54? t ,4?, ,4?, )4? t, i47,, >47,' ;40,0
BELOIqUE ,/
BELGIE




Flux 416,5 416,9 4441, 447.t |i\, 461, 46210 465, 46),7








Prir fraBco froattèra rf 6r)9 40,70 4zrn l+rr 1l ,,26 ,,98 44, 04 45tzl 45, l8
h6Ièv!!c!tr
Ffux to9ro \1ztz l+]o t 417 t ,8, r 446, O i58,: 459,6










ft 11,61 ,2t?' ,r.r, 54,r1 ,4,88 ,5,oo ,r,2, ,5.4: 35,54
Eêlfil8cE
FIux ]64ra 452., L5ô- 476,5 rBI,7 +83,5 486,6 tg9r tÿ,9





































































JUL luo SIP GT IOV DEC Jtll rEE l{rn rlR xll JUr ,
Ort. Garota Oræ G.r!t














rf ,9'olr ,9,69 1 to? 1 tl7 41,6r 41'7' 42ii 4zrA 12,71
Pré1èYeDsDt6
Flux ,95t4 hozro 1519 rtErE '2L19 2?,7 42?.5 trort 132r6











Aÿglnc Eafer Avgua EaYCr














t1 ,r.57 ,6.?9 ,6,41 ,6,2' t5tr5 ,?,,L i8,?9 t8r14 16,40
hé1èvaaêDt!
trIur ,72.6 ,69 16619 t66r1 179,9 i92t9 t8612 168,6


































un ÂPn rÀI JIII
2G26 lar-rr r-9 l0-16 L71 la+æ r-7 8-14 rF2r 22-28 larrr
Orgr orËta Orzo 0.rrt














tt 42,96 42$6 42t81
PréIàvelrnta
Elur 435.1 4l4tL 434t
Ilur I lr0 1r(
ItrIIr
Llt ,.ÿ7 5-t71 ,.3r1 ,,3ÿ 5.)ÿ
hcllaÿ1
Ilur &6t2 lSOtZ 420J 428,o &8,(
























tt 16ro8 16,t4 17,88 38, 13 38,4(
ké1àvcrcnt!
Ilur !6rt4 166,o l8l,6 386, I 388'1
11u 40rO 4oro 22rA 22rO
Ild.Ll
Llt i.æ? 5.109 ,.L@ 5. rot
ÈolloYl


































tDc.crl,lLom - ô.cbturllt ,rûa lto 8tP GI rov r arll llD xrn §n llrl an,
FulB. d. bla t.adr.
.t dâ rét.LL
lLbl ro! L1ra B!ô
roB lLDtlom
Lrl,lr rt, lruaa!ùo . lLa
Sf frumlto ..arf.Ùo 6
rl vù lachta trtta
YU aalttoraa
X::.1",î:tYiXlI:T::l?:."' rxr.rbourr Ilur l?6,o EoI.t E9Êr( 9O1 r( 9lO.t 919r( 926!( 9llr( r)tro )!E,0 )o5.6
BEÆIQI'8 /
BELGII
lb iÉ'1 6r$,, tlô ! üP., 6?9t 689,1 6nrt ?otti l09rl
Èélar.rcnt.
llur iL(^ r 64r., aÀô ! 669$ '79,1 il!9,6 69?J ?ù,1 ?o!)rt
Xlur t6?3 .68r2 r?1J lrl r0 ,5Ot4 .42.r tSor( 1jat1 15]' 3
DIIIECELTf,D
(n)
Dt ,,,,, 66,I 6.?9 t6r?9 i6,?9 6r?t' 6?§, 6?r09
lbscbtElunBtE
Ilu h9.t 1r4.9 irh,9 0rà.! 8n$ 8t8,5
tlur 12r6 1?to 21.9
,rrrct
l1 6hr5&, & 6)rÿ *t^ ;4.54 i4.* *ril brjA 64,)4
P!ô1àvG!.Dt!
Ilu 65),t <E! , 6ÿ.lol ;rr,6 '>5106 679, 6J7,1 611.6







tl !o'{ JOtl !o.91 )1$1 i2.42 ))tz6 ir,4, 51,& 53,91
E.lf1!6.a
Xlur 6ÿ?i 7o1 t 70tJ ?11J '*.o ?t5,6 ?18,2 TttOrt 7440é
Ilur I 16. 112ri Itoi z ldtl 106'll L@r2 1r1.4 1161 tt8, !
FùhÊ d. s.161. ll.b], ÿoa Rotgr! Lrt!. dl aaarla ll .l 
"l! rott.
Hï,i".î:tYi$;:il:iilti:..' trmbour! llur El 5r 81r,( Eî5., laoro tz?,o l!fro lôi !o lllio l$r i0 BTi.o 6l+1.0 8,o,5
BE€IQPI /
EELGII
rr 586. 586' tni r /9o$ i94.? i99rG 606il 6§tl 6L2tt
Pralar.r.!t.
Elu ,96,, ,86. i85 Il,,§ i94,7 ,99,6 to6rt 609{ 6L2.1
Ilu 1*J 161r,; 16t i t6lra .69'E t6grE 169rE 169,: 16r.a
DTI'IsCBLrllD
(E)
Dt ,8.E: ,8,, TErt )9126 i9 16? ,9,88 ,0,18 61 r,ll Q,15
lDrcLlplugca
Ilu ?1501 ?t1t ?2E11 ,tort t4)t9 t4Er6 ?§.t 7Bl'9
IIU 1)oZ 19.0 4.1 16r? rE,6 2a.0 26rl 1'l .1
tnrxcl
,1 ,r.4 ,r.at
'Dfi} ir.29 )r,29 ,r,2s 5rt4 5t,29
halaÿ.r.!ta
Ilu ,ÿ)t1 5Dt7 ,r9.1 ,tt.? ir9.? ir9 t? i1907 ,!)t1 539,1







n *r?4 t!rol IJrTD )5.14 6r45 t6,86 \? rtg l?' 19
E.rlllat!
Xlur 6lEr( 6at![ g?.a j!8.r) ir?,, *t,, 6lt? ol 651$ irlrS
























TAN ÀPR TÂI JI'f,
20-26 27-)t r-9 lro-re Ll-2 lz+ro r-? 8-r4 r5-2r lzz4 29-ll
Farrne alo b16 tfralrt Xahl wn tlcira ud Füinè atl fuênto c XæI va[ sâobtc tm6t itô E6tôil m liiùgkom di fnEoto scgalato 6 vu ûæÈoFa
Prtr dc lcuU/Schr.llGDprcirc
ha!11 d'cDtratÿDrcrrcirrl-lzcn: ucrDourg FIur 926,o 932,O 918,o 918,0
BELOIQTE /
BELCII
FÙ 709, r 7@t 709,7 ?09r1 709,r
hélàÿ.!cat!
llur ?09r1 7@t 1@tl 7@,r ?O9r I
Flux L54,4 114t r60,4 160r4
DEI'TSCELTÜD
(e)
I»I 67'8 67'd 67,o4 57,o4 67 ro4
lD!chUDfuDglE
Flur 818,5 838' 818,0 138,O 818,o
Xlur 25tO 25t( ll' 5 31r5
rNrIlCE
r1 64,ÿ 64rÿ @r4 54,ÿ4 64,y
Èé1èveucnta
PIur 65),6 653,a 653,6 55\'6 653té







t1 ,3,99 ,J,99 5)199 ÿr2O 54,24
E.fltu8rB
f,lur 745,8 745re '145,8 14817 748,7
nur 119' 7 L79, 123t7 r21,7
Farino de aergle ileùl m RoEB6 Faaina aU segBla leel vu rogge




rb 5t219 6L2l 6t2tg tL2.9 6t2tg
hé1èYc!.Et!
PIur 5t2§ 6L2rt 6t2rg 6t2.9 6t2rg
llur 165.6 t65.( 16''6 I6rr6
DEISC[LllD
(E)
Dr 52,55 @t52 62,J4 Q,54 62,53
lb!ch6pfu6G!
nur 181,9 78r,9 781,8 781,8 781r6
lllur
mrtca
t1 51./9 53,21 ,!,t9 ,1,29 53t29
hé1èvcrêDta
7lu ,t9,7 ,19. 539,7 ,9,7 ,lgt7







TT tT rL2 47,15 47 tL9 17,19 47 tL9
Ealtl!8ca
Elu 5rr,8 651,€ 6rlrB t51,8 65rr8








Pour hDortrtlol3 Yara !
PNII FRüCO FROIIIIENE PNELEVEI,TENTS INTRTCOOIUTIAUÎAIRES
fNEI-ONENZE-.REISE INNERGEIIEINSCHITILICHD ABSCBOPFUilGEil
PNEZZI FRÂIICO-FRONTIERI PRELIEVI INTRACOMUNIÎANI
PBII'ZA fNII|CO-GREIIS INTRTCOÙII,IUNAUTAIRE EEFFII{GEI
mr Eiafubran arch ! P.r lEportazloDi vGrao t voor lnvocrcu Daar t
}SIEE9SE
ProvGBrBcc









Sololr a scEollnt Eruttenr Edl fruEanto vu zacbt!
iea cu 6rlcurol
tarrc
r::-1.,?::ly.::)*::::T::lï:.n! Luxe'bourE FIux 196,o 196.O 196.o loJro ,12r O ,21 r0 97otQ 9r9tO 916tC 912t4 958, 95E.( 9250
BELGIQI'E ,/
BELGIE
rb tO? t6 ,06r6 7o1 rI ?t'1,1 74L, ?52,: 76rrr ?æ,2 tl3,5
hé1èveDcBt!
FIux tO7 16 106r5 7O1.t 7)'l t1 l1' ?r2 ) 76rr1 ?68,2 7'l)t5
Flur 12519 L26; 'lt2tt 109r1 Lo8,2 104,t 106r4 106r? td'9
DEI'TSCELIND
(m)
IlT r0,60 ro,60 ?1.'li 71r9O ?2,8( ,2,?1 ?2,9( 72,90
Absch6pfuag€n
Flux ISai 6 ]8a.6 889,( E9E.E 906,9 9r0, i 9O9,6 911 911' l
flux
DNÂNCE
Ff 59.84 59,94 69, El 59'8t 69,84 69,8{ 69rglr 69.81( 69,84
Pré1èvereDt6
trIux 'o? t, lo? t) 707 ?o7., ?o?,: ?o?, 7O? 7g? t1 70'l,l







r1 1r28 >t,r7 5r.?l ,\ty ,r,22 56,o( ,6,25 56t41 56,71
EsffiDBen
flux trr,9 tl+OrO ?42.i ?5Or( ?62,i ??4, 7?6,9 7?9 t 783,3
FIux 98.6 9),' 92ra 89.7 Aro 81,6 92,? 9?,4 104r0
Gruaux ot seoouloa OrobgrlrBr und feln8rl.Es SeEok r scEollBl Cruttlar Brlor aa Erlcürcl
de blé dur voa Eartrrizcn itl Bruo duro vù duru tsrr
Prir do æuivschtsllcBpr.l!c
hezzl d,catratÿttroopciprilgcûl uxtEDourB tr1u t55,o )55 tO 9æ,c 97'1.< gSoi( 989J 998r 011r( o't? t 01? .t 98t+,
BELOIQUE /
BELGII
rb 7r6,8 756,8 ?16,t ?61 rl ?68,( ??6, ?86.1 792. 197 t6
hélàvcncata
Flux t56,8 716,8 ?56,t ?61 tl ?68 r( ??6, ?86,t 792, 791,6
flur 35rO rr5,t 115,1 't)5t r4Or. L4O r l4Ort 141 143'8
DEI'T§CBLÂIID
(m)
tx t6.15 76,'t5 ?6.1i
lbrchüDfrg!E
flux )51e9 )5'l t9 9r1.1
Elur
,BrllcE
E1 16.1a ,6. ia 86.'ri 86,tl 86,63 86,63 8616: t6,6t 86r 6l
Prélèv.!c!tr
FIU l?2.2 l?2.2 872.2 6?),1 8??,4 8??,4 8?2,\ ,??,4 8't7,4







Et t6,{, iE.lr! ,8r9( )9§' 60,o: 60,r2 51,1' il ,?1 62.21
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E!lluEtt Dalcrlptr,o! - Brlchrolbuag
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ür,B ÂlR tllr iIUN
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EEIÂII
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Pr.licYl
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Frrllc d. bl,é tcadr.
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Fârlne de Belgle Mêh1 Yoa RogBrD Fuiaa di acgala !lcr1 Yan rogEr
È1r als sêuiI ,/ Schrellsnprrira r l{odcrtudhGzzi d r.atrata/DrêûpslpriJzr EI ,1,21 ,1,2' ,'.t,2, ,1 t2,
EELCIqIIE /
BE.GIE
l'b i96, E i96,8 ,96'E 596,t 596,t
P!éIàvcûcEts









rf 5r,51 ,r,v 5t,\l 5',\A ,t,41
Èé1àvcocatg








Elur ?85,2 ?85 ?E5,i ?65J ?8r,2
Fé1èvêlaat!
FI ,6,8: 56,8t ,6,8: 56,8: 56,8:
rr
96

























JUL auo SEP ocT NOV DEC Jrll FEB xrn APN ltll ,rult ,
Gruâu
de bl
st senoulea Grobgrreao und Feln8ricsa
tcndra von tlclzon
coole e scaoliri Grutto!' grica aD Erlrtcrl
I fruGnto ÿù zaqhte tar!!
Prlr d. seutl/SchrcllanPrrlsa s NedêrlrdPrazzl d r entrata,/DrGopelprlJzaD' FI igi46 i9t46 ,9,95 5o, 
l+lr æ.91 61 r42 61§1 62' tlo 62tÜ' 6r,rl 6r,rt 6r,x 61,,
BBIOIQUE ,/
BELGIE
Fb i9O.0 ;89t0 684,',i ?14, 724 tt ?i6,L ?4r, 751,2 716,2
PréIèYeDGBta









rt i9' 2o 59, 11 9,L2 ;9.1, 59,14 59,21 6g,ra 59,2< i9,1'
PrélàvGrcntE
11 iot74 i§rQ io,68 'fr,69 *,69 ,o,?6 5O.El ,o,7t )o,69
FI
ITrI,IA
L1t ).612 ,.494 ).516 .540 ,,186 9.749 9.8?t 9.9r1 .948
Prcliqvl
rl ,5,79 ,4,99 ,5,2' ir,2, )r,52 ,6,47 ,?,LI 57,5i ,?,62
F1
WXIIIISOUBO
Flur )4o,2 84o,2 B4or2 647,2 316,2 864,c 6?{,l 88, 890
Pré1èvcErnta
F1 to,8, 60.8, 60,8, 61,r4 6L,99 62,5(, 6r,r: 6r,9 64,4j
r1
Gruaux et aeEoules GrgbgrLcsE und Fs1!8rle6g sqeglo a a€Eolhl GrutteDr gri€s qn 6rir@!€1
dc bIé du! ÿon Hstrgizo! dl 8raÀo duro van duruE tùrc
Prlr de BGull,/schrGllcBPralla t f,.d.rledPrcEl d t Gqtr.tr/DrGaPclPrl'J3a a1 62r\? @.4? 61rQ1 61,55 64,09 64,6" 65,1 65,?' 66,2: i6,zg ;6,?9 i6,zg il..81
BELCIQSE /
BEGGIE
Fb 719t2 ?19,e 719,7 744tO 750,8 760, 7?ro 7?5,4 ?80,':
PréIèYa!![ts









tî )4.e2 14,1' 84,2( 84,{E 84,2i 8,,09 E,, 84,86 84,71
ÈéIàÿcæEt.




































uÂR APR MAI JUN
8c!Lo!at lJvaDB 2026 2?-r' 1-9 fo-16 11?-2' l'f-ro 1-7 lE-i4 1r-21 22-28 ,o-r1
uruaur at !cooul'.8 d. GrobgrleBs uûd Fcingries6 Seûole e scEo11Dl GrutteD, gries en trie6Bealblé tcndrc voa [elzen di fruûrnto van zachte tarre
Prix dc !.ul,l / SchrâIlaapr.llG 
- 
. . .




756,2 716,2 716, 756,? 756,i
PréIàvcacata









ft i9,11 ;9,06 'r9,06 59,06 69,0(
P!é1èvcleBta
F1 b,67 iO r 6ll iO )6tt ,o t64 50 t6\
EI
IlII.IA
Llt .96' .96' 9.974 9.974 .9?4
hellcvl
r1 i7,7? i7,72 ,?,?? ,?,77 >7,7?
FI
UIIXilBOIINC
Flur )9o,2 39o,2 996,2 896.2 896, a
Pré1èvaoGEtr
FI i4,45 14,45 54,8E 64,88 64,88
rI






I c 5eoo11Dl. (fruti
'ano duro vr
ten, BrIæ en gr{esreEltn duruo tarwê
Prir de aauil / Scbr€l1eEpr.lla ., . 
-Prczzi drcntrata/ureopelpii5zon : !êdêrru( F1 66,2' 56,29 66,29 66,29
BELGIQI'E ,/
BELCIE
Fb ,80,, 780,, ?85,9 ?85, ?85,9
Pré1èYeûaBta









FI 34rgo 84r59 8417i 84i, 84,n
Pré1èYrEcBtE
























TNEI.EIIE{EIIS EIW]ES PAIS TIMS
IISCEOFN'NGEI OEOENUBER DNIÎTLTTDEMI
mtf,rf'yl vERso Prlsr tEzr




DcscriDtlo! - B.lchrclbuÀ8 1966 1967 6?rlth
,JI'L AI'O SEP æ1 Ir0v DEC .rat FEB uân AIA I.IAI Jt'lr






rb +9?,O 97,o +9? tO 5OO,O ,o5.0 i11rO )17 tO i25,o t29,0 'r2,o ,5,o
1r,8
rb ,o2 to ,o8,, ,o? ,o2,9 199,8 ;o1r7 ioo, r. ,.99,7 110,9
trb 194 t? r89r2 188 , 19? t7 2O4i5 110,2 r16r9 ,.2rr, 274t2
DEUT§CELIIID
(88)
§chrollcDprsls. DN,I 47,4' + /.+> 48,40 48,86 9v29 9770 iot 11 )o,50 ior88 ,25 1,45 l9,44
Cr,l-P!.18a
ÂÈ.ch6plug.B
IX 2t+,16 25,06 25,O( 24,6' 24 t42 24 
'r7 t4 t47 lf rto 25,26





FI Lo oA 49,99 ,o,rt >o,?9 1 t'19 1,r9 i1,99 iztr9 i2 t?9 ,19 ,,59 >,99 1,82
rf )o,41 1',t ,2i ,1,44 ,Ot99 ,o,62 ,o,r9 n,55 to,r5 Ir, 17
Ff 19 )61 18,6t 18 
'9a 19r 80 20 r 
l+9 21 t27 2'.1 tt+, t2r11 2r,7)
ITÀLIA




,.94? 4.o2( \.o15 ,,9r8 ,.9'19 ,.900 919 ,.89: \,997





Flur 572,5 ,?2,i ,72,i 5V7,5 ,8r,t )89i5 ,9r,1 ;01,5 606t: 610.; i1\,, ;14,5 )92,6
Fl,ur 1)2,5 ÿb, ,r8, ,rr,4 ,ro,i >r2,2 ,ro,9 t,o,2 J41,4
Flur 24O,4 2r4, 2t,,i 244, 2>2,i 2>8,' 264,0 ,.7' r' 265 t1
IIEDEBI,/IIID
llreûpelprlJzoE F1 17,85 ,8,2( ,8,rt ,8,9( ,9,25 19,60 >9,95 to'ro +ot65 \o,6, +o,65 ,9,)i
C .i.f.-prlJE.E
Eef fl!g!E
F1 1 ,86 22 J) 22,2( ,9, e1.7'1 21r84 1,75 2r!61 22t5r
F1 t5, 94 rr,rl 15,91 1616. 17 tt 1? t4? t7,82 18 ']1 r7 ,'t6






rb t25 tO r2rtO 42',O +28,o lr1,o r35,o t9,o 141,0 r44,o 44io .44,0 ,44,o t >,4
rb r92,t 90,' 28?/, 28' 28r, ,o8;? ,o8,5 oIrT 297,2






ü.1 ,,,, ,,55 1,81 44iro 44,26 45,L9 ,,60 r6,oI &,40 t6,?8 1' ?,,, +5 )rL
D,I 2' t82 ),64 2r,5t 2rto', 2rtzt 25J4 art12 t4t>7 ?4,16






'r8 i0,58 +o ,98 41 'r8 1t?8 2!18 +2§8 e,98 ,,r8 ,,78 14, t8 14,58 2,41
Ff 29,ro 29,21 29 t2i ,'t r56i,'t.\4 n,?, lo,3r





Llt 6.17o 1?O ,17o .1?O ;L17o 1?O 1?O 't7o 1?O 6.17( 6.1?< 6.17(.
L1t ,.894 866 ,.8t1 ].8o' ,.80t 1r.11 1.09, .006 ).949





Flux ,2? 52?,5 ,27 ,' 5r2,5 5t7 t5 )42,5 )47,' i4?,5 )+ /,> i47,5 i4?,, ,4?,, 40,o
Flux ,2' )21,o ,'t?, )1r$ 16 rO ,9 t2 ,>9,o ,2,2





fI ,1,?5 ,2 tOO ,2,25 ,2,ro ,?,7' lr,oo ,,2' ,,50 ,50 ,50 ,,,r. ,2,92
r1 1r20 1 ro, ?a,?1. 2or49 to,6? ''zrr5 a2,r, [,84 27,52
XI 1o 
'29 LO,9'














PRELET'EI{ENT3 ENVIRS PAIS ÎIEAS
ABSCHOPFUNGEII GEGENI'EEN MITÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO FA,ESI ÎENZI






JÀN FED üÂn lPn
oDacàr1JY1D8 22-zfl 29-tr 5-11 't2-18 |.9-zel26-4 l>-r, 12-18 19-2' I as-r l.-E 9-',1, 116-22






rb ,1?,o | 521,0 ,25,o 529,o
rb ol r't 298, zg8, 298,? ,ol.r 7O516 to8,2 ,o8,6 tlrt6 lrl,? )r5,2 lu.r6






IX lig,zo I ÿ,11 n,æ 50,88
Dü t4,52 rf ,28 t4,ÿ 24,r+ 2\,r2 2{,E5 !5.d 2r,q r5,6l 25,46 25,2t 25128





rl ÿ,sel el,re ,2,?9 5r,19
ff n$ow,r? ,o,rz n,29 v,\, ,o,r9 Io,E, ,o§2 r,63 lIr65 11, l9 11,61





Llt .rro I z.+oo 7.4ro 7.roo
l.1t 927 F.8e6 .892 ,.888 ,.96 ,.92' t.9ÿ) ,,9r, .o57 4.or4 4.O2t 4.o5!





FIur ,s5,5 1 @t,, | 605,5 610,5
llur ,r1,6 F28,6 129Ê ,29,2 !)Lo6 ,16,L ,8,? ,r9'r, 146,I y4)2 ]45,i y2,r





F1 ,e.6ol ,e,e, I ,'o,ro 4o.6,
EI 11.80 21,r8 ,.1,61 21 t6' 21.80 22.1' 22,rL 22,r1 t2185 22 ]7r 22.02 22,56
TI ?,?8 8r2lr 6,x 1E,16 lE'tt 18rrr L7,91 t8ræ .7,39 t7,55 r?,8i






Fb +r9,ol 4{1,olr.t}l'o 444,0
rb ,o7,, ,o4,8 ,oo,9 ,o1,6 ,o1,1 ,tof ,l ,Ér,6 ,or,r >-89,9 2æt2 289t( 287 t8
rb 1r5,o ,,,? to,o lqOr 6 tll2r9 1{O,O ltoiO |4r,? r54,9 157,o r16,
DEUTSCELTX!
(rB)
ScàrallaLlacl.c il à5,6,01 l6tol I t'o;to 45,?8
Cil-h!i!.
Ab!chdpfuBgrB
llt 2r,oz ?1., E2 24,r1 ù'se *,jQ 24,?) llr6E 2llrlE .!,51 21,42 23,4t 21,38





ft rz,58l la,eE I tr,ra 4rJ8
rt ,1,to ,1.06 ,o,61 ,o,?4 b,69 ,1,O1 !or9l u,69 29,ro 29,42 29,4t 29,§
rt 1 ,ao I,60 12.2t 't2,r1 12,15 L2,r2 L2.ra 12rro l,8l 14,08 14,3:
Ir!.Ir
h.zrL d r aDtrata
Plczzl clf
hellaÿl
Llt 6.'t?o 6.17o 6.170 6.'r?o
t.ir 4.o75 4.olllr ,.99t t.oolr ,.9* tt.O» oæ ,.'lx,t ).858 3.8t7 3.84( 1.812





EIur ,4?,, | 9\?,' ,1?,5 | 
'4?,5Flur ,r7,8 ,r>,, ,rl,\ ,r2,1 ,»,6 J34r9 l l/i.- llrr6 l2O'4 1r8,7 3r9,: lr8, l





fL 2,2' I ,r,n ,r,ro t ,50
EI ?2.2\ lz2,o7 21,7t 21 t8' 2t.Eo 22.O' trr9t 21,80 ,o,» NrBT 20,92 20,84










tttûtrD{E!8 lrrEs Pll8 lrlllt
TIIDEOP}'Uf,OE OTOEUE EIIILITDEM
tDttrSvl tE80 Ptl8l !ln8l
EEITIIOE TSIEOrII EDE I.Tf,DEI
Prr.
EraaaIüt




,ruL luo SEP æI llov DBC ,rlf, rEB llrl Æn IIAI rrull ,






tb 420t( '2oro '20r0 '2r,o l+26 i fz9. ( 4rr,( 416,( 4)9,c 4r9,c \r9,o \r9,o +ro t,
rb ,1r, ,o8,9 io6'2 ,tor I ,16,t ,2\,9 ,rr,8 ,2O '{ lrl,5
lb 10?, 11O, i 111,0 111 110ro 1O4)' 99,' t 15iC L24,8
DEI'Î§CELIID
(m)
Schr.lla[pralaa m l+'t ,5: I 
'5>
1,80 2t10 12,4O t2,7o 4r,o( 4,,r1 4,,rc 4r,t( t+,,ra 4r,rc 42,61
Cll-hctac
lD6chüptu8!À
IlI 25,4 25,0t t4,89 2'\N 2rt?, ?5,4, 2?,'.14 25§6 25,47





F' t2 tO' 42,0. 2 t41 ?,À9 ,,'t? t,r, 41,9. 44 tr1 44,61 45,oi 45,4i 4,,81 4r,77
rf ,2,r, ,1 ,8 t2,28 ,2.91 ,21r9 ,r,99 ,4.12 ,2,?8 3r,94
ff 9,66 10r2( o, 08 9,9. 10,r4 9,r7 9,7' 11r50 t2 t'17
III'LIT
Èazzi drcntrata Llr .600 4.60, I.600 .600 4.64 r.680 720 .760 .8oo 4.8« 4.80( 4.80( 4.?oc
Ècsrl, cit
Ècllcvl
Llt 4.164 4.09, .204 \.261 2r'l 4.4e1 4.45i \.2?t 4,169





trIux i2O,O 4zo,o l+20 r0 \2',o \26,o \29,o +rr,O ir6,0 ,9,o )9,o ,9,o ,9,o 4ro,i
Dlur )1),7 ,o8,, ,06,2 11o t ,16 tt ,24§ ,rr,8 )20,\ lr 1,5
EIur 10? ,1 10 ,5 14 ,0 111. 1 1Or( 104 !' ,9,' Lt5r( r24,8
ilBDMLÂTD
DrG!IDlprlJzcn II ,2,2O ,2t20 ,2,45 ,2,?o ,2i95 ,,,20 ),4, ,),?o t,70 tr,?o ,5 t?l ,,,?c ,r,14
C J.l.-prlJzrB
E.ltlagln
F1 t2,r, 22,' 22,9' 2',52 t\ j7 15o& 22tlo
ET ),16 9.?, 1or26 1O.1 10 r0 9,6' ,n lOtt{ tr,ol






rb ,90,o .r90,o ,90,c ,9',o ,96,o lioo ro +oli, P l.o7,o 10,o 10,O lOrO 10 io 4oo,
rb ,oo, o ,oo. t ,o+,1 )o5.E )tz, ,o4 ti t8?,9 t?7.9 27't t)
Fb 90,5 89,' 85,9 88! ll ô4' 92 t) 16j .29t' tJ4t5
DEtrSCELIXD
(Bn)
SqhrqlIclpra1!c IX ,7,85 ,?,8, ,8, 1C ,8 r40 ,8 i?o ,9,oo ,9,ro ,9,60 )9,60 19,60 ;9,60 ,9,60 >8,91
Clt-Pretac
ÂbEch6ptuECE
Ilt 2l+.46 24,r2 24,? 2)r9' 2r,4? 24.81 2r,r, 12t?2 22162





rf ,8,92 ,8,92 ,9,ra ,9,68 l+o,06 ts'Sh 10.82 rl ,-2o i1,58 ,1 )96 2,14 40,6(
r1 F,,, ,o,6< ,1 ,11 ,1,9 ,1,8. ,o,r2 ?8,65 r?.6L 27,5'
tr'l 3,6, 8, )( I,z> 8.45 8.ro 9,92 12 j4 rr,16 14, 08
tÎrlrr
È.s21 dr.atrata Llr l+.r80 4. )8o 4.r80 4.,80 4.r80 4.18o .]80 l+.r8o .5æ .r8o .r8o 4.]8( 4.r8(
PtczzL ctl
P!.1lcvl
Lir ,.988 1.99( +.016 [.o59 4..tr: .97' 76' ).6t, 1.626





ELur ,æ jo ,90,o ,9o,c ,9r,o ,96,o too,o +Ol rO jO? tO 410,r 4io. lOrO 1O rO oorü
Elur )ooro
'00r8 ,o4,1 x|rta )12i1 to4,7 ?8?,9 t??.9 277 r3
Flur æ,6 8e,l 85,9 8E' lt 8lr,ll 9r,, r16,1 129,' 134,5
rIDrI.ÙD
Dr!ltrlprlJz.D rI ,o,95 ,o,95 ,1,24 ,1,45 ,'1.70 ,1,9' ,2t20 ,2,4' ,2,45 ,2)45 ,2 i45 t2,45 ,89
C é .r._prlJlcu
Ecftlltu
ET 21 r?2 a1 t?? 22to2 22 rltt l2r60 22 lol æ'81+ D.12 20,08














PRET.EUEüTMs SYTNS PATS îIERS
TTSCEOPN'XOB OEOETOBEB DNIIII.TNDERII
PRELIEÿI VERSO PIESI TMZI





DercllptloB - BcachrrlbuEg irÀN fEB lt^R APR
22-28 a9-{ l:-rr 12-'tE 1ÿ25 26-lr 5-11 1z-18 lts-zs 26-1 2-E 9-1' 16-2â






Fb \t ,o 116.0 | tr)9,o 4r9.o
Fb ,r2,8 ,28,6 ,20,2 ,2r,4 ,L? ti ,10r2 ,12r r ,11 115,5 3r7, l 324,3 324r7
Fb 1Oa t0 105,, 11',' 110r0 r.17,( L27 rO L27 tl L27 10 722 tO LzOt7 115,0
DEI'Î§CELâIID
(xa)
SchtêIleapr.iso DM l+rroo [r,,pltr,æl4réo
Cll-Preis.
Àb6chôpfungeD
DM 27 to6 26,?2 26,06 26,4? 2t,E\ 2rt22 2r,rt zr,rz 25t62 2r,74 2613o, t6, l4





Ff 4r,9, 44 J1 ; 41,69 4,,o?
rf ,4,49 1 ,89 ,?,62 ,r,r2 ,z,rl ,L.6, lI.8 )L,?\ )2,r4 J2,32 1t,01 13,05






Llt 4.?20 4.?60 I 4.800 4.800
rlt 4.484 f.l1 1 \.254 \.165 .22L . r28 ,L5' .L4' 4.t9 4,2L6 4. 104 +, io9





Flux 4rr,o 4r5,o I i'.rg,o 4r9,o
Flux ,r2,8 ,28,é ,20 ,2r,1 ,r? t? ,ror2 l12,ll rl'r,x 115,5 )r7 3 )24,3 j24,7





tr'r ,r,45 ,r,7o I tl,zo )),70
Et zli r ot e,,?9 2r,'l 2r,54 2r.00 t2.46 lzt62 22,)9 22184 22,97 21,48 21,51
r1 9,50 9,62 10 rOl 10,6' II,' ,1r16 !r,16 10,8 r0,66 tot2'l






Fb 4o4,o 407,0 | 410,0 410,0
rb 289,i 288,lt 281 , 2?8, z?lt, 27r,6 2?9.7 zn,7 t16 t5 27 i,3 277 ,5 282t4
Fb 11' 1'.t7 1Zr, 128, L",? Lrlt? rr4,o rl4, o 114,C t36t9 u4,o
DEX'TSCBL,/$I
(m)
SchrêIleapreisa u.t ,9,ro ,9,60 I »,eo ,9,60
Cif-ÈelBê
Abschôpfu!gcD
IlI 2',6t 25,5',1 22,91 22,8' 22.2O 22.r2 tr 22,8r 22 
'54 22,28 22162 2t,dr





rl 40,8a 41,20 ; ar,58 4'1,96
Ff 28Js 28,6i 27,9i 27,7' 26,9E 2?,LE t?.79 27 t?9 21,47 27 rt6 zlt)l 28,05





Llr 4.r80 4.180 I +.rAo 4.r80
Llt ,.??( t.761 ,.6?1 ,.64: ,.rfi ,79 t.6r, ,.65' 3,61t ).>76 J,628 3,689





flux qo4,o 4o7io | 410,0 410 !g
Flux tBg,7 288, 281 r 278, 27L,' 27r,6 t?9.? 2?9 t? 276,5 2't J,3 277 ,5 282 t4





r1 ,2120 ,2,45 I ,r,u, )2,41
r1 20 r9i 20,81 zo,r" 2Or1l 19r6, t gr8l n.2) D12) 20,01 19,19 20r09 2O r44











DNELE{'B{ENTS ENVENS PATS TIEnS
ÂSSCEOPN'NGEN ODOENUBM DRIITLTT{DERII
Pntr[.IEVI VESO PÂISI ÎERZI








tJI'L AI'O SEP æ1 Iov DEC Jlll FEB M.AB APR lilAI JIIII






rb ,91,o 191 'o ,91 ,O ,94,o t9? to
lo1,0 rcrro to8ro 11,0 411 +11 r( 411 i( 40l
rb ,1r,8 >26, ,2211 ,14,o ,16.' ,19,8 ,'t?,o ,r8., 318,5
trb 7? ,o 55,( 69,? 8o'g 8r,lr 81,0 88,2 9oro 92 r3
DEIITSCELIIID
(Bn)
Sch16llcapr!1!r D{ 1,r, 't,r5 I ,80 12rro +2r40 tZ t?O +),oo 1,10 ,,ro 4r,rl 4r,r( 4,,rl +z tb:
C1l-Èc1!c
AbschüprugaD
DI 25,50 èo,>: 26,18 25,54 25,?6 26 toz 25,80 2r,9r 25186





FI 4? ,4? 4?,9' 4?,9' 4r,r, 4r,?9 44.2' 44,?'l 45.'l? 4r,6, )6r09 j6,5, t7 tO1 4>,8',
Ff 11,4? ,2,7t t2,t'l ,1,49 ,1,?t+ ,2,O7 ,1,79 ,1.91 3r,94
rf 15,97 l.5,21 15,6t 11i8É 12,o4 1ar08 '12t9, rr,2l \,67
IIAI,IA
Prazzi dr6Dtrata Lit 4.2ro 4.zrc 4.bc '+,45o 45o ,45o 4,491 4.5r1 4.r71 4.61 4.651 4.611 4.46i
PtezzL cLl
kcIlêv1
Lir 4. 144 4.28i 4.25) 4.,tr1 4.17' \.2r1 .196 4.21 151






Flux ,91,o ,91,o ,91,c )94,( ,9?,o 401,o l+05 ! o 408,0 111,o 11 ,0 11i0 11 ,O r01 ,8
Ffux ,1' ,2b,6 ,22 114r< ,16,' ,19,8 ,17,o ,18, 3r8, >





r1 ,1 tri ,1 tri )1 ,8( ,2 tO5 ,2,ro ,2 tr, 12 t9o )t,o5 1r,o, ,r,o5 ,t to5 ,),o5 ,2r49
rl 22 1?2 5,65 22,?i 22 r91 2',t 22,9' 2rp(, 23,06
tr'1 8,79 ?,95 I,5( 9,r1 9,4' 9,r, 9,87 Iorol 9,91






rb ,?8,c ,?8,( ,?8,( ,81, ,84, ,88,c 192,( ,9>,o ,98,0 t98,o ,98,0 ,99',io ,88,8







IIi{ ,9,4i ,9,45 ,9,?( 40 io( ,10 40,60 40t9( 41,20 41 ,20 i+1r20 1,20 ,20 40,r,






I'f 9,18 49,1t 49,r( 49,94 50,r2 50,?o i1 ro8 51,46 i1 ,84 )2122 i2,60 ,2,98 io t92
rf 54,8'l i?,74 61 ,o 61 tot 61,4c 6'1 ,42 6r,8, 6?,41 56'9q
Pf
ITAt.IA
kczzl drcatrata Ltt ,.420 5.420 ,.42a 5.42o 5.42O .420 ).42o ,.4.0 i.42o i.420 420 420
Prazzl cll
P!c1iêvl







flu! ,?8,o ,78,a 578,o ,81,o )84,o ,88,0 ,92,o t95,o ,98,0 ,98,o ,98,0 ,98,0 ,88,






F1 2? ,6< 2?,6C 2?,85 28,10 2'ô 
'r5 28160 28,8j 29,10 29,10 z9 tlO r9t10 19rto 28,rt














PRELEYITTEtrÎS EilVENS PÀTS TIEnS
ABSCEOPFUIOEN GECEII'BE DRIIILT}IDERII
PRELIEVI VERSO PTESI TERZI






.rlI fEB üÂx APR
tz-28 29-ll ,-11 lia-i8 119-2' P6-n ,-1',i 12-'18 19-25 26-1 2-E 9-15 '16-22






rb ho' io 4o8,o I 411,0 411,O
rb ,18,' ,21,5 1? tg ,16,' ,I9 !E ,20,2 t22.a ,18,8 118,6 lrl,4 305, r 106., I
rb t?,\ 86r'l 90'1 9a 
't) E9,o E9,9 E9,r 92,o 92,O oÂô r04,9
DEI'ISCILrIID
(E)
schtcllaaDr!1sa Dll hr.00 \r,ro I +l,p 4>,ro
Clt-Pr.iar
AbechEpfungea
DÛ,I 2r,9 25,16 »_1,8É 2' t74 26.O2 26toz 26.L6 z>,9o 25t86 25,27 24,77 24,84






Ff \+,71 45,1? 1 a>,6) f5 rog
Ff ,1,92 ,2,2' ,1,8? ,1,1, ,2.O7 ,2.U ,2.2e, )Lt97 1r,95 31,22 lo,50 lo,59





Llt 4.49o \.5ro I ,r.szo l+.6 1o
Ltr \.21' .25, lr.20( h.18€ f.2rr 4.æi 4.206 lr. ll+8 4. r4r 1.o52 1,9?l ),98i





FIur l+O5, O 408,0 | 411,0 l+1 1 tO
llur ,'18,t ,21,' ,'t?,t ,16,1 ,19,8 tzo.2 ,z2to ,18,8 118,6 11r,4 l0r, r 106,





F1 ,e, E( ,r,o5 | ,r,o, ,r,o,
Et 2r.o4 zttzi zr,o 22,* 2) )ri 2t,L8 2r,r7 2r,08 23r06 22,55 221O9 22t7É,
t1 9,81 9,?' 10,O: 10i 1t 9,92 9'88 9.72 9,99 9,95 r0,41 10r8?






Fb ,92,o ,s5,o I rss,o ,98.0







D{ +o,90 41,20 | 41,20 4.t r 20






ft 51,081 51,f6 I :r,au 52,22






L1t 5.42o ,.{20 ,.\2o ,.'r2o







'9r,o I lle,o ,98,o






l1 2s,8rl zgjo I ag,ro 49, lo












TNELEVII{EIIÎS EITYES PAIS TIES
ÂBSCEOPTUNOEN OEOEIIÛBER DRIîÎLTIIDEEI
MELIEVI VENSO PIISI IENZI










gr,UL Au0 SEP ocT NOI' DEC JtX FEE ürn rlR tlAI .,IIN






rb ,78, ,78, ,78, ,81 , ,84, ,88.c ,92, t95,c ,98,c 198 
'o
198, ,98,o ,88,8
Fb 2rr,1 26',1 264,1 26211 267, 27r,\ ?9,' z8rrl 296,5
rb 12',L 1r,1 '119.4 116rC '11' tO 121, 111r6 101,5
DEUl§CELllrD
(Ea)
SchrclIGaprcIÊc Dü ,9,4t ,9,4. ,9,7( l+o,o( /iO ! ]( 40,60 4o,90 41,20 41,20 41,20 1t20 41 ,20 4ô,r:
cll-hciEr
AbachüDfugr!
I}I 20,81 21 t2' 21,52 21 r79 21 ,8( 22,4? >-2,?8 2)td 24rto





F! 44,9i 44, 91 44'91 4J.@ 45'S 4r,80 14r20 f4,æ t5.@ 15'h rr,Eo 46,21 4t6g
rf 2' t6t 26,2 26 
'r7 26,)9 ?6,9. 2?,68 z8,o? 28,{4 29,77
Ff 19 t2 18, 18,4? 16t62 't6,5 16rr 1 6,05 L6,!' 75t21
ITTLIA
harrl drontrata Lit 4.16i 4.,t6 4.16 4.16 4.'t6: 4.16i 4.2Oi 4.245 +.28i 4.r25 .165 4.165 .2r2
PiezzL cLl
ÈcI1.Yr,
Llt t.16( ,.4 1.516 ,.480 t.rt+ ,.61t ,.675 ,.?d+ 1.865





Ffux ,?8,t ,?8, ,78, ,81 ,84, ,88,c ,92,c ,9r,c ,98,c )98,o t98,o ,98,0 )88,8
Flux 25' t 261 264,1 26211 267 | 27, )\ e?9 tt 281, 296,5





F1 ,o,5t to,5: )o,E( ,1,O: )1 t)( ,1 ,ri ,1 ,8c ,2toi ,2,Oi ,2,o5 ,2,Oi )2,o5 ,'t,49
r1 18.4 E'9r 19r12 18,97 19,r' '19,ÿ zo,22 20.49 2rt4é
xl 12 tol 1 ,6ë 11 J8 12tO9 1,90 1 ,64 '11,r: 1I"2 ro' 57






lb i78,o ,?8,< ,?8,o ,81 ,84.( ,88,( ,92,( ,9r,( ,98,c ,98,o 198,. ,98,o t88,8
Fb r94rr ,a),5 t1l,2 ?90t 279 | a.65,8 2?8,c 2E?.O 288,
rb 
. 






D{ i9,\' i9,4, ,9,71 40, o( 40'a Ér60 40,9( lr 1 ,2( 41 r2( 41,20 4't tzo 41 tzo 40;r:
D,T 2, t9; 24,68 25,29 2rt64 22.81 1,F 22,61 2)r)9 23,46





rf t5,99 4,,91 45,9 lrr.oo fr, fo l+rrEo Urr20 *.6o tr,oo ir,so D'80 16,20 t{'9,
tl 29,1 ,o tzi )1,1? 29,O2 .?,88 .6J2 z?,67 e8r11 28t65





Ltr 4.161 4.161 .165 \.161, .,16> 4.15i 4.16 4.165 4.165 \.165 4.165 4.165 .165
L1t ,.81 ,.9rt .o74 ,.806 ,.56? ,. lr9lr 641 ,.?\? 3,76i





ILur 5?8,( ,78.0 t?8,o ,81,o ,84r0 ,88,o l9a'o ,9',o 96,o ,98.0 r9Ero
'98,0
E8, E
EIur 294! 1 ,o,,i ,1't,2 29O.2 z?9,6 26,,8 a78, o 287,O 2881:





trll 29,r' 29,r5 29,60 29,8' rc, 10 b,r, ,o,60 ro,85 ,o,85 n,85 K,,85 ror8, ,29
TT 1,29 21,9i ,-2,5' 2',t.ol aoi 2lt 1934 20 t1' &.76 20,ry













PRELEVEMEI{ÎS EilVERS PAIS ÎIENS
ABSCHOPFUNGB{ GEGENOBER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO }AESI TERZI






JAN FEB I,IAR APR
22-28 29-4 5-11 12-1 I 19-2) 26-4 5-'.1 12-18 19-25 26- 2-8 9-',i 't6-2






8b ,92,o ,95,o I rga,o ,98,0
rb r8o,o t8r,4 r8o,, 28O, 1 28?, 2921( 297 t 29r,2 198,5 93t6 t87 i 29210
Fb 11r,O 11 ,1 '1r,o 1'1r,9 109, 1O4, 99,? 104,0 99,'l 1Ol,1 r09,0
DEUI§CELAIID
(m)
Schrqllenpr!iar DÙ{ 4ot90 41.20 | 41,20 41,20
C1f-Preiso
AbBchtipfuEgeu
DM 22, 84 ,,1',i 12,88 22,84 ,_rr* 2r,8. 24.2i 24.O2 14,26 2),84 l, t4 2!,72





Ff l+4,20 r+4,60 I 4r,oo 45,40
Ff 28,14 128,4? 28J9 28,15 28.8) lgrrB 29r8! 29.6,\
'-9r97 29,46 18,71 29,2O





Llt 4.205 4.2\' | 4.28' 4.r2,
Lir ,.681 ,.7r4 1.666 ,.560 ?68 82r ,.88: ,.849 1.891 J,829 J,749 1.809






'95,o I :ra,o ,98,a
flux 280,O 28',4 28O,5 28O, 1 287,o 292,6 r97,? 295r2 298,5 29),6 287 2 292,O
FIux 11',O 111 1't,,o 1t>,9 109,r 1O4r 
'





Ft ,1 ,80 ,2,o5 | 
'2,o5
,2,o,
F1 20,2? 20 t51 20,ta 20,28 20 t?8 e1 !18 2Lrfi 2].,r7 2tr6t 2t t25 20 
'79
2rtt4
F1 1'l tr6 11 ,46 't1,60 11 ,69 LL," ro,87 tor45 Lo,7, I0'44 10' ?1 11, 14






I'b ,9?,o ,sr,o I :ga,o ,98,o
rb 281 ! 276, 28r, 286, 29O,8 .9?,z 188,1 .8r,9 2861) ,-92,5 294 t1 100,9






DÈI 40,9o 41,20 | 41,20 41 ,20
il 22§e, 22,r9 zr,ol 2r,rÉ 2rt69 24.L7 2r,44 2',11 2ft28 23,76 23,91 2414)





FI 44t20 4l.160 I ,*:,oo 45,40
rf 2?,9( 27,51 28,1i 28,41 28,89 29,5L ?8$2 28 r20 28,u >-9,o1 29,27 29,88





Lit 4.,165 4.16' | 4.165 4..t65
Llt ,6?8 ,620 ,698 ,?41 ,794 ÿ?1 ,760 ,æ8 i. zaÈ 3.816 3,841 3,92t





FIux ,92,01 ,95,o I 
'98p
,98,o
Flux 281,, 2761 28rJ 286,6 29O t 2n, 288,r ,_9, )9 28613 t92,5 294t7 lo0,9





F1 ,0,60l ro,a: | :o,a: ,o,85
fI 20,r8 a0,ol+ 20ill! 20 
'7> 2L,o' 21"1 rc'E5 2o,9, 20,73 11, r8 2r, ll 2tt7g













IRTI.,EVE.IEN1S EIN'ENS PAIS TIERS
IIITCEOPTUNOEII GEOENUBIN DNITTLTNDENN
MELIEVI VERSO PÂ8SI TERZI








,Jlrl, Au0 SEP 0ct IOV DEC .rtN rEB rtn AIN li{AI JIIN






rb ,?8,o )?8,o ,78,0 t81.0 84,o ,88,0 i92,0 i95,O ,98, ,98,( ,98, ,98,( t88,1




Schrollenpreirc üit ,9,4' ,9,70 40,00 +OtlO +0,60 rO,90 1 tao 1,20 41 ra( 41,2\ 41,2( @15:
Cl!-Ècles
AbechEDfuugeB






F1 '+9,18 +9r 18 +9,56 9,94 io,r2 )o,7o tl ro8 '1,46 1,84 t2 t22 i2$o t2 t98 o,92
Ff 7',89 67,' ?,92 66,4,






L1t .420 .420 .420 ,.420 i.\20 .42o :420 .420 .420 .420 .420 .420 .420






Flux )?8,o ,?8,o ,?8,o ,81 p ,ë+ ro ,88,o t92,0 ,95,4 r98,O ,98,0 ,98,o ,98,0 ,88,8






P1 29,O' 29,O' 29,ro 29,5t 29,8o 10,o> ,o t)o ,o,5, ,o t55 ,o t5, ,o,5, ,a,55 t9,29
F1 ,4,r, +9,74 ,o,20 49.Or 18,06 r? t44 +8JZ ,u,61 51,78
I.1






ab 522,O ,22,o 522 tC ,25,. ,ro,o 5r?,o >4r,o 547,o )r1 ,a )>9,4 159,0 )6s,6 ,9,6
I'b 411 \21,7 +16,5 422r, 42'.t J ,8?,9 ,?2,7 ,?o.t 383,4






Il{ 52,1 ,2,'l )z ro. 51,1( 5r,>6 5r,99 54,+O ÿ+,81 55,20 ,,,r8 ,,,9' ,5,1' 'rt+, rt
ni ,r,12 ,4,)o ,r,12 ,4.22 )4 J, ,1 ,4? ,o,2é to to8 31,06





rf 59,rt 60, or 60,5( 6o,96 61,\2 6i 8€ 62,r4 62tBO 6,,a6 6,,72 64,1 8 '6L,6'.
Ff 41 t22 42 -92 r4,4o 4r,17 42,7,1 ,8,60 ,7,ot t6.7? 18,05
rl 18 





Llr 9.2O( 9.26C 9.rzt 9.tEc 9.44c .roc .r6c 9.62C 9.6éC 9.',lco
Llt 5.>1( 66, ,.r28 5t45? i.926 4.?41 i.æ8 t 87r





flux 602,( 602 i( 02,o 607,c 61r,c 619,c 62, tç 611 1a 616,r 1U
trlux 4\2 45\, t67,O 4rr,o 451.5 ri18.4 t$r,2 {o1, 4r)19
Flur 1r9, 146, 1r5,o 19108 159,? 200.2 2ZO t( 229t[ 222 i2
ITIDETL.ITD
DreEpeLprlJzqn t1 19,?: t9,75 40,1( 40,4 io, 80 1 ,15 1 ,5o t2 t20 42tr: 42,ri 42,5, 41,2?
c.1.1.-prlJse!
Eelfl!grn
r1 29,79 ,or6è ,1,60 )o,r9 ,o,49 28r08 26,91 .6 t8, 21,76













PRELEVEMENTS ENVERS PATS ÎIERS
ABSCHOPFUNGEN GECEI{O8ER DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VMSO FAESI TENZI






JAN FEB HAT APR
22-28 29-4 5-1 12-18 19-2' lze-l 5-'t1 12,1l e-zl 26-1 2-8 9-15 16-22






Fb ,e2,ol ,er,o I rga,o ,98,0







»{ t+o,9ol f1,20 | 41i2o 41 ,20






Ff 51,08 | vJ,6 I 51,ej/+ ,2,22















FIux ,sz,ol ,sr,o I rga,o ,98,o






FI ,o.rol n,55 | 
'o,55
,o,r,
F1 49,261,o,?i 52,41 51 r8( 50,90 ,L,'9 ,r,92 ,r,77 5t,6i 5r,61 ,2,44 52,L8
FI






Fb ,t+r,o I ,4?,o | >s't,o 5r5,o
Pb ,71,61 ,71, ,?o ,58,5 ,?o t6 t79,8 ,8?t4 ,61 
'E 184, 185,4 J84,1 185,o
rb 71,O ?r,, 175,o 1?7 t9 L?8§ L69t? 168,o 168,0 r.68, ( 168,O I?0, g
DEUISCEI.AII!
(BR)
schrol,LêaproL6g Itl 5(,rol 54i81 | 55,æ 55,rE
Cif-Prol€r
Abôch6pfu!Eu
D{ n,1? to,15 ,o,06 29,92 )oro8 ,o,?8 ,o,99 n,ÿ 11,li lr, 19 11, 12 lr, r6





rf 6i,881 62,r\ | 62.80 b)t
FI ,6,87 ,6,8, ,6,7' ,6,56 ,6,?6 ,?,79 ,?,9) ,? $1 t8, r, J8,22 18,1 18,19





Llr e.r@l e.6zo I g.eeo 9.?40
Llt 4.720 4.7'tB 4.7o, 4.681 4.7o'1 rr.8X 4.814 4.81+8 4 875 4 892 4 881 4 888





FLur 62r,01 611,0 | e>s,o 640 io
FIur 402.1 402,o 4æ,7 ,99,o {oI 41Oi 412, 412 r 4r4,8 4r5,9 4r5,o 4L5r5





Fl. ,,r,5ol 41,85 | ba,ao 42,r,
F1 26,9o 25,89 26,80 26,68 26,8i 27 tfl 2?,68 Z? 164 27 )82 27tÿ 27 r8. 27 r87
F1 14,r, 14,7' 1li,8I f io9 r5,16 L4.ri t4 
' 










PnE;EVE{ENÎS ET|YIAS PAIS 1I:n8
TESCBOPI'I'NCEN OEOEIIOBEn DNIII].'IIDENN
PRETIEYI VENSO EÆIiI IERZI





B.lchrclbuÀg 19 6 6 1957
1966,
!ith
iJIIL AI'G SEP 0c1 NOY DEC ,rrtl FEB ütn A-PR ttÂI JI'N
Fari,ûe de blé te!ùre
et d. ûétall




to e lreel vaE zachte






Fb ?50, ?50 t 750, 755,L 762,L 770,5 ??8,9 784 ,5 ?90,L 79>,7 799,9 )0'+, 1
,?4,,
Pb 450, 461 )?4,c t?9t' 489, )75,5 \50,, 51,8 458t9
rb ,01 2b9,: 2?6,9 275$ 2?2,6 295,' ,2r,, to,? l11, l
ETSCEI.ITD
(E)
Schr!11rlprc1sa m ?o,2i 7o,2i ?o,9c 71,5' 72,2C 72 t8O ?r,4c 73,95 74,ro 7r,o5 75,r' 7r,8, 7r,o2
Cll-Èc1gc
lDlchüDtu8r!
DT ,6,42 17,' ,8,>2 fir?ç ,9,6a ,8,46 ,6,48 t6t?4 17' 1o





r1 ?6,61 ?6,61 7?,?: ?8,2t 78,85 79,41 ?9,91 bo,51 81,09 1 ,6' )2,21 ?9,L!
rl lr,,o( 46,4( 4?,89 48.44 49,r, t+?,89 5,45 45,z', 46t27





Llt 10r, 1040 40t+7 10r4 1061 I 10681 10751 10821 1o891 10951 10961 10961 10699
Lir 5.80 5.94i 6.09? 6.166 6.291 6.'t1, i.80, ,.8t ) 5.908





trlur 876,( 8?6 t( 876, 68,, 892,( 901 rC 9r.o,c 919,c 926, 9)2,o 9)é, 9Jè,0 )o5
llur l+8o, 492, 504, 51Or0 ,20,o 50r,8 181 ,o t184, 489r4





fI ,6,61 ,6,61 '7 ,15 ?,64 58, 1 b ,62 ,9,L ,9,6( 60,oç 60,r8 60,rt 60,5ü >é t7é
F1 ,2 t6( ',142 ,4,ri )4r?2 ,5,44 ,4 t41 ,2,52 ,2,81 3!r22
nt 2lr rol !,,24 22 t8 22t92 22,69 24 122 26,49 26t?l 26i87






ab 658, D8,6 ,58,6 ;52,b i67 ,o ,?2,6 7è,2 E1,O 6è) 68> 6é5,, 6b,,2 6?),2
rb 4rr, +r2 t6 427, 4221 426.2 4*07 trBJ A8'9 44216






TI ;5,60 ,,,60 t63' 16,90 t7,r5 )ë,1) ,E,?,
'9,ro '9,8' o r40 70 t9C 71 tzo 68,ri
DI t> t26 ,r,oo 4,5, ,4,2 ,4,ÿ ,?,L, ,7,',to t6,r4 )5179





rl ,,44 t, ;4,00 34,56 >)t ?,16 6? t9, 6ürrlt 69rO{ 66,cE
It ,,86 4rt8? ,,86 \r'55 4r,>2 f6r 80 \6$, ,,6? 45t05





Llt ).r72 ).r?2 ).r72 9.r?2 9.r72 ),r?2 ,?2 ,72 .r72 .r72 .r72 .r72 .r?2
Lir .775 ,.?rt ,.69 ,.65c ,2611 6.091 6.o6'l 919 5.860





ILur 31',o 31r,0 31r,0 82o,0 827,o t 4,o 141,0 ,41,o 141rO 8l+ 1 841 8lr1,( 8ro,i
XLur 166,, 46'
'18,4 492. 416,? É9,a 1.88i8 t?9,\ 473,1
Ilut ,47,' ,50,( tr6§ ,66rC ,69,6 ,44J ,51,1 t62,o 161 to
rtllt[rtD
DrcrIEUElJr.r
C J.l rt rl,J3aB
Ealtùgr!
II 18, ?8 19,1, 9,48 49,8' ,or 18 ,o,r, ro,88 1,2' 1 12) 51,2. 51,2 51 ,2: 50,
TI ,1,r, ,,2 r0,98 ,o,râ ,o,86 )r.21 ,r,19 ,z,ro ÿtO4















PRELEVEI{ENÎS EilVlNS PâIS TIERS
ATSCEOPFI'NGEN GEOENOBER DRITTLINDTNN
PRELIEVI VERSO PÂISI TERZI







.,AN rEE t{Àx APR





FariÀr dl fruE.[to a
dl frucato.c8alato







Fb ??8,o1 ?84,5 I ,r'1 ?95,7
Pb +48,0 .ro,6 15+,0 +r4'o lr14,O r54,O tJ4,o rl4,O 46216 469,o 469,O 469 t7
Fb )2r,9 ,28.5 ,ro,, ,ro,, 1)Oo5 ,r, t? ,N,L 336r 1 )21 t5 !2L19 326r7
DEUTSCHLAND
(Ba)
schrêLl9Eprai6e DlI ?r.4ol rr,s5 | z,r,>o 75,o5
Ctf-keio.
Ab6ch6pfuÊton
Dt{ )6,28 16,lr8 ,6,76 ,6,76 ,6,7' t6t72 ,6 t?2 t6,72 37 t)9 l?,88 l7 
'88
37 t94
DM ,6,56 ,6 
'99 ,7,',19 ,?,19





Ff 7e,411 ?s,eT | 8o,5, 8i,09
F' ll5,20 $,t+5 15 t79 4r,79 4r,79 ,,79 rr,?9 +r,79 46)64 47 r27 47 t27 4'1,14
F'
,4,21 ,4,16 ,4,18 ,4r 18 ,4 !18 ,4,9 ÿt,?\ )4t74 31,89 ll, 14 33,82
ITÂIJÀ
Prezzi draBtrata Lir ro.agr 1o .96'r
ProzzL clf
Prel ie vi
Llt .?7? .8ot+ i.841 5.u7 ,.84? ,.81? 8l|7 ,.84? 5.954 6.014 0.014 6.041





Flux elo,ol 919,0 | Sae,o | 9lz,o
FIux )78,5 181r1 84 
'5
48{,, t+8f ,5 
1
48t,l LÂlr - G f&'9 49ltL 499t5 49915 5OOt2
flur 1r1,5 4r\,1 \r4,i \r4,, 4r4,,rl 9r8,, h41.. ! 44Lt5 43219 427 14 4ÿt5
IIEDERLAI{D
Drerp6lprijz.! F1 5s,111 5s,6o I 60,09 50trB
c.i.f.-prljz.a
EêffLngeu
F1 ,2,44 ,2,62 ,2,8? ,2,8? ,2t8? ,2187 ,216? ,2,8? 33,49 31,96 33r96 14r01
rl 26,6? 26,77 25t7' 26,?, 26,?' 27,OL 2?.42 2?.2t 26r6C 26r2O 26162






rb 6?5,21 58110 I 685,2 685,2
fb 456,? ,r,z 44?,? 448,7 448,o 4r2,( 4r} i 448rc 4ÿt 430r0 431,o Q9t2
Fb 22O t' l2zr,2 2r2,6 2rr,1 2rt,8 2r2.i ztrti 237,3 25)14 255,8 256tC
DEUTSCELIT{I
(Bn)
schrqllêaprei6o Dl{ 68.?51 6e,x | 6e,85 70,40
Cif-PrelBc
Ab6chëpfuEgêD
û ,5,9? ,6,m ,5,26 ,5,r, ,6i? t6,61 ,6,ÿ 96,2t t4t91 )4,i6 14,84 34t',l(





FT 66,2'+1 66,80 | 6?,16 6?,92
rt l+6,44 I t+s, ro \5,5i 4r,65 4r,r8 | 45 ,o4 4r,9, 4>,>8 44to. 43,81 $t9L 41,73





Lir e.>?21 e.>?2 | g.tzz 9.r?2
Llr or5 ,.99' 5t92\ 1.96 >.928 5.986 ,.9?2 ,.928 5.732 5.703 5.7L6 5.69





Flux 84i,ol 84r,0 | a+r,o 841,o
FLux 48?,2 48,,? 478 t2 479,2 4?8.i 48r.1 482 rC 4?8,, 462r8 460t5 46f r5 459t





F1 ,0,881 ,1,2' I >.,rt ,'t ta,
r1 ,t,06 ,2,81 ,2,41 ,a,ll8 ,2,44 ,2,77 ,2t69 ,2,4t 3r,3C llrrl 31,20 l1r01










TRIT,§VE{ETTS BWERS PIIS 1IM8
IISCBOPEI'NGEII GEGENUBEN MIITIITTDEEII
MELIEITI VINSO PTSII ÎEZI







19 6 6 196? 6?rrlth
i,nt Auo SEP ocl NOI' DEC Jlll rEB !IAN Æa MAI JI'N
Gruaux et Eenoules Orobgrle§E und F,
de blé teldre von welze!
elngrle€6 Seûo
d1
Iê e 6eoo11nr. Gruttea! grLe8 en griesoeel






rb 8ii E11 b11 E1> , 82',1 8r2,L 841 84?,, 8»,, 359,4 36,,9 36è,4 .16,I
rb 486, \98 t5 5t\9 )17.9 528 t7 51r,' 486, f9orl 495,6




Schr€IIrBprcl!c Dtil ?r,2i ?,,2i ?,,9c ?6 tri ??,80 78,4( 78,9i 79,50 80, o, 30,r5 )o,85 l8,oz
C1!-hcisc
.[brch6pfu8.!
D,I ,9,rc +o, a6 r,t5 ll'1.8, 42,?1 41,ro ,9,16 19,64 40'03





rt 82,?\ 82,7\ 8, ,r\ 8,,9\ 84,54 85,t\ 85,?\ 86,t4 86,94 8?,5+ 38,14 )é ,?4 85,49
Ff 48,6 ,o,o> 57,6' ,2122 5r,22. 51,54 l.9,ot \9,rt 49,89




Prczsl, alreEtrata Llr 104) 1O5O 105? 1064 107,',| 1078 1085 10921 1o991 1 1061 1 1061 1 1061 10?99
Ptezz! c!î
Èêllevl
Llr 6.2, b.ruj .571 6.645 6.78c 6.588 6.254 6.29t o.loo





FIur 896,( E96t( 896, 901,( 912,C 921 t( 9ro,( 9r9,. 946,C 9t2,o ))c, 9)o,o 925,6
Flux ,16, 529,c ,4214 548, ,59, 54t 51?,1 52o r( 526r1





F1 ,9,41 >9 t4t ,9 
'95 60,4
60,9t 1 142 b1 t9', 62' b)r 65,)t ,)o
')o
r1 ,r,2 ,6 10t t?,o( ,7,49 ,6 tzi ,?,L )r,2, ,5,4t 35'88










rb l2?,9 )27,9 )2? ,9 ,2,1 irg,1 849, o57, E6) t 868, b?4, b6o, ôè9!.: o22,7
Pb 16 ,6 5rr, b)),6 6rr) 611 580 ,56, ,r,, 572,9







,80 ]0,80 )1 ,45 l2r 10 )2 t75 3,,r5 81,9: 84, r( 85,o. 85,6( 86,1( 86,4o 8t,5',
D,I '+9 J4 1,26 ,2,84 )1, 50,9i Ii6,8j 44,9é §4,6[ 46t22





rf )4,84 )4,84 )r,16 96,2? r9o 01 i2( 98,r
rt 1 ,62 i+,46 66,?4 6$' 8l+ ;4, Àr 7,?> ,r,rc 54i8t 56,87
FI ,r,o> to,t2 28,81 )1 t46 t2,?8 t9t92 4r roi 44, r 42,97
IIÂLI 
Èazzl d I ontrata
h.zzl clf
Prê11êvi.
L1t 14210 14ro, 14196 14489 14582 14675 14768 14861 4954 504? 504? 14691
Llt ?.9?6 8.270 8,5t5 .v5 195 .r?1 7.08 ,.olo





Flur 955,o 955,O 95',o 962,o 971,o 9ô0,0 )è9,0 99é,0 -so5, .o1r,q1O1? r 01? tc 984,
Flur 647,' 666,, 686,1 664, 662, iro,6 ,8?,c ,8),5 60)r4





EL 62,4? tè.J? 6r,oL 51,55 54,09 'r4,6, ;,,17 ,5 ,?1 ,22 ,6,79 ,6,79 66,?t 6+, t>
FI 44,66 16,o, 47,46 r1,89 15,?' 2,00 40,29 oro4 4lr48












PRELEVB{ENIS ENVERS PATS ÎIERS
ASSCHOPFUNOEI GEGENÛBEN DRIIÎLI}IDERII
PRELIEVI VERSO PIESI ÎERZI







JAN ttB }{ÀR APN
22-2 29-tt ,-11 '12-18 19-2' 26-tt ,-11 r2-18 9-2' :LI 2-8 9-1' 16-22










rb 8f1.2 *7,' Brr,, I a:s".
rb 18),9 l+86,6 \9o,, 490,1 190, 490, 490, ll9o' 499, 506r5 io6 t5 507 t3
rb ,5?,4 ,,E,1 ,5?,o ,r7,o ,r7.< )6,t *r,( 16l,( 25)t )47 t7 \52t9
DEUÎ§CHLÀ}ID
(n)
Schrcllupr!1ac ü 78.'to 76,95 ?%ro [ 8o,o5
C1!-hctsr
ÀbEchBpfurg!B
m ,9,15 ,9,r7 ,9,66 ,9,66 D,6' i9$2 i9.62 i9$z 40, l: 40'ffi [0'ffi 40r94





Ff 8r,74 86,r4 86,e4 | az,s'.
rt 48,?4 lr9ro'l l.9,rt 49,18 +9,* .ÿ t9tl0 f9rrB 50t2t. 50r98 io' 98 5Lro5
ît ,?,oa ,7,r9 x,96 ,6,96 n,n 7,rô 37 t56 )616'. 16,05 16,56
ITÂIIÂ
Prozzl drcatrata Ilt 10.851 '1o.92'l 10.991 | 11.061
PtozzL cll
Prellevi
I.tr 6.22c 6.25\ 6.ro 6.ro1 ,OI 6.rol .nL ,o1 6.4L1 6.50t 501 6. rrl





Flux 9æ,0 9r9,o 945,0 I sla,o
Fl,ux 51\,t 517, ,zo tl 5Zo.l i2ol8 izo,8 i2o,E i2o,8 510 r 537 r0 l?,0 531 t8





rt 61,91 | 62,40 62t8s I 6r,18
EL ,r,o, ,r,2i ,5,>< ,r,5< ,r,>o lrr,ro ,r,ro ,5,ro 16rt 36,67 36,67 t6r7!
F1 26iE€ 26,91 26,9( 26,x 26,90 lzz,s 27,r9 2? )r9 26r71 26r29 26 r7L
SGrcla è aerollDl
ô1 gruo duro
grutt.Àr gri.s oa grlcEleeL






rb 8r?,, | 86r,1 858, ? I az'.,t
rb ,th,8l ,r4,t ,>2, ,49, ,,,,L i67,) )?L,' ,?o,\ ,74,) 576tO i74r5 575,4
rb ,o1,41 ,o4,( ,o7, ,1o, ,1o rl »L,? 297,4 298, l 294'4 294tL t98,9
DEt ISCBL/lllD
(88)
SchreIIeBpr!1!a D{ sr,e' I 84,50 8r,o5 85,æ
Cif-heiaq
AbscbËpfua8Ç!
IlI q4,82 4f,8( U+r6: 44, l+l 44,67 lu:'za 46,10 lr6rO, +6,12 46Â4 t6 t!2 46r39






rr 98,41 | ss,1z 99,81 | 100,5,
rt >5,o41>r,ot 5\,81 5\,r( 611,88 *,45 >6,fl )6,97 57 ,r4 i6,99 57,08





Llr 14.?68 | 1r+.851 14.9r\ | '.r>.ot+z
Llt ?.or'l ?.oht ?.ozt 6.9X ?.o29 ?.24 ?.2)? ?.2h6 1.295 7.115 t.294 1.)o9





Flux 989,0 998,0 1.OOr,O 1.011 rO
Flur ,85,1 ,85,c 58r, 5EO, ,Er,6 ,9?,r 601,€ furg 604r8 60615 605r( 60519





n 6r,'t? | 6r,?1 66,2' | 66,79
FI 4o,16 4o, r: 4o,ol ,9,81 tlo,oll 41r07 4]-rri 41'ro 1' 58 4r,70 4t,59 41166








cre / cll ÂNIYERPEII / nOmERDrtl
IÙVOTNDnI.IZEII
DIBDf,TE IAVEEIXG















SEP oct xov DEC .rÂN FE9 lrtf ÂPB x.ôI JUll










gÆD IINTER I ORDINÀRI
56,6'l 69,1 ?o,'t1 'r8,6, 69,6' ?o,u 69'6 69,4i 72,t+,
70,r7 72,Lt ?o,o1 iE,f7 ;8,10 ?o,2 7r,r5
trnvLz
II tr II ORDINÀRI
DÂnf, EIRD rINTrn r/r,














82 81,14 81,11 81 ,6ll 8er46 92,60
80,01 80,zl 80 ,2t ?8,28 79.2? 8o!89 82r 19 81 t'i 81,'1
?? ,17 ?? 
'4( ??,oi ?5,69 77,d1 78,r5 79.64 79 t4 ?9,27
69,t+5 ?O to6 70191 70,1t ?1,>5
7r 














5éJ ,8,a ,? ,91 q,7 5? r4 *,r4 6L164 60,61 60,1
61 t6" 60.rl ,8,?6 ,7.29 ,8.8Ï 61 '9tl 62rü 6r,5 6r '91
59,41 58,r( ,6,6, 5,1) 5?,t+l 60,8tr 6t,4( 62,4 59,9:










,4,o? 6r,y 64, 3,,r2 ;a,h8 6r,2'
62tzo i1i,
69,8( 56,@ 57 io 66tL1 6r,9 6r, &









c^1. / cû rlllrEnPEil / nolTEnDrlt
IIIVOERPNIi'ZEN
DIREf,IE I.EYERINO













g!,UL AIIG SEP 0cI !rov DEC JLlt IEB l{ln lPn !rlI .flrx






Ettrr gE^W IEITE IITSLB







,?,80 6r,z 61,o, ii,lo 6r,5? 69.6r 69,18 ;9,r1 ,9,6'
60,1o 61,r, 62,?c. 2r'lr? $,ze to,60
66,89 56,99 65,98 65.+4 66,9G i\,t+7
,8,1: 65,2, 62,92 61,88 59,rt 57,8C )b,Io 5r,60
67.EI 68,4: 68,16 t6,47 56,'.t,
52t41 62,ÿ 59tr5 56,4? ,r,78
6011( ,8,?, 62,00 61,rt 65,4 6)r25











,,r5 56,64 65,o( 6r,6( 64,1: (*,9' 64162 64,9? 64, 8(
62,4( 55,o? &,1 32.4e 62,91 6r,?' 6l,o( 6r,21 6r,6
?4,t+ îf,1, ?5,5i 77 ta 1Lt69
65,f( 6?,48 66,8 a,t,az 65,ÿ 70,d 7Or?E 68,8. 65,1
62, 8l 6r,11
65,1
Sorgho Sorthu Sorgo Sortùo
û .s .a.
ANOETTIIIE
GBIIII SORGEIIII IELIOI II
ORI,IlITERO
1,o5 )2r47 ,,,10 ,e,x D,5' i5,51 56r11 57 )r io,oo
;'l rl+8 51r* ir,59 52rÿ i4r@ )5,16 55,77 i6,li9 i9,16
llU1at gi,s!. ü1BUo Clar!t
AACEXlIIID
,8 
'98 6t.6, 3z,og 9Er 1{ i6.r2 ir,8t 75,62 9?,66 ,?,9'






ETND l}tIEN U'BÙX II







87,6 85,92 8z,rg 87,r1 ,7,19 15'9E 85,88
85,6r 85,r'? 89,51 3r,t8 8r,7t
86 r 2!, 86'o( t4,.il 3r,9E 15,91 ?A,2'
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t Pn, CAF po- hvtus romroôô€ Rotltdm/AnvÙs - CrfPrE$ lut gfsl€g Lrâftuog RottÜ&m/Ant€pdt






USA Extrc tiGry hl.[40h
CEREATES GETRE IDE CEREALI GRANEN
Pri x CIF Antwerpen/Rotterdom lCil-Preise A ntwerpen/Rotterdom | ftezi crl Antwerpen/Rotterem lci I-prijæn Antwerpen/fotlerdom














y[ u[ rx x rr rrl r r u rv v vr u vn rx r xr ill r tr rr rv v u ur I rr r r x[l r rr nr N196411e65119661æO
l) pour rmPtrtotons en prmnome de3 poys tÉrs dos lo CEE : possibrlités d'ochol les plus lovorobles oprà olustements purr rtrllératce
de qmlité (rêglement 68/62 de lo Cmmrsssr)
l)fur lmærte ous Dflttlôndern rn dre EWG:gunstrgste Ernkoulsmogtrchkertennoch Ausglerch fur Ouohtôtsdllerenr
(vgl Verordnung Nr 6EÆ2 ds Kmmrssrm)
1) per rmpclozronr in præffEEo dor poesr terzr nello CEE : possibrkto docqristo piil lowotr dopo oggtuslomenio per drf lereuo dr
quohto (regolomenlo 6862 dello Commssrm)
l)voor rnvoeren urt derde londan rn de EEG. mst Eunllige oo*oog[togÊlt,khe&n no to€possng mn de gehlkwoordrghedsc(iitttctmtcî
(Verordenrng N'6ÿ62 wn de Cmmrsse)
BtÉ rma /nco-WEEEN/GRAI{O ro /zooro TARWE
8LÉ arl xoa-WEIZEN/GRANO aLrolamm TARTE







EIPLICÂIIOI{ COI{CERI{AIIT LE§ PRIX DU RIZ CONTENU§ DÀN§ CETTE PIISIICATIOT{
r.@
A. Nature alea Drlr
En appllcatloE de lrarticle ), l? et L8 du Règlenenr" L6/64/Cæ' du , févrler 1964r portet
étabtlsseEent graduel dtune organi-aation connue ôu Earché du rlz (Jounal Officlet ae. J4 du
27 févrler 1954), les prix indlcatlfsr lea prlx drlaterventlon et les prlx ile 6eui1 sont flxée
a!nuelfenent.
Les prlx indlcatifsr établls au 6tade alrachât ilu conaerce de grosr soat uniqueEant flxéa Pâr Ies
Etat6 [eabæs proalucteura (France et Italle) pour le rlz décort!.qué (riz road (cooua )).
Le6 prix alrinterventlon ne eont également flrés que pü leaBtats [entEe! proaluctoura pour paddy.
Le5DrixdeaeuiIaontfixéspourIer1zdécort1quéet1"I1@LeaEtatan9!breaPro-
ducteurô (Erance et Italle) fixent eux-oêaes ce6 prix. Pour Iâs Etata ÂeEbrea aoD-proalucteura
(ÀItenagne (Rf), Belgique, Luxenbourg et Pays-Bas), Le Coaeeil flre un prix de 6euLl Elforne.
B. 9s4!!É
La flxatlon dea prlx soue rub. A pour Ie riz décortiqué et Ie paddy est établie er base dru
stildard de qualité comu pour chaque Etat nenbre - RègleBent 2?/64/CÊÊ, du L7.1.I964 - JourÀa1
offlclel no. 48 du 19.r.L964 .
c.@
I,rltalie et Ia Frilce fixent des prix indicatifsqul aont appllcablea dua 1a tore La PluB
déflcltai-re, J-esquele eout iléuouée prlx lBiu.cetlf8 jlg-Eg. Dea prlx bittcEtlfs et alrlltervèBtloE
ilérlvéa aont firéa pour Isa autrea zotrêa. Le prl.x lDattcatlt êt la irlr l'irlat?.!tio! lca plu bal
aoat aDp]'lquéE da!6 la zo4e 1â p].ua excédeatalre.
Frace
A. Zone Ia pLus d.éflcitaire i Parl8
B. Zone la plus excédentaire: Àrles
I talie
A. Zoae la plus déficitaire . Palerne
B. zone la pl.u6 excédentaire: 16 Nord de lrltalle
II. Prix de narché
A. Pour La France 1e6 prlx 6e rapportent aux Bouches du Rhône et pour lrltalie à Mllan.
B. Stade de coE:)ercial,
I:@ t prix départ organione 6tockeur, franco noyeû ile tra6port - iopôta noD conPri6
Pad.dy : en vrac
Riz et riz en bri6ure6 : en aacE
E!!9 t franco caEion urtvé e.a. en vracr payenent à la livraison - impôte non conprla
Padaly : en vrac
Riz et rlz eu brisures 3 en 6acs
Irr.!E-@.
Le préIèvenent appllcable aux inportatioDê ale rlz décortlqué en provenaEcê dss paÿ8 tiers oat
dialnué drun abatte@ent ftxé pæ Ia CoMlE6lon. Tôuüefolar lea EtEts ûenbrea proilucüeue peuveut
ne pas appliquer cet abatteoent - Règleneut'so. \??/65/CEE alu 2I.9.196, - Journal Officiel !o.
lr9 du 25.9.L965 et nèsleueat ao. tL6/66/cEE du 28.?.19§§ - .rounal offlcisl Do. 145 du 6.8.1966.
ll7
REIS
ERIAUTERI,ING DFÀ IN DIESER VENOTFENTLICHUNG ÀNG;TT'i{RTEN REISPREISE
I. Fest:esetzte Preise
A. Art d.er Preise
GeEass Artikel J' 1/ und 18 der Verordnv\g I6/64/EllG von 5.2.1964 über die schrittwei6e
Errichtuug ei.ner geneinsanen Marktorgani.ation für Reis (Antsblatt von 2?.2,L964 7. Jahr-
gang Nr. J4) werden jâhrlich Richt-r Intervention6- und §chwellen;)reise festSe6etzt.
Richtpreise weralen nur von den relserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und ltal-ien) fif
Seschdlten Rej's (rundkôrni8er (gewohnlicher) Reis) auf der Gro66handel6einkauf§stufe fest-
gesetzt.
Interve werden glei.chfalls nur durch die ErzeugerEitgLiedstaaten festgesetzt
für Padaly-Rei6.
schwellenprei6e werden fit 8'eschâlten Rela und fi.r Bruchreis fe6tgesetzt. ilâhrend Frankreich
und Itallen 6elb6t diese Prelse feEtsetzen, geschaeht da6 für dae llichterzeugerlander(Deut§chland' Belgien, NiederLæd und luxemburg) durch den Rat. Für die6e vier Lânder wird
eiD eibheitllcher preis festgesetzt.
B. Qualitât
Die Fest§etzung der unter A genanntea Preise basiert fur geschalten Reis und paddy-Reis auf
einer flir a116 MltElied6taaten eirheitlichen §tanclardqualitat 
- Verordnung Z?/64/E\iG voû
17.r.L964 
- Antsblatr von 19.f.1964 Z. ,Iahrgang Nr. 4g .
C. Zu- und iJberechussgebiete
Durch Italien und Frankreich werden fhr das HauptzuBchu6sgeblet Rlchtpreiôe fe6tgeEetzt,
d.ie Grudrlchtprel6e genaut rerden. Für edere cebiete uerder g!EE!!g!g Ricbt_ ud
Irterventiolsprslae featgeaetzt. Dabsl rllt für da6 Eauptüberachuss8ebiet der EleilriSste





A. Hauptauaohussgebiet ! paleroo
B. Eauptüber6chu6sgebiet: Noralitalien
II. Marktprei6e
A. IE frekreich geltea diese Prei6e für alie Rhônenündung, ir Italien für Mailild.
B. Handel6stadiu 
-und LieferungEbedllgugeu
Frankrelch : Preia ab Lagerr frei rran€portniùùeL 
- 
ausschliee§lrch steuerPaddy : lose
Reie uud Bruchrels : gesackt
Itatlen : bel AbnahBe vollselailener Fahrzeuge proEpte l,ieferung, Barzahlung 
- aua6chl,ie6§11chSteuerpaildy : loae
Rei6 und Bruchreia : geeackt
III. Abschôpfuneen
Der ber ElnfuhreB vou Se6châ1teE Re16 au6 dritten !àadern grhobene Abschdpfulg8betrag wird u eiaog
voa der Konmiesion fê6tge6etzi'eu Àb6cbra8 verrilgert. Den erzeugende! MltgrleêEtaaten ist eine
aorche gerabEetzuag dea 
-bschcipfugeàetragE Jeê6ch freigesleLlt. Verordauag Nt. Lz?/6r/gre rù
2L'9'L965 
- Antsblêtt voa 25.9.:196) 
- 8. Jabrgag Nr. 159 und verordaung Nr. Lt6/66/wa wt28.?.t966 
- 
ADtsblatt vou 6.g.1956 
- 9. Jahr8aag Nr. I4j.
il8
RISO
SPIEGAZIONE RI:LATM ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRIiSDITE I'UBBLICÀZIONE
r. Egc3i-Iisei
A. Natura dei prezzi
A norna dellrarticolo 3, L7 e ]8 del negolaEento t. \6/64/CEE deI, febbraio Iÿ64 relativo
alla graduale attuazione di un'organizzazrone conune deI cercato del riso (Gazzetta Ufficiale
n. J4 del 27 febbraj,o 1964) i prezzi j-ndicativir i prezzj. di irtervento ed i prezzi di entrata
vengono fi6sati annual,0ente.
I prezzi indicatlvi, stabiliti alla fa6e dracquisto del Eercato a1lringros6o, 6ono fissati
unicmente da61r §tati nenbri produttorl (Francj-a e Italia) per il riso semigreg,jio a grani
tondi (comune).
sono ugualmente fissati daBU. Stati nenbri proaluttori per iI rlsone.
I prezzi di entrata 6ono fisEati per iI l]:g_gi.ry e Ie PL!.:]gI!j!e. Gli Stati
neûbri produttori fr66ano e6si 6tessj. questi prezzi. 11 Consi8lio fi66a un prezzo di entrata
uniforme per gla Stati menbrr non produttori (Germania RI', Belgior Lu66enburgo e Paesi Bassi).
B. Qualità
La fiEsazj.one dei prezzi di cui aI punto A. pef iI riso senigreggio e per il risone è stabi-
lita 6ulla base di qualità tipo conune per cia6cuno Stato nenblo - Regolaoento 2?/64/CÊE àel
V.t.f954 - Aazzetta Ufficiale n. 48 det L9.r.L964.
c.
LrItalia e Ia Francia fissano dei prezzi indicativi che eono appucabili néLta zona !1ù ale-
flcltaria e sono chimat! prezzL Indicativi di @.
Per Ie altre zone sono fissati dei. prezzi indicatj-vi e drintervento deriuati. 11 prezzo lndi-
cativo e di intervento più baseo à applrcato nella zona piir eccendcntaria.
Francia
A. Zora più deficitaria : Pari8i
B. Zona paù eccedentaria : Arle6
I t alaa
A. Zona più deflcitaria : PaLerno
B. Zota più eccedentaraa: Italia Eettentrionale
lI. Prezzi. di nercato
A. Per Ia Francia sr consj-derano i ptezzi. detle Bouches du Rhône e per lrltalia quelli di Milano.
B. Fase conmerclale e condizioni di
Francia 3 ptezzo aI nagazzino, lraîco ûezzo di trasporto - lnpoEta escLusa
rlsone : merce nuda
raso e rotture di ri6o : in 6acchi
Italia : fraDco c&rou q altro arrivo, nêrcc nuda, paguento alla coEac8la, lnpoata cecluga
r I 60ne : nerce nuda
raso e rotture di riso : iE sacchi
III. IlLg.IiS"i
11 prelievo appU-cabile a}le iEpoatazlonlt dl rlso seEigre88lo ln provenlenza dai Pae6i terzi è
aliEinuito di ua riduzioqe flssata dalla Co@l8Elone+ Àg1l.Steti oeabri produttorl è tuttavia
conoeutita Ia facoltà di Don applicüe la rlduzloue steasa. Regolaeato n, L2?/65/CW del
2L.9.r96, - oazzetta Irfficlale n. 159 dst 25.9.L965 . Ro8oluento \. LL6/66/1EE dèt 28.?.L966 
-
Gazzetta ufflcials D. 145 deI 6.8.1966.
Il9
RIJST
ÎOELICHÎING OP DE IN DEZE PUBLICAÎIE VOORKOI.Ii}IDE iIIJSTPRIJZEI.I
stelde
van de rl
Gebaseerd op de art. ,t L? en 18 van de Verordenin8 L6/64/ltËc dd. 5.2.196\ houdeade de
gelerdetijke totstandbrenginB van een geneenschappellJke ordening van de rij6tEskt
(Publacatieblad nr. J4 dd, 27.2.1964) worden jaarllJks richt-, interventie- en drenpel-
irijzen vrstgesteLd.
Aichtprijzen worden, alleen door de producerende Lld-gtaten (Frankrijk en ltalië), vaot-
gesteld in het stadiu van de aankoop door de groothandel voor geclopte rijat (rondkorrelige
(gerone) rijst).
Interventi.eprijzen wordenr eveneens aLleen door de producerende Lid-lltaten, vastgestelal
voor padi.
Dreopelprijzen wordeB vaEtge6telal voor gedopte rijst en voor breukrij6t. Terwijl Frækrijk
en Italië zell d,eze irijzen vaststelLen 3eschiedt dit voor de niet-producerende Lid-gtate!
(Duitsland (B.l), België, luxenburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier lmalen wordt
een uniforme prijs va6tge6teld.
B. Kualiteit
De vaststelllnJ van de onder A Senoende prijzen vindt voor gedopte rij6t en padl plaat6 op
basis van een voor elke Lld-St3dt uniforne standaardl<waliteit - Verordenfns 27/64/ÆO dd.
l?.1.t964 - Publ.lcarieblacl nr. 48 dd. 19.].1964.
C. Tekort- en overschotgebieclen
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied net het groot6te tekort richtprlJzea
ÿa6t8estelal 3 deze nrlJzea rorilen baEisrlchtprlJzen genoend. Voor &alere gebiealeE rorde!
afEeleide richt- ea ilteryeDtiêDrilzen va6tBeateld. In het Bebled Eet bet g?oot6te over-
6chot ge].dt ale laa8ate af*eteiale rlcht- cE interventiepril6.
Frankr i j k
A. Gebied net het grootste tekort ; ParlJs
B. Gebied net het grootste overschot : ÀrIe6
ItaIië
A. Gebied aet het 
.;rootste tekort ; Palerno
B. Gebied Bet het Erootste overschot : Noord-Ita1ië
II. llarktprljzen
A. Voor tr'rankrljk hebben de prijzen betrekking op Bouche6 du Rhône en voor ltalië op Milaan.
B. [Iandelsstadiu en leÿerindsvoorwaarden
rHEILÈ: Prijs af opslagplaatsr frauco vervoerEiildel - excluBief beLa6tln8Padl : los
R1J6t en breukrljst : gezakt
Ita1lë 3 Per afgeladea xa8oDr vrachtwagen, e.il.r ilirecte Ievering en betaling - exclualef
bela6ting
Padl 3 loa
RiJ6t en breukriJ8t 3 gezakt
III. §lllsg
De hefflng bij irvoer vu gedoptê rlJ6t ult derde luden rordt Eet een door de Co@iaale vast-
gestelile aftrek verEirderd. De proalucerenale Llal-gtetcn hebbeu evenwel de bevoêtalheid deze af-
trek Eiet toc te Dæ6e! - Verordenilg w. lzf/6)/Wc van 2L.9.L965 - Publikalieblad ar. 1r9 vu
2r,9.L96, eD vcrordênirt û Ll6/66/Eæ eân 28.?.1966 
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lt 38.96 36.ss 38'96 19,r1 )or06 to.6't )1 r't6 11.?1 92'at 92r6' 9ttr( 9rtr6 eq98
P!!r drlûtrrvaEtioB
rt 6rr 4rr 6f.44 6rt4t+ i)092 i4,4o illr88 ir.16 i5'Eh i6rÿ 66,8( 6?.2t 6?.2t 65.2o
Prlx ilc narché
rl 1r,t4 11.e0 11 11'l+ '11'?5 108,9 1o5 | 8,
rt 02,? ll,7J 98,70
rt 9arot 89, E6 ,9,96 ,o,14 90t]4 90,?t w,9,
Pf 85,?,, 8r,81 tr,8? rr,g? 96'8
t, 7r,, 75,r1
It 68.2 56i8( 56,80 6? ,c)4 61.28
















dl rlæ ' grl!â
ÈczEl ladlcrtlÿ1
Llr or2, 10r2: 10525 1o>85 1064' 1070, 1076' 1082, 10885 10945 1 1OO5 1 1OO5 to?\,
PrGzal drltrtqrÿcnto
Llt 7200 ?2q ?20c ?2>c ?nc ?r>o 7{OO ?450 ?100 75>o 7&o 7@ ?ÿ,
h.rd dl Errcato
Llt tl9r8 1522t 'trr25 15r2' L5o76 1466' ,t\o>,
tr r.r 5600 1377i 1?W 16?ro L67ro 16250 15r\o
ttr 1700 117r< 117rO 117rO 11688 11525 '115fu
Lr,t 8a8, 8e5o Stoo Ej1, 8125 lll9I+ 8.rfo
Ltè 8667 90n 9dê ÿr, 922' )06, ,.?ro
L1r 692' @n ?lfii :ür 7LI5 721) 7.250
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Prrx de 6eull / IPrczzl drentrataT
ichrellenpr.lsc 
. 
BelEique/DretpelprljzcÀ' BeIgtë rb 6oro z60.o '&.0 760,c 8'r o, o 81o,0 81Orc 8,t o, o 860r o B60ro i60ro 160,o 1O r0
FTAT{CE
Prix franco frontière rf ,7 t?1 )7,?'l 9,71 98,26 9E,81 99t36 )9,9',1 roo,4(
PréIèveEcnta




Llt t0849 r0661 10?o5 10749 1078' 70651 10614 to6?4
Pre lievl
Fb 35?,9 3r2,9 816,4 859,9 852,6 852,5 849, 1 35r,9
Fb
R1z êE brl,surcr BruchreLe Rotture dl riso Brcu.krijst
?rix d. 6ou11 / Schr.Ilênpreiac gelriæPrczzl droDtrata/DreapêlpriJz.a' SeIâÉ Fb +810 8], o +8rro lSrrO
'8rrO t8r,o rSrrO lrSlrC 48)r( 48rr0 481,o 48rr 0 l.8rr(
rRÂICE
PrLx flaaco froatiè
rt i2r41 i2i41 ,2,4'l 52,41 52,4'.1 52 r4t ,2141 ,2,4'l
Pré1èveEeEta




Llt .441 .r? 1 ?966 81 88 8682 937r )r68 98?8
PreI 1e vl
Fb ,9r,2 io,,? 617 65r,,1 59t, 749 t7 765,' 790,2
Fb
PRII, DE SEUIL PRIX FRANCO FRONTIENE PRELEVEHENIS II{TRACO}I}IUNÀIITÀIRESSCHWELLENPREISE FREI-GRENZE-PREISE INNEROETIETNSCEÂFILICEE AESCEOPFUNGEN
PREZZI D'EITTRÀTA PREZZI FRANCO-FROIÿTIERA FRELIEVI INTRACO}IUNITIRI
DREI4PELPRIJZEN PRIJZEN FRÀNCO.GRENS INTRACOUIiIUNATTAIRE SEtrTINGEN
Pour hportations YerE : Für Elnfuhr?n aach i Psr lûportazloal vorso i ÿoor lnvgêrrD uu !
BELGIEUE/BELGIE




n1r nole 816o RUst
Pllr dc 6eu11,/Schr.lIcnpr!i6c 
.DeutscLlanôPrczzl drGEtrâtVDrêEpeIprlJzrÀ' (Bn) DI to.80 io.80 to,80 60,8c 64,8( 6h t8( 64,8c 64.8c 58,80 68.80 58,80 68.80
IRAI{CE
Prar fraÀco froatière Ff 97 t71 9? t71 97.71 98,2( 98,8' 99r16 )9 t91 ros,F(
Pré1èveocatc





Ll.t 1o849 10661 10æi 1(l/749 1O?8) 10657 10611. o5?4
Prc11.v1
DM 59,4' 58t2' 68 
's
68,2ç 69,ol 68,20 6?,9' i8,r1
DI
nlr aD brLsur!! Bruchror.s Rottura dl 11æ Btou.krtJEt
PrLr da lau1l,/SchrrllaEDrlr.ra 
.DeutBchlaDdPrr3zl dr.atraty'Dr.lp.tDrijz.D' (BR) »l ,8r 64
'8,64
t8r 64 Ér64 i8.54 )8r61 ,8.6\ ,8r64 ,8' 6rr ,8.64 ,8t64 ,8,64 ,8.6\
FîâIICE
Prl fraaco froÀtièrc r! i2 r41 i2,41 ,2,41 52,4 52,4 52t4r ,è,41 )2t41
Pr6IàYcacute





'r71 7966 8188 8682 93?r )568 )8?8
PrêI1cÿ1


















P"r laportaziont vêrao : Voor uYoeran Daa! ;
@ 100 KE
hovaarECa




IE.rkoost SEP ocr NOV DEC JAN rEB I urn I r,'r I urt | ;ur | .rut l ruc
Ri" Rera Riso R 1.1s t
Prir da 3.ull ./ §chtallcaDr.llo . r-.-.-
hcrtl ô r aÀt[te,/Drcopclpril lc Ff )z,r( 92,te 92,r1 )2r91 )r46 )4'01 )\ r56 95 111 9)r 
èc 96 t21 96,7( 96,?l 94,r1
BECIQITE /
BE OII




FI o 7?,9'l 7?,91 8,,otr 8l'04 8,,04 8,,04
Ff 14r4: 1f,45 1l,f5 15tO( o. l+2 1Otg7 11 trz
DEI'ISCELÂND
(tB)
DM 6),1i 6t 6,Jê 6,,1, 5?,21 67 r28 6?,?8 67,28
tbech6pfuEBÊ!
Ff 7?,91 7?,g'. 8r, o/ 81r04 6],04 8, r04
Ff 1 4,4: 14,45 11,4j 15rO( r0, f2 3 t97 11,r2
IIÂI.IÂ
Lit or77 10189 102r: tolES or't, r015É 98r, 968?
Pr!I1.Yl
FI 1 t9? lo, l+8 80,8 Soil+l ,46 8or22 ??,85 76,5
Ff o r19 1r,88 11,81 12 t4( 12roo 1r,?t 16,?1
IJIIXBOUNC
Plux ,89,0 789 rO ,89,o 289,0 i41 ,O 84r, 1,0 841
Pré1èvencntc
r1 t? t91 7? t91 77,91 7?,9',1 i,,o4 83,0r 8r,o{ 8l 
'ot
rf r4,45 1{i4i 1+ r4: 15,o0 Io,42 1Or9 11 )52
f,EDENLTND




rf 7?,90 ??.9o 7?,9 t7,90 l,,orl 8l'o t), 04 3r, 04
ff ,14t45 ,4, r4,tl5 r5,oo lo,lra 10,91 l'l trz
Riz eD bri.suroa Bruchrer6 fotture di 1160 Breukrl j 6t
Prl dc E.uil ,/ schrGlloBpr.loeprczzl d'cotraia,/lrcrpcl.pillzca : lrÙce Ff io,tÉ ,o 11( 50 trl ,4,)l 'o 116 )o t,6 ,o,16 )o t'6 )o,16 ,o t16 5011( 50,rÉ >o,16
BEOIQUE /
BEf,GIE
rb ,09,0 5091 io9ro io9, o io9,o 509,0 509,0 io9, o
Pré1èvcncata






D{ 40t?2 tût72 6,zz \o,72 +o t72 40t12 40 172 4o 
'72
l.b!chUpluBCB
lt 1012( ,o,21 ,o,6 50,26 ,ot26 iot26 >o t2( 50 t26
Ff 0.1( o,lo )rlo or 1o 0r t0 0, ro
'10
I!ILIT
Ltr 6969 099 74ÿ ??16 821o 3870 906? 9t77
h.licvl.
ft 5),ol 55rOl )9,2a 60,95 6t+,6t 70,06 71 t62 74,o?
Ff
LUXIIIBOÛNO
ELur 5o9 t( 509r ,o9,0 509,< 509,0 509,o 509,0
PréIèYêacDtB
FI 5C rzt ÿt?l ,o,26 ,o,25 50tzl ,ot26 ,o,26 50,26
FT or1( )r10 ,10 0,10 or10 o t10 orlo
XADBLTtrD
FI ,6,8: ,6,8: ,6,85 ,6,85 ,6 
'8i 16,85 ,6,85 16,8,
EatliBS!a
Ff ,o.21 ÿr2l io126 ,o,26, 50ê( 50.26 ,o 36 ,o,26
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tSEP ocl IOV .DEC JÂII FEsl MrRl o"tl norl rrnl ru.l orn
Rrz Reis Ri6o RiJ 6t
Prlr d. Bcul1 / SchrellqDPrea6. I ItallaÈÀ'.'t d..nt-r.talDraaoolnriizea' - LJ.t I1,17: 1117' 1',i17: t12r, t129' 11r» 'r 1415 1147' 1'.t,r, 119' 16r, 1615 1r91
EEGGIQI'E /
BELOIE
t'b 8)r,( 8rr,l ,rr,o ,5,'l )89,o 889,o 889,c i84,o
Pré1èYr!.Dts
I.tt 1Ol+1 lOlll tof1, 't04, 1111 u113 1',\1' 1O50
Llt 76' 76' ?6, ?84 r8l z\, to,
DEUT§CELÂIID
(m)
DI 66.6t 66.61 <6 É,ü 16,89 t1 r'l 1L)L2 ?1 ,1t 70,72
lb!ch6pluûgra
Llt 1ol1 'rol1 1Ol.'l j tob51 1115 tllrl 111',l 1050
Llt 75' 76' ?6, ?84 181 a4, ,o,
ttrllcl
It 95,2i 95r2i j5.ü 95,77 96,12 96,91 9?,4i )?,9?
Èélàv.!rat. 1)
rlt 12Or1 1aort 'tæ54 12124 r219\ L226 12r» 12402
L1t 2460 2r?8 248' 2r4? 26lt zrrS z5r\
urrE{Bouno
nqr 6n, E1),1 Srri' 816,1 889,( 889rC 88e,E 884,0
ÈaIàYar![t!
Llt lOl+'l 1Ol.'t 1041 1*r1 1111 l1r1 11111 1 1O5O
Lir ?4, 7a' ?6) ?$tt r8l 2\' ,o,
trID§LlI{D
TT @r)' 60. ioir.t 50,52 *'rr 64rl( 64,16 64,oo
lâlflDg!a
Ltr lOlll 1041 1041: 10451 1'.l11',l tllri 11112 I 105C
Lit 73' 76' ?6, ?8r. r8l 24, ,o,
Rlz eÀ brl6ureg Bruchrêi6 Rotture dl rlBo Brcuk!1J6t
PrlI dt æull ,/ Sthraltanpralrc r Iteuah..2t d..nt?.t./DF.rElDFtla.r Ltt 6?ro 67ro 5?ro 67ro 67ro 6?ÿ 6?ro 6?ro 6?ro 6?10 6?ro 67ro 6?ro
EEATqUE /
BE.OII
lb 1)1 t 911 o ,51 ,( ,r4 t ,r? 
'
557,c ,57,( )51 ,O
Pré1èv.!aEt.




DI l+r08 44roE 44,08 l\,r, 4,16 M,56 44,>( t4 ro8
lbrchüDlu6.!
Lt.t 5888 6888 688{ 6926 696' 6963 696' 5888
Llt
ÿBTrcE
Flr lruco froltlàrc tl It.7t ÿ,?\ ,\,?L 'r4,74 *,2', yt74 5\ J4 ,4,?4
Èé1,àÿrnêDta
L1t 69n 39,., 6910 69ro 69ro 5910 69ro 6910
Llt
II'IDIBOI'NO
PrLr lrEco ,rcDtlàlc rlu 75'l tC 951 tC 59'.|.,t >*,1 t5? to 557 to ,r7,o )r1,o
Èé1àv.!!Dt!





a ,9.81 )9,8! Be 8( llo r 12 40,, 4or 3l tO,1, ,9,89
Ltt 6E8i 686i 5887 59û ;96' 6ÿ) 396' t887
tlr
t21
PRII DE SEUTL PRIX FRAJ{CO FROIÛTIERE FRELEVEIEITS INTRACO}II{I'NÀIMÀINES
SCIwELLETPREISE FREI-GNEilZE-PREISE INNEROEI.{EINSCJAFTLICEE ASSCEOPFUIIGEII
PREZZI D'EMRAIA PREZZI F?AT{CO-TRONTIERA PRELIEVI INIRÀCOI'IUNITAII
DREHPELPRIJZEN PRIJZEN FRÂIICO-GRENS INTRACOI'IMUNÀUTÂIRE HEFFINGEN
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SEP ocr NOV DEC .rÀN FEB !t.A.R APR MAI JUN JUL AUC I
Riz Rcis R16o RiJst
Prir dc seurl/Schrêllenpreigsprczzr-ai.oti"tÿDreapeipri5zen: !uxe.oourg Flur 260ro '60'o z60ro 760,o l'ro,o 3'lo,o l1O,O 3'rc,0 860, 860, ( 860, ( 860,( 81o,(
FRAI{CE
a
Ff )? t?1 t?,?1 97.?1 98,25 ,8,81 )9,16 99,91 ro0,4(
Pré1èveûeata
FIur ,89'6 ,89,6 989.6 995,1 ooo I r006, Qfl , to17 tt
Flur
ITAI,IA
Lit ioSl+9 0661 10?o, 107t+9 to?8, to657 o614 to574
Pr.liêÿ1
11ur s6?,9 )r2,9 8>6, 8r9,9 352,6 35215 849, r 15r,9
ILux




-,.a;.ri'i iJpi.'rlïr'i jr..' LuxeobourB ELur 48rr o +8r, o 48r,0 48r,0 i8,,0 18), o tSrio l8r,o 481 t( 48rro 48lro 48 rro 48lt.o
ITAI'CE
Ff 52,41 i2t41 *,4'l 52,41 i2 t41 52,41 ;2,41 t2,41
Pré].èYêûeDts
Flux ,n,8 ilor8 5ro,8 5ro,8 iro,8 510,8 >ro,t ,o'8
trlux
ITAIIA
Ltr 7441 7r?1 n55 8188 1682 9)7r ,)6ë )878
Prcllevl
Flur 595t2 605,? 617, 655; 694, 749,7 ?6>, 790,2
FIur
Pos hportatloBs ÿcrs : Für Elnfuh!ên Ech : P€r lûportazloÀl verso : voot lBvosrsa uù !
R1z Reir Rleo RUBt
Prir dG reu11,/schrcllcapr.lÊa ; FedêrlaDdIà.zDi drGntrata,/DreapctprlJzea' "---' ---- EI 5to2 iS,oalt ,5,o2 ,8,64 EÂ d rÂ 32,261 iz,26\ t2,26\ 62264 ÿ64'
rRA'{CE
Ff 97,? 9?,71 98,û ,8,81 99,36 )9,91 roo i4t
Pré1èÿeoeût6
rt ?1 r51 ?1 t6t 71$tl 72tO' 72145 72r85 ?1,26 71,66
F1
IlA.LIA
,.it 0849 o661 10?oi 'to?\9 10?8, Lo657 105'14 o674
Prcllcvi
F1 i2r84 ,?, 62,O( 62,26 52,t+, 6rr72 61,4i ,82
rl
niz an Èri6ure! Bruchrclc RotturG di 1160 Breul§1J6t
Prh dr seui1,/Schtcll,.nPreisc : NedêrlaÀdPrrszl dreDtlata,/DratrpelprijzrD - -'-------- EI t96 ,4,9( ,4969 ,4969 ,4969 ,g)6e ,5969 ,\e69 ,5969 ,5969 ,4§61 ,\e6e t\e6r
mÂrccE
!rontlère FI ,2 r\1 52 r41
,2,4 52141 i2,41 52r41 ,2,41 ;2,41
PréIèveEcutê
F1 ,8,4 18, 4 ,8,4 ,8,4, ,8,4, l8'41 t6,4, t8,4f
rl
ITAIIA
Llt ?4\1 ?5?1 7966 8i88 1682 9l?r )168 18?8
PrGIlcÿ1











IRELEV!TENÎS EItvlNS PAIS ÎIERS
IISCEOPFUNGEil OEOEIUBEA IRIIÎIITIDERX
TBELIEVI VERSO PIESI TENZI










SEP ocT NOV DEC JIN FEB li{.ân rPn I{AI JUN JUL AI'G ÿ






rb 7@.o 7@ro 760,O 1O,O 1Or0 r0,o l OiO ]60ro i60io i60, o i60ro lOiO
rb i85,8 i 68',o 676,'l t58,ll ;?o t6. 706,1 1r,4
Fb 8,4 2? t9 't,9 )2,8 to6 t6 85.1 i2,6
DEIII§CELÀIID
(BB)
SchrelhDprê1sc D{ 601 80 6o.& to,80 50,80 54,80 ili,80 tl+,80 i4,8o i8,80 i8,80 ;8,80 i8,80 ;{,Eo
C1f-P!.1!ù
Ab6ch6pluga!
IlI ,4r86 ,4 $4 ,4,o: ,r,4? ),,65 56,49 )? ,a7






Ff 92,r( 92,r( 92rrl 92t9' 9rtll( 9,l,Ol 94. r( 95 11 95,6a 96,2 96,7( 96.?6 94rrB
PI 681 1( 67.4i 66,?" 65,99 66,22 69,'t2 70 t44
Ff 24.2'l 24)9'l 25,1 26,91 27 r24 24 t29 14t12
ITrII.t
Prczzl dte[tratâ Llt 111?' 111?5 11175 11 Zri 1129i '11r55 'l1t+15 11475 11515 11195 1165' 116r' 1119'
PtezzL ciî
ÈclLevl
Ltt 8rg'r 8671 i16? 856, 85r? 8891 3956





Flux 7æ,a 760ro ?6.1 ?50 to 81o,o 8io,o 10,o 'loro 360,0 860,0 360,0 360t0 llo,o
Flux 685r8 68r,( 576, 668,4 6?0,6 706tL ?1r,4





F1 5rP2\ 55P2\ ,*2' ,2o24 596J{.4 ,q6h4 5q644 62?61+ 6+64 6126tt 61254 61254 tq6ftl
F1 49,6i 49,4) t8,95 48,>e 48,5i 5ttL2 1 ,6i
EI o.6t 2tO2 ,,o\ ,,82 1 ,7) 6,15 5,98






ÿb 48rr( ti8r, 48rr, )Bfro 18]io tSrrO ,8f ro lrEf , 48rr( lrSf .( 48f.( 48rr( llErr(







I1l 8. gi t8.54 ,8r64 1815 ,8,6 18,61 f8' 6 18r6' 18,6' 18,6l )ür 6r )Er5t ,6.6t






1t io116 lot16 frr]6 frr)6 ior)G ior)6 io116 io116 D.f6 io.rG lot)l )Otll 90tll






Llt 6?50 6?ro 67ro 67ro 57ro 6?ro 6?ro 67ro 6750 6?tu 5?ro 6?ro 6?50






rlux Érro lr8).o ll8r.o +8rro i8rr0 t8r.o l8rro É1o t8r,o |8r'o 4Er.t 4Er.0 llEr.C




C J .t.-prtJu cE
Ectll!grB
TI ,4P69 ,4969 ,4,969 w6 ,486' ,4p69 ,\e6e t1969 t5969 t4f6t he4 ÿt6e tLo((











PRELEVEMENTS ENVERS PÀIS TIERS
ÀBSCIOPTUNGEN GEGENI'BER DRITTLTNDENN
PRELIEVI VERSO PÆSI ÎENZI





Irr6crlptlon ItB I'IAR ÂPR
27-2 l-9 l*" 77-2 24-2 ÿ9 1È16 L7-23 24F30 3I-6 ?-rl lr+-zo 2L-27







Fb 810,0 SLoro 8r0,0
Fb i84,0 ?01,0 13r 5 'lt)15 7oI 
'rD
7o1 ,5 ?1' ?1r,5 ?26,5 ?26,' 72O tO 72O tO






DM 64,80 64,8O 64,80
DM At72 56,08 i7'08 5?'ot ,6r72 ,6,12 >?,ol 57,o8 t8,1 ,8t12 i7 t6o )?,60





Ff 94'oI 94)56 95'11
Ff i7 r54 69r22 70r4' 70,45 59,27 69,zi ?o,4 ?o,4i ?1 ,71 ?1,74 ?1 ,24 ?1 t24





Lit 1r. 355 II 4r5 tr.4'15
L1r 8.611 8.800 8.956 8.95é 8.956 89r6 8956 19r6 8956 89r6 8856 8856





Flux 810,0 8ro,o 8r0,0
Flux 684,0 701r( 713 5 77)tt 70rr5 ?o't,i ?1' 71' ?26J 726,5 720 tA 720 tO





FI 58t6M 58,644 58,644
F] 49trz ,o,7515Lt66 5r,al 5o,19 ,o,?9 n"i, 51,661 52 ,60112,60 ,2J4 52,1r]I
r1 1,18 5'?ol 5t19 5tll 5,79 5,9? ,,9? ,,97 6,04 6,04 6,5'r






Fb 481r0 483, o 483r0









DM 38,64 )8r64 18,64






FT 50,36 5Or 16 50,16






Llt 6.750 6.750 6.750






Flux 483,0 483r0 48}0






F1 14,969 y,969 341969
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